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D E A N O C H E 
Madrid, Abril 20 
ACTOS SOLEMNES 
<u Ka celebrado con gran solemni-
¿aTei acto de la imposición del 
birrete al Nuncio de S. S. asistiendo 
1̂  Familial Real, el Onerpo Diplomá-
tico extranjero, el Gobierno, Autori-
dades civiles y militares, alta servi-
dumbre de Palacio y gran representa-
ción de la grandeza. 
También se ha verificado en Burgos 
la ceremonia de la imposición del bi-
rrete al Arzobispo de aquella arcibi-
dlóc ŝis, nevistiendo el acto extraor-
dinaria solemnidad. 
E L SR. GAMBO 
Según las últimas noticias, el esta-
do del señor Gambo es aún más gra-
ve, esperándose de un momento á 
otro un triste desenlace. 
NOTICIA DESMENTIDA 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, ha negado en 
absoluto que el gobierno piense apla-
zar las elecciones en Barcelona, noti-
cia que se había hecho circular por 
algunos periódicos. 
SUPOSICIONES 
Los partidarios de la "Solidaridad 
Catalana" de Barcelona, abrigan la 
creencia de que el ataque al Sr. Sal-
merón en la carretera de Hosta-
franclis, del cual resultó víctima el 
señor Cambo, ha sido inspirado por 
don Alejandro Lerroux, quien se en-
cuentra en un pueblo de las cercanías 
á? Barcelona, custodiado por la 
Giurdia Civil. 
frente á la bahía y en donde reside 
' un gran número de americanos. 
Las casas de los indígenas que se 
quemaron eran en su mayor parte 
chozas de Tnano. 
FALLECIMIENTO 
DE UN PERIODISTA 
Londres, Abril 20.—Ha fallecido en 
esta (Mr George Armstrong, propieta-
rio del periódico ''Globe". 
Sir Armstrog, qne había nacido en 
Lucknow, India, sirvió en el ejército 
inglés durante todo el tiempo que 
duró la gran rebelión en las provin-
cias de Bengala y Penjab-
Jjíi¿as 
1/08 C A M W * 
Francos . • • . . 




Servicio da la Prensa Asociada 
De la tarde 
i&RiAN INCENDIO 
Manila, Abril 20.—Ha habido hoy 
&n esta ciudad un gran incendio que 
destruyó 269 casas y privó de sus ho~ 
ĝ res á 1,500 personas; empujadas 
Por el viento acklonado que soplaba á 
^ sazón, las llamas se cebaron en un 
êa de cien acres y acabaron con 
cuantas casas había en los barrios de 
Smgalong, Paco y Bambang, salván-
".ose solamente las casas de los ame-
jjcanes en los barrios de Ermita y 
«tolate, merced á los esfuerzos efembi-
jados de los bomberos, soldados y nu-
merosos particulares que coadyuvaron 
«iicazmente 000 aquellos en la extin-
C1»n del fuego. 
X0 KUiBO DEiSORACIAS 
PERSONALES 
No hubo que lamentar desgracia 
Pernal alguna. 
LOS BARRIOS SALVADOS 
parte destruida por el incendio 
1,7 e^á sitnada al Este de la 
wad amurallada y detrás de los ba-
. ^ d e Ermita y Malate, que están 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de Europa. 
I G R A N S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
NoGAl MACIZO, TALLADOS, 
con asientos de regilla 
E S T I L O S 
L O U I S X I V , I V y X Y I 
con puestos de 
fc0fá' Atacas , Sillones, 
S' i n s o l a y Mesa de 
Centro. 
VA 
De la noche 
IMPOSICION D E L BIRRETE 
Madrid, Abril 20.—Hoy en la capi-
lla de Palacio el rey Alfonso en lu^ar 
de S. S. el Papa ha colocado el birre-
te cardenalesco, en la cabeza del Nun-
cio papal, Aristide Rinaldini que no 
pudo ir á Roma para asistir al Con-
sitorio, á causa de la proximidad de 
la fecha del alumbramiento de la 
Reina. 
DESORDENES PREVISTOS 
Se prevé para mañana grandes des-
órdenes con motivo de las elecciones 
de diputados, especialmente en Bar-
celona, y las cuatro provincias catala-
nas, de resultas de las disensiones en-
tre los republicanos, habiendo aumen-
tado la excitación á consecuencia de 
haber el señor Salmerón, jefe de los 
republicanos entrado en una alianza 
con los catalanistas, los carlistas y 
los conservadores, con objeto de de-
rrotar á la fracción republicana ca-
pitaneada por el diputado Lerroux. 
(RUDA BATALLA 
La lucha electoral será muy reñida 
también en Guadalajara y demás pro-
vincias en que el gobierno se propone 
acabar con la grande y prolonga-
da influencia que el Conde de Roma-
nones ha ejercido en ellas. 
VISITA DIPLOMATICA 
Nueva York, Abril 20.—En telegra-
ma ds Guatemala del 19 del actual y 
1 cue !h« d-adrado por la censura, se 
anuncia, qiie sir Lionel Carden, Mi-
nistro de Inglaterra en aquella repú-
blica y varias otras de Centro Amé-
rica, salió el jueves á bordo del cru-
cero "Shearwater", con objeto de vi-
sitar las diversas naciones,cerca de 
cuyos gobiernes está acreditado. 
CONTRA LA POLITICA 
DE ROOSEVELT 
Washington, Abril 20.—Hoy en la 
sesión que celebró la Asociación de la 
Ley Internacional, Richard Olney, Se-
cretario de Estado que fué bajo la 
presidencia de Mr. Cleveland, criticó 
la política del Presidente Boosevelt, 
respecto á Santo Domingo, y le cen-
suró por la ocupación de la zona del 
Canal de Panamá sin haber compen-
sado á Colombia. # 
Respecto á Santo Domingo, dijo que 
los Estados Unidos se habían conver-
tido en una agencia de cobros al hacer-
se cargo de liquidar las deudas inter-
nacionales dominicanas y que seme-
jante política que se inclinaba hacia 
la tiranía, no podía sino demorar el 
progreso de la ley internadonol, que 
no está basada en la voluntad de un 
Cesar. 
TRABAJADORES PARA PANAMA 
Roma, Abril 20—Mr. Leroy Parks, 
agente de la Comiisión del Canal de 
Panamá que ha llegado aquí con el ob-
jeto de contratar trabajadores para 
las obras de dicho Canal, ha sido in-
formado que á consecuencia de los no-
ticias recibidas por el gobierno italia-
no rela/tivas á las malas condiciones 
sanitarias, humanitarias y morales á 
que estaban sometidos los italianos 
LB E i i i l ! " 1 f i i r 
AHORRA GASTOS 
NUESTRA MARGA DE FABRICA 
G R A X D P R I X S A I X T L O Ü I S 
E L MEJOR 
SUSTITUTO CONOCIDO DE L A TE-
JA FRANCESA 
Y D E L HIERRO GALVANIZADO 
Evite las imitaciones fraudulentas 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VENTA ES fODAS LAS FERRETERAS 
Agente exclusivo: 
MAKT1N X. GI VNN, 
Apartado 152, Mercaderes 2. 
o 812 alt 89-U Ab 
que se hallan ya trabajando en el Ist-
mo, se había prohibido la emigración 
de más trabajadores al mismo, mien-
tras no llegase el informe del agente 
enviado á Panamá para practicar una 
investigación en los condiciones de 
los italianos en aquel pais. 
Mr. Parks trató de disuadir á los 
funcionarios italianos, diciéndoles que 
los trabajadores al servicio de la Co-
misión ganaban dos pesos diarios, que 
eran bien mantenidos, alojados y tra-
tados y que estaba seguro de que si 
pudiera conseguir que saliesen para 
Panamá 5,000 trabajadores, serían 
inmediatamente seguidos por muchos 
miles más. 
MERODEADORES CASTIGADOS 
Biserta, ^Túnez, Abril 20—Se ha re-
cibido aquí la noticia de que las tro-
pas francesas han bombardeado la 
aldea de Bousedon, en la Guinea Su-
perior, cuyos habitantes invadieron y 
saquearon recientemente el territorio 
francés. 
, Lon indígenas tuvieron numerosas 
bajas y las de los franceses consistie-
ron en dos muertos y diez heridos. 
MAS TERREMOTO 
Lisboa, Abril 20.—Se han sentido 
hoy en todo el territorio de Portugal 
repetidas sacudidas de temblor de tie-
rra, las que afortunadamente han cau-
sado daños insignificantes. 
BASE BALL 
Nueva York, Abril 20.—Resultados 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
St. Louis 2, Cincinatti 1. 
Chicago 5, Pittsburg 1. 
New York 13, Boston 2. 
Filadelfia 2, Brooklyn 1. 
Liga Americana. 
Chicago 7, St. Louis 1. 
Filadelfia 6, Washington 5. 
Cleveland 4, Detroit 1. 
New York 8, Boston 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 20. 
Bones de Cuba, 5 per cíent© (ex-
iutorés), á 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intoi-éa, 
101.1j4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5.3[4 á. 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jT,, 
banqueros, á $4.82.95. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobre París, 60 d.jT., ban-
queros, á 5 francos 19.3j8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, SO á.\r. baa-
banqueros, á 94.13|16. 
Oeñferífugia, w L 96, en plaza, 
3.76 á 3.13 ¡16 c k 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete á 2.7 ¡16 cte. 
Maseabados, polarización 89, en pla-
a, 3.26 ete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.04 cts. 
Manteca del Oeste, en terearolaa, 
$9-05. 
Harina, paítente Minnesota, á $4.4̂ ). 
Londres, Abril 20. 
Azñeares centrífugas, pol. 96, á Ws. 
Mascabado, á 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de i» nue-
va cosecha, á entregar en 30 dia-s) 
9s. 5.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.11|16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4.1 ¡2 
por ciento, 
Rentr. 4 par 100 español, ex-cupón, 
95.1 ¡4. 
París, Abril 20. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 40 céntimos. 
E . P . D . 
La Señora 
n m n DE m m 
HA F A L L E C I D O 
en Regla, 
calle de Máximo Gómez núna. 113. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy 21 á las 4 de la tarde, 
su esposo é hijos, cufiados y 
sobrinos y demás parientes y 
amigos, suplican á sus amis-
tades se sirvan esperar en el 
Muelle de Luz á dicha hora 
el féretro para acompañarlo 
al Cementerio. 
Abril 21 de 1907. 
S e b a s t i á n A r c a n o , 
No se reparten esquelas. 
6148 vJh 
ASPEUTO DE LA PLAZA 
Abril 20 de 1907. 
Azúcares.—En Londres la remola-
cha volvió á recuperar hoy la fracción 
que perdió ayer; el mercado ameri-
cano cierra sin variación y en esta pla-
za, por continuar el retraimiento de 
los vendedores y no estar dispuestos 
los compradores á pagar precios más 
elevados, continúa prevaleciendo la 
calma al cerrar y hemos sabido sola-
mente de la siguiente operación: 
2,000 sacos centrífuga pol. 95.1, á 
4.43 reales arroba, en Cárde-
nas. 
Cambios,—Cierra el mercado con 










Londres 3 dfv 20 
" 60 dpr 19.1i2 
París, 8 d|v 6 
Hamburgo. 3 d{V 4.1|8 
Estados Unidos 3 div 10. Ij8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 4.1|4 
Dio. papel comercial, 10 4 12 anual 
Monedas e.vtraiy'eras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1̂ 4 10.1|2 
Plata americana 
Plata española 97.1i4 97.3i8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha permanecido durante el día algo 
inactivo, aunque con tono de ms fir-
meza y cierra en las mismas condicio-
nes. 
Cotizamos: 
Banco Español, 94.3|4 á 95. 
Bonos de Unidos, 114 4 116. 
Acciones de Unidos, 114,1¡4 á 
114.1 ¡2. 
Bonos del Gas, 111.3¡4 á 112. 
Acciones del Gas, 110.l!2 á 111. 
Havana Electric Prefridas, 79.114 á, 
80, 
Havana Electric Comunes, 34.1j4 á 
34.1|2. 
Havana Central Acciones, 23.314 á 
24...IÍ2. 
Bonos del Havana Central, 71.3¡4 
á 72. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
1000 acciones Banco Español, 94,314,, 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBI© 
Habana, Abril 20 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 97% á 97% V, 
Calderilla..(en oro) 101 á.103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro ameriean0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12% P. 
Centenes.. á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
Rl peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
Gaando beneñ(íiado 
7 precio de l a carne 
Abril 20, 
Hoy llegaron á los corrales de Lu-
yanó 316 reses de don Eduardo Ca-
sans, las cuales no llegaron á vender-
se por tener los encomenderos mucha 
existencia en su poder, determinándo-
se á última hora llevarlas al Rastro 
para beneficiarlas. 
Si continúan bajando nuevas reses 
creemos que los precios bajarán en el 
Rastro y se comerá carne más barata, 
aunque de mala calidad. 
Se han beneficiado hoy en el Rastro 
250 cabezas de ganado vacuno; 180 de 
cerda y 45 lanar, que se detallaron de 
22 á 26, de 39 á 42 y de 40 á 41 cen-
tavos kilo, respectivamente. 
Rev i s ta Semanal 
' Habana, Abril 19 de 1907. 
Azúcares.—La constante subida del 
precio del azúcar de remolacha en Lon-
dres, que se atribuye diversamente á 
la creencia de que la zafra en Cuba 
ha de resultar menor de lo que se calcu-
laba, á un gran movimiento especulati-
vo en los principales mercados europeos 
y finalmente, á la esperanza de que 
habrá este año un considerable aumen-
to en el consumo mundial, ha hecho 
que en Nueva York también, los pre-
cios hayan mejorado, en una fracción 
más por todas bíj clases de azúcares de 
caña y sigan rigiendo con mucha fir-
meza, á pesar de haberse los refinado-
res retraído después de efectuar gran-
des compras para entregas de este mes 
y el de Mayo, 
No obstante las buenas disposiciones 
en que se hailaban los compradores 
aquí para operar en mayor escala, las 
ventas no han sido tan grandes co-
mo debieran haber sido, debido á pre-
tensiones más elevadas de parte de la 
mayoría de los tenedores quienes se 
muestran poco dispuestos á aceptar los 
precios vigentes, por creer que dentro 
de un breve plazo han de subir más. 
Al finalizar la pasada semana, esta-
ban moliendo 148 ingenios y centrales 
los que enviaron en el ' curso de la 
iDiisma 37,070 toneladas de azúcar, con-
tra 180 y 45,296 respectivamente, en 
la semana correspondiente del año pa-« 
sado. 
Las exportaciones de la semana an-
terior ascendieron á 45,572 toneladas, 
quedando reducidas las existencias en 
los seis principales puertos de embar-
que de la Isla á 419,716 tonelafes. 
Las ventas dadas á conocer esta se-
mana suman 127,500 sacos, que cam-
biaron de manos en la siguiente for* 
ma: 
25,000 sacos centrífuga, pol. 95%|g6¿ 
de 4.40 á 4.1¡2 rs, arroba, de al-
macén en esta plaza. 
18,850 id, id. pol. 94196, de 4.44 á 
4,5¡8 rs, arroba, de trasbordo en 
esta bahía. 
5,000 id. id, pol. 94, á 4,35 rs. arro-
ba, en Matanzas. 
43,500 id,' id. pol. 95.1|2|96, de 4,4780 
á 4.57:30 rs, arroba, en Cárde-
nas, 
10,500" id, id. pol. 95.1|2|96, de 4.48 
á 4.58.114 rs. arroba, de alma-
cén, en Cienfuegos, 
15,500 id, id. pol. 96¡96.112, de 4,58 á 
4.69,1¡4 rs. arroba, .al costado 
del buque, 'en Cienfuegos. 
2,300 id. azúcar miel, pol. 86|87, do 
2,96 á 3.15 rs, arroba, id, id. id. 
7,000 id. centrífuga, pol. 96, de 4.3|8 
á 4,1 ¡2 rs, arroba, en Sagua. 
E l mercado cierra hoy quieto, pera 
muy sostenddo de 4,9|16 á 4.5¡8 rs, arro-
ba, por centrífuga pol, 95¡96, y de 3.1|8 
I D O R E S D E 
D E C I G A R R O S 
Con el objeto de facilitar á los tenedores de nuestros 
el canje de los mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo. por lo tanto, redi-
mirse nuestros C U P O N E S y V A L E S 
hasta el 30 del corriente mes 
en nuestro 
D e p a r í a m e n í o d e P r e m i o s 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana l9 de Abri l de 1907. 
M e n r y G l a y a n d B o o k & G O . J L i t d . 
H a v a n a G o m m e r o B a l G o m p a n y . 
ESGAMEZ 6182 1-21 
e n o v a a o r o m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso producto, desde 1892 que fué cuando se dio 
á conocer tan necesario medicamento, para curar la terrible enfermedad de A.sma, 
Ahogo) y todas las enfermedades del PECHO, por rebeldes qne sean; fué cansa y sisua 
eiéndoío de tantos millares de anuncios que seleen diariamente publicados en todos los 
pe riódicos de la Isla, para llevarse la opinión del que cora en brevísimo tiempo las enfer-
me dades indicadas. 
Ko tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Feliciano Marrero, quien sigue pre-
parándolo, como lo acreditan loa diferemes pleitos que tuvo que sostener de las distintas 
usurpaciones, que de dicho milagroso Kenovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de 
todos fcalió triuuíante; claro es que Zos tríhunahs de Justicia pocas veces se equivocan. 
^ . v i s o s t l I P I J L I D I X O O 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las lenras Renovaior de A. Qá~ 
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
razábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián. Maralla núm. 99. 
Con depósito en las Droguerías de Sarrá, Johnson, Taqaechol y ventas en todas las 
farmacias. 6074 ]-2l 
O S 
479 N E P T U N O 47 
Son los mejores porque sus libritos de 500 Sellos 
solamente, se canjean por preciosos objetos propios pa-
ra el hogar y el uso persanal. 
P í d a n s e en todos Establecimientos. 
Vengan y v e r á n los regalas en 
4 L * 7 f l S r o " o t u L 3 3 . o « á L V . 
w m 
M 
DIARIO DE L A MARINA.—EdkjiÓE la mañana.—Abril 21 do 1007 
á 3.1 [4 rs. arroba por adúcares de miel, 
pol. 88190. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°. 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla;: 
Febrero de 1907: 3.7650 rs, arroba. 
Id. de 1906: 3.6295 rs. oaToba. 
Marzo de 1907: 3.9753 rs. arroba. 
Id. de 1906: 3.9304 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde _ pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 
Exisíexicia en V. 
de Enero — 4 
Ileoibido hasta 
18 de Abril 1.302,385 
Total 1.302,389 
Salidos hasta 18 







«119 de Abril.- 725,873 883,398 515,693 
No obstante haber llovido más ó me-
nos copiosamente en varias localidades, 
no hay todavía señal de que haya ter-
minado la seca, y por lo tanto, la mo-
lienda ha podido contimiarse en todos 
los oentralesi que cuentan todavía con 
alguna caña; sin embargo de esto, la 
zafra se aproxima rápidamente á su 
fin, pnies á los 34 centrales que se anun-
oiaron la semana pasada habían deja-
do de moler, hay que agregar veinte y 
ocho ó treinta más que han apagado 
también sus fuegos en estos días, á con-
secuencia de haber algunos rendido sus 
campos de caña y otros porque el fun-
cionamiento defectuoso de sus aparatos 
IQO les permite obtener una extracción 
suficieoitemente grande para cubrir los 
gastos de fabricación 5 además, muchos 
,de los que están aún moliendo, solo 
ihacen medias tareas ó menos, por no 
P^rmátirles la poca caña que les queda 
ítaíoer más y sostienen la molienda con 
el ómoo propósito de aproveohar el 
cogollo para su boyatda, que de otra 
ananera se moriría de hambre por la 
falta absoluta de pastos. 
Q'iiá̂ á la reciente subida da los pre-
dbs lavante algo el decaído ánimo de 
dios íbaoendiados y colonos é induzca á 
aquellos que aun ctsentan oon algún 
acopio de caña, á prokmgar su zafra 
un poco más tiempo. Respecto á 
Ha limpieza de los campos y nuevas 
siembras, nada se dice todavía, y si 
no es posible efectuar esas operaciones 
en tiempo oportuno, es seguro que la 
zafra venidera resultará muy pequeña, 
á consecuencia de la gran cantidad de 
cepas que han sido destruidas por la 
seca y el fuego. 
Dicen de Cienfuegos que algunos co-
lonos y dueños de centrales están pro-
yectando rebajar los jornales que pa-
iran á ÜI-IÍ braceros, porque el traba-
MEROADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
•Camdios.—De resailtas de las gran-
des ventas efectuadas en azúcares al 
finalizar la pasada semana y princi-
pios de ésta, hubo más papel de em-
barque ofrecido á la venta en plaza y 
por consiguiente, los tipos rigieron con 
mayores facilidades para los compra-
dores; pero habiéndose animado la de-
manda más adelante, volvió á afirmar-
se el mercado; pero cierra nuevamente 
flojo, por haber decaído bastante la 
demanda con motivo de estar ya cu-
biertas las necesidades más apremian-
tes del comercio. 
Accim-es y Valores.—Se ha acentua-
do con mayor fuerza la postración del 
mercado y las pocas operaciones que se 
anunciaron durante la actual sema-
na, fueron hechas á precios cada vez 
más bajos, no siendo posible predecir 
hasta dónde llegará la depresión de los 
valores, como tampoco asegurar cual es 
la verdadera causa de la miisma, como 
no sea la escasez del dinero en plaza 
que impide que las operaciones adquie-
ran mayor importancia. 
Plata española.—Ha regido esta se-
mana tendiendo ligeramente al alza, y 
cierra de 97.1|4 á 97.1|2, por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
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icer estos, una 
, no justifica la 
de los mismos. 
Je- se «j; 
50°. v á 
-jin variación los 
an é 4 cts| galón 
cts. id. por las de 
segunda, puestas todas en los alma-
cenes de Matanzas, según ventas hechas 
en aquella plaza. 
Tabaco en Rama.—Este mercado si-
gue sin cambio que anunciar, pues aun-
que haya llegado alguna que otra par-
tida pequeña de tabaco de la nueva 
cosecha, nada que sepamios se ha he-
cho con ellas, tanto por los elevados 
[precios pretendidos por las mismas, 
ouanto porque esa, rama no está toda-
[t?fa en condiciones de manip-iílarse. 
¡Según noticias del campo prevalece 
urna demanda muy activa, en ta Vuel-
ifca Abajo espedalmiente, y debido á la 
¡ooempetepcia entre los cKímpradbres, to-
ldas las vegas que se han realizado has-
ta el presente lo faeron á precies lle-
nos, con gran satkfacción de agnellos 
acegueros. 
Tabaco foro&fo y Cigâ rr&s.—Oon mo-
iSvo de' seguir la huelga d© los ope-
rarios del "Tnast Tabacalero**, y es-
casear mucho loe materiales en la mayor 
iporte de las fábricas independientes, 
¡es corto el movimiento que prevalece 
en las de torcido, y solamente modera-
do el qué sve nota en algunas cigarre-
rías. 
Movimiento m a r í t i m o 
BUQUE DE GUERRA 
Ayer tarde fondeó en puerto el cru-
cero ds guerra americano Des-Moines, 
procedente de Guantánamo. 
E L "CARNAEYON" 
Procedente de Nassau entró en 
puerto ayer tarde, el vapor inglés 
Camarvon, de 514 toneladas y al man-
do del capitán Lobb. 
Este buque se encuentra destinado 
á proveer los faros. 
Vapores de t r a v e s í a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para (íalveston, vap. noruego Progreso por 
Commereial Union N. and (Jo 
550 tabacos 
25 barriles glicerina 
20 cajetillas cigarrillos. . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Mascotte por G. Lewton, Ohilds y comp. 
64 pacas y 
300 tercios tabaco en rama 
37 bultos frutas 
15 id. provisiones 
9 cajas dulces y 
0 cajas drogas 
Para Veracruz, vap danés Saint Thomas por 
Heilbut y Kasch con carga de tránsito. 
Para Coruña y Santander, vap. español Rei-
na María Cristina por M. Otaduy. 
1 caja dulces 
10 sacos de azúcar. 
6 bultos efectos. 
100 libras picadura, y 
103,600 tabacos. 
Para New Orleans, vap. americano Clialmette 
por A. E. W»ode.ll 
50 pacas tabaco en rama , 
1 caja dulce 
1 id. efectos. 
85 piezas madera caoba 
1357 huacales pinas 
.774 id. legumbres 
33,500 tabacos y 
5,000 cajetillas cigarros. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA. 
I N 6 L 
Los abajo firmados, pasajeros de 2a. 
y 3a. clase del vapor inglés Sabor" 
cumplen con un deber al manifestar 
su gratitud hacia el Capitán y oficiali-
dad, y especialmente al cocinero y ca-
mareros españoles, por el buen trato 
recibido por todos' ellos durante la 
travesía y para que conste firmamos 
la presente en la Habana á 12 de 
Abril de 1907.—Ramón Alyarez, Fran-
cisco Fernández, Aquilino Fernández, 





'Aguardienfüs.-—El co&sume loca? 
sigue limitado por la ley de impuest-ss, 
pero conHÉaúa edcportamidose pequeñas 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: E l de " E l 
Infierno" y otras marcas acreditadas, 
á 5 cts. litro, el de 79° y á 4 cts id. 
el de 60° sin envase. 
E l de 60° en pipas de castaño, á $22 
incluso el envase. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y por el "desnatuxalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
E l ^Infierno" y "Cárdenas" de 97° 
id. á 8 cts. litro y las otras marcas 
Je menos crédito, de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 7 cts. li-
tro, todos sin envases. N 
Cera.—La amarila, clase de embar-
que, está muy escasia y solicitada, de 
$30.1 j4 á $30.314 qtl, y la blanca, que 
se pide menos, se eptiza de $40 á $45 
icL según clase. 
_ Miel de Alejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 43 á 44 
etc. galón, con envase, para la expor-
tación. 
Debido á la prolongada seca, la cas-
tra rinde menos de la mitad del pro-
medio de los años normales, lo .mismo 
en miel que en cera. 
8E EUrEHAlS. 
20 Allemannia, Hambnrgo y es-
calas. 
20—ISTorcUivalem, Hamburgo y escalas. 
22—Monterey, N. York. 
22—Esperanza, Veracruz. 
22—Excelsior, jS'ew Orleans* 
22—Mobila, Mobila. 
22— Gottbard, Galveston. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Morro Castle, Naw York. 
24—Louisiano, Havre y escalas. 
• 24—Santanderino, Liverpool. 
24—Saturnina, Liverpool. 
27— Chalmfette, N, Orleans. 
28— Josá GaUart, lílew Orleana. 
23—Mórida, New York. 
23—México, Veracruz y Progreso. 
1—Havana, N. York. 
1— Sabor, Tampieo. 
2— Cataluña, Cádiz y escalas. 
2—La Champagne, S. Nazaire. 
2—Ida. Liverpool. 
2—Casilda, Buenos Aires y escalas. 
4— Thurland, Tampieo y Veracruz. 
5— Allemannia Tampieo y Veracruz 
5—Pureto Rieo. Barcelona y escalas. 
10—Amerika, Bremen y escalas. 
14— La Champagne, Veracruz. 
15— Luyanó, Liverpool y escalas 
BALDEAN. 
„ 21—Allemannia, Veracruz y Tampieo 
„ 22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Mobila, Mobila. 
„ 23—Esperanza. New York 
2o—Louisiane, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Excelsior, New Orleans. . 
„ 27—Morro Castle, New. York. 
„ 29—Montevideo, N. York y escalas 
„ 29—José Gallart, Canarias y escalas 
„ 29—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 30—México, New York. 
Puerto ds l a H a b a n a 
BUQÜES DE~TBAVZDSIA 
HALLO Aa í/-' 
Día 20: % • 
Para Galveston, vapor noruego Progreso. 
BUQÜES CON REGISTRO ABIERTO 
P-ra. Homburgo y escalas, vap. alemán Kron-
prinzzessin Cecdie, opiHeilbut y Easch. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por E. A. Woodell. 
Para New York, vap. ameriscano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila por L. V. 
Place. 
Abril; 
D E L A HABANA A P A R I S 
714 NEf TOEK EN 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMEKICA 
LINE que salen de NEW YOEK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
I .C.63S alt, ,4a-22Mz 
BUQUES DE OABCTAJS 
ENTlÜDAB 
Día 20: 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalon-
ga con 600 sacos azúcar. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, patrón 
Colomar con 500 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Josefa pat. Blanco con 300 
sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Julia Laza, pat. Ríoseco con 
300 sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
con 900 sacos id. 
De Cabañas, gta. María del Carmen, pat. In-
clán con 500 sacos id. 
De Cabañas, gta. Trinidad, con 500 id. id. 
Dé Canasí, gta. Inés, pâ t. Piera con 280 
sacos azúcaj*. 
De Canasí, gta. Josefina, pat .Enseñat, con 
400 sacos id. « 
De Baracoa, gta. Colón, pat. Guash, con 
60.0000 cocos y efectos. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, pat. Gar-
cía, con efectos. 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, patrón 
Planclls con efectos. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat 40 pi-
pas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, Pleixae 
con 550 sacos y bariles azúcar. 
DESPACHADO 
Día 20: 
Para Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
lester, con efectos. 
Para Matanzas, gta. María, pat. Mir con efec-
tos. :" 
Para Sagua, gta. María, pat Soler, con efec-
tos. 
Para Mnzanillo, gta María Vázquez, pat. Oli-
ver con efectos. 
Para San Cayetano, gta. Marta, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Cabañas, gta. Caballo Marino, pat.. In-
clán con efectos. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Blanco con efec-
tos. 
Para Gibara, gta. Moralidad, pat. Pujol, con 
-efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 
efectos. 
Para Tortugas, Dos Amigos, pat. Yem con 
efectos. 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat con 
efectos. 
Para Canasí, gta Sabas pat. Simó con efectos 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Vrllalon-
ga con efectos. 
Para Dominica, gta Dos hermanas, pat. Colo-
mar con efectos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch con efectos. 
dez -— Fedcrlc.-) CVfOyo — Pascunl Llerandi 
— Francisco Caí cía — Manuel G onzáloz — 
^¡tn^iav Alfonso — Ursula Felipe — Mxtto 
Real — Juan Roto — Alberto Navas —Jo-
sé Alvarez —Francisco García — Francis-
co Pelaez —t José Corral — Francisco Me-
néndez — F. Bistillo— Estanislao Herrera 
— Ramón Madrazo — Luis Carriles — F. 
Alvarez —Viente González — José Cano — 
Arturo Iglesias — Agustín Díaz y familia — 
E. Alnoso y familia — Josó García — Higinio 
y Román Gómez — Fidel Alonso — Hilario 
Llano — Casimiro Llano — Francisco Rodrí-
guez — Plácido Izaguirre — Fernando Toli-
ver — Telesforo Fernández —Rosa Ruíz — 
Filomena- García — Miguel y Pelayo Pérez— 
Ramón Gómez — Gcyman Alvarez — Manuel 
Cuervo — Marcelino Tn̂ hausti — Miguel 
Hernández — Juan Pcllicer — José Arrecha-
vala y familia — Antonio Aleolea — Sal-
vador Vidal — Francisco P. Valiente y 660 
de tercera. 
Para New York vap. americano Havana. 
Sres. Pedro Masó — Francisco Benítez — 
Adolfo y Juan Mercadal — Marcelino. Gar-
cía — Iglesias López — Pedro Suárez • 
Julián Bengochea y 1 de familia — Jesús 
de la Puente — Alfonso París — Emma v 
José Rodríguez — María Teresa Andrés — 
Ignacio Angulo — María Angela — Ramón 
Viña García Sobrado — Alberto J. Ñuño — 
Ramón Suárez y 1 de familia —-Domingo 
Granda, — Ricardo Acosta — Federick Mor-
gón — Alfonso y María Perant — Ramón 
r.iirn — Santos Alvarez — Cristina Roi y 
dos de familia — Carlos Vidal — Alfredo 
Oabrera — Armando Ramos — Enrique Sán-, 
chez — Angel Sánchez — Ismael Santa Cruz 
— Guilenno Fernández — Juan Sándhez — 
Isabel y Teresa Roca — Joaquín Vázquez — 
Agustín Moiina — Emilio Palomino' — An-
drés Ortega — Nicanor Morán — Florencio 
Ruíz — Julián Mendives — Francisco Lavín 
— Gustavo Rodríguez :— Gonzalo Alfonso. 
MANIFIESTOS 
Día 20: 
Vapor americano (de guerra) Dixie proce-
dente, de Cienfuesro. 
Hierro y Co.: 5 cajas efectos. 
E. Aldabó: 2 bultos tapones. 
J. P. Burguet: 6 cajas, 10 barriles y 
200 seras aceitunas. 
A. Revesado y Co.: 3 cajas efectos y 
3 cajas vino. 
Prieto y Co.: 1 id. efectos. 
DE MARSELLA 
Récalt y Restoy: 4 barriles vino y 1 
caja efectos. 
M. Johnson: 200 id. aceite. 
Mantecón y Co.: 50 id. vermouth. 
J. M. Parejo: 38 barriles vino. 
DE GENOVA 
Rico. Pérez y Co.: 1 caja tejidos. 
Pmuariega, Pérez y Co.: 7 id. efectos. 
H. Avignone: 2 barriles quesos. 
Orden: 4 cajas efectos. 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton, Childs y comp. 
1368 
,• DE TAMPA 
Souther Express y comp.: 5 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 3 bultos drogas. 
J. F. Murray: 249 cajas huevos., 
DE CAYO HUESO 
J. Feó: 3 cajas pescado. 
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EMPRESA DE VAPORES CUBANOS 
. DE 
S, leí teMio de Cie f f lp 
E L VAPOR "CARIDAD PADILLA" 
Saldrá de Gienfoieg-os êl juevef?. 18 
del 'actual para .esí?3 puerto. Avisa-
mos al leooTuercio que reoibirá carga 
•geriieral por el Muelle de Luz para 
Cienfuegos, Júcaro y Manzanillo, -el 
lunes 22 y martes 23 hasta las seis de 
la tarde, qne isaldrá para dichos puer-
tos. —R. L E S E T . Oficios 48. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Mrs. Emily Wace Valker — Courgh 
y tres de familia — Oscar García — Luis 
Saniper — Capt. J M. Denun ,— Dolores Val-
dés — Antonio Miranda — Franco Valdés — 
Dr. Quesada — Dr. J. F. Me Kinstey y se-
ñora — T. L. Eeip — Chas P. Me Cali — G. 
W. Keifaher y señora — Antonio Colón — 
J osefa Alvarez — J osé Menéndez — J. B. 
Crirts — Mrs. Curtis — L. A. Peech y seño-
ra — J. F. Kingam — J. Me Dearniid — Dr. 
Eoy Bamey — G. L. 
Eaimundo Torres •— 
Vapor danés Saint Thomas procedente de 
Cophenhague, consignado á Heilbut y Easch. 
1367 
DE COPENHAGUE 
Muñiz y Co.: 25 cajas mantequilla. 
Quesada y Co.: 380 Id. id. 
H. Astorqui: 2-5 id. id. 
González y Costa: 10 id. id. 
R. Pérez y Co.: 100 id. id. 
F. Bauriedel y Co.: 33 id. id. 
Negra y Gallarreta: 25 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 50 id. id. 
J. F. Burguet: 70 id. id. 
R. Torregrosa: 100 id. id. 
Wickes y comp.': 50 Id. id. 
J. M. Mantecón: 190 id. id. y 3 ca-
jas jamones. 
Orden: 5 id. conservas, 20 id. pilas y 
58 barriles pintura. 
DE VIGO 
Capestany y Garay: 1 caja jamones y 
3 id. vino. 
Rico, Pérez y Co.: 1|2 pipa vino. 
Quesada y Co.: 500 cajas conservas. 
E. R. Margarit: 3 id. id. y 80 id. 
aguas minerales. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 120 id. id. 
M. Johnson: 100 id. id. 
J. A. Bances y Co.: 122 id. conservas. 
DE CADIZ 
J. M. Parejo: 11 bultos efectos, 2 bo-
coyes, 40 cajas y 312 pipas vino. 
Reboul y bno.: 10 cajas id. 
N. Merino: 7 bocoyes id. y 2 cajas 
efectos. 
Cuesta y Negreira:. 1 bocoy y 1¡2 pi-
pa vino. 
R. Alfonso y Co.: 1 bocoy id. 
A. Díaz: 1 pipa id. 
Fernández, Blanco y Co.: 3 bocoyes 
id., 1|2 pipa coñac y 1 caja efectos. 
R. Borrego: 2 bocoyes vino y 1 caja 
efectos. 
J. Méndez: 3 bocoyes vino. 
Viuda de Robert: 2 id. id. y 1 caja 
efectos. 
M. Zamora: 3 bocoyes vino. 
I. Laurrieta: 1 bocoy y 1|2 pipa id. 
y 5 cajas efectos. 
R. López García: 300 cajas vino. 
.T. Zarraluqui y comp.: 2 botas, 1|2 
pipa y 8 bocoyes id. y 3 bultos tierra. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 1 caja dro-
gas. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 bocoy y 58 
cajas vino. 
Doval y Co.: 3 cajas naipes. 
Blasco, Menéndez y Co.: 7 id. id. 
M. Fernández y Co.: 3 id. id. 
Taladrld, hno. y Co.: 1 id. id. 









Londres 3 dlv 20% 20 plO. P. 
„ 60 d¡v. 20 19i¿ piO. P. 
París, div. . . . . . 6^ 6 p'O. P. 
Alemania 3 djv. . . " 4% 4% pjo. P. 
., „ 60 djv. . . , SVz pl- P-
Estados Unidos 3 d|v.. 10% 10% p|0. P. 
España sj plaza v can-
tidad 8'd|v. . . . . _s 3% 414 p|0. P. 
Descuento papel comer-
cial . . . . . 10 12 p!0. í1. 
MONEDAS Co¡n¡>. Vend. 
Greenbacks . 10̂ 4 MJfa p|0. P. 
Plata española 97̂ 4 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífugii de guarapo, polariza-
ción 96', en ahuacéu á precio de embarque 
4-9¡16 rls. arroba. 
íd. de miel polarización 9̂, en almscéa ó 
precio de embarque 3ys rls. arroba. 
- v VALORES 
Fondos públicos 
.Henos del Empréstito de 35 
milíones 
Eeuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. . •. . . . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteaa 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extrau-
• jero. 115% 117% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113̂ 5 H5% 
Id. id. id. en el extranjero. . 114 116 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Eailway. .• . 
Id. Je la Co. de Gas Cubana.. 87 
Id. del Ferrocarril d3 Gibara 
á Holguín 83 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional cle Cuija.. . . 105 130 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (encirculación). . . 94% 95 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en i d e m . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer:das)( 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 30 
Compañía Dique do la Haba-
na 95 105 
Red Telefónica de la Haba-
na. N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
vana Eieefcric Railay Co. 79% 80% 
Accianes Comunes del Huva-
Electric Railway Co. . . . 34'̂  34% 
Habana, Abril 20 de 1907. — Él Síndi-
co Presidente, Jacobo Pattersou. 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la R. de Cuba "(Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayuñ 




Obligaciones hipotecarias V 
C, oienfuegos a Villasiará 
Id. id. id. segunda * 
Id. primera Ferrocarrii Cai-barién 
Td. primera Gibara á Holglú¿ 
Id. primera San Cayetano ..' 
Viñales 
Bonos hipotecarios de ia Coni 
pañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana 
Bonos de la Habana Eieetnc 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. v.oerpétuaa) 
consolidadas do loa F. c. 
de la Habana. . , . . " 
Bonos Compañía Gas Cubana 
.Bonos de ia Repúb.'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 
Boaos segunda Hipoteca The 
Matanzas TV ates Workes. 
Bonos hipoteeanoa Central 
Olimpo. . 

























Banco Español de la Isla di» 
Cuba (en circulación). . , 94̂ / 
Banco Agrícola de Pto, Ppg. 7 
Banco Nacional de Cuba. . . 105 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
maceses de Regla (limita-
,<ia) " . . . 114 
Ompañia del Ferrocarril del 
Oeste w . . . Al 
Compañía Cubara Central 
Railway Linaitfed.- Prefoiri-
das. m 
Idem ídem, (comunes)... y 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín , . , N 
Corspí'ñía Cubana de Aluai-
brado de Gas 12 23 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . . 110 m 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana . . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . .. 130 sin, | 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Reparcionsa y Saneamiento 
de Cuba . N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).- 79 81 
Compañía Havana Eiectrie 
Railway Co. (comunes).. 333-8 34̂  
Compa. Anónima Matanzas. U 
Compañía Alfilerera Cubana 100 105 I 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Abril 20 de 1907. 
G I R O S B E L E T R A S 
m i m n o í 11 m DÍ B 1 1 
ES VIADAS POE CABLE FOR LOS SRES, IILLER & Co, MiBiairo.! É " m M i s p " 
OFICINAS: l i l i O A t) W A Y 29, NEW Y O R K 
COEEESFOMLES: M. BE CiEDEMS & Go. 01184 74. TELEFOSO M 
VALORES 
O E. Terry y señora 
Mueos — J. Romeu 
Rogelia Rodríguez. 
De Vigo y Cádiz en el vapor danés Saint 
Thomas. 
Sres. Anselmo López y 35 braceros. 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en ol vap. Reina 
María Cristina. 
Sres. Adolfo Paraja — Antonio Sogayo 
— J. Rocha — V. Pórtela — Luis Bartolomé 
— Francisco Díaz — José Martínez — María 
Ferré y 4 de familia — Francisco Moróte 
— Antonio Dores y 10 de familia — Juan 
Pórez — José María Rodríguez — Antonio 
Martínez — Ricardo Fernández — J. Lunas 
— Manuel Pérez — Bernardo González — 
Francisco Bouza — Josefa Rodrigue — Anto-
nio R. Beutista — Gabriel Pía — Tomás 
Cistany -- Ailvono Cuesta — Galo Díaz — 
Manuel Huerta — Antonio Casanova — In-
chaustieta — Tomás Pérez — Juan J. Por-
tuondo — Manuel A. del Rosal y dos de fami-
lia — A. Díaz — Dolores García — Amonio 
Fernández — 1 riu'dád Fernández — F. Lo-
zanía — E. Ibañez — José Guardado — Ma-
nuel Satien — María García y familia — 
Adela Martínez y familia — C. Vi/jil •— José 
Roca — Amelia Balesteros — Cnuepcióu 
Berna Salvador Pujol — i Sabiao Fernán-
Amal. Copper. 
Ame. Car. F . 
Texas Pa,ciíic. 
Ame. Loco. 
Ame. Smelting. . . 
Ame. Sugar. 
Ana.conda. . . . , 
Atchisor. . . , . 
Baltimore Se O. '. 
Brooklyu Raild T. . 
Canadiau Pac. . . 
Chesapeake. . . . 




Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Lolisvillo 
St. Paul 
Miásourí Pac. . . 
N. Y. Central. . . 
Pennsylvania. . . . 
Reading Com. 
Great Nirthorn Pref. 
Southern Pac. . . 
Southern Ry. 
Union Pac. . . .• 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Steel Pref. . 
Northern Pacific. . 
Interborough Co. 
Interborougs pf .• . 
Miss K, Texas. . . 
Cotton -— March. 
Cotton •— May. . , 
Nipissing Mines. 
r: I i i i i 
Cterre | día I | | | Cunhio \ anterior \ Abrió \!iiáscJto\másbajo\ cierre | tieio 9^1 ra 93%| 
WÁ\ 3GM| 36% i 
93% | 93' 
36̂ 1 
63 | 63 





























































175% j 175 
41 %| 41% I 
63 | -—-
131%l más % 
123%1 más % 
62 | más % 
94% ¡ más % 
9S%¡ más % 
59%I más •% 
175%! más % 
OBlbJeO iy Y 21. 
Hace pagos por el cable, íacllUa cartas d» crodito y ¿ira letras a corta y Jarga vHu aoüre .las principales plazas de esta íai* l ia-<5 ce i<'raíicia, Inglaterra, Alemania, Kuaía,' üiŝ aaos Unidos, Juejico, Argenuna, Fuen» Kico. China, Ja«)Oti, ysobre tocias laavCimlf.-j ae» y puex-ioí' a» üspana,. isla.» Batear*̂ ' Canafiatí e itaua- 1 
O ' K E i L L Y , ¿í. 
E S Q Ü l K A A M JSÜC AWEKSÍ 
Macen pâ os por el cable. Faüílítai; curt» 
ele crédito. v Giran lytras sobre Londres. New lors, v-v • ..-¡ftar--. Miián, Tarín, Roma, Venec* Florencia, Nápoios, Lisboa, Oporto, Gloai' uar. ¿.remen, fíamourgo, París, Kavro.JJ" tes. Buracos; Marsella, Cádiz, Lyon, MMW* \ «racraz., ¡San Juan da ir'uerto Klco. «6 
«obre todaa las capltaiot» y puortoa w»« Palma de Mallorca. Ibísa. Maiion y San» Crüa do Tenerií». 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemedlos. 8W« Clara, Caibarién, Sagua la ^^^^HÍii'j üad, Cleníuegos, Sancti Splntus. Si^»» de Caba. Ciego dv3 Avila, MaBaaaliW, nar del iUo, Gibara. Puerto principe y 
WÍGELATS Y Como. 
lOiít Aguiar, IOS, esqt*iW» I 
Hx*xm pagos por ei cáele» faclUW0 
carta» «e crédito y gura^ le«r»í 
acorta y lartía «sea. 
sobre Nueva Yorli, Wueva oJfL^?l0ifit* 
cruz, Méjico, San Juan de ^ ^ " ^ ' H a S ' 
tíres, París. Hm̂ pos. Lvon., Baycc». ^ ¡ 
Lmr-
ca-iiíaies y provincias de 
üspaúa e islas Cananas. , 
C.41Ü i ^ - ^ : 



















. 1. ranciaos LorrUreü. Par̂ - d liarcelona, y demás c"PUiíf* Mé̂ íS importaiites de los láscaos ^JY*,'pviti* y Jüuropa, así como sobre Al«;icV de España y capital y P^'^Joves * En combinación CÜP. ^^a%libec Plollin etc. Co., de Nueva. ^ ^ ' ^ valore» » cenes para la compra y venta ^ dicba ciu cenes para ia. V̂JJÍÎK* J Ó̂ Tái fie d accionas cotizables ca la Bol»» ^ aad, cuyas ct>i-i/.a.c.i'jujs oe -«= 
b)e diaviaiiientí. 
C 764 
136% I 136% 
37 | 37% 











21% I 21%) . más % 
135%' •.̂ %í — % 
37 | 37%| más % 
100 %| 100% | — % 
131 | 134%| más;! 
t 25 I 25 I — % 







{ü. na C.) 
Hacen pagos por ^ . ^ l o J ^ ' ^ ' l ^ ~ corta y larsa v̂ stA * ®0jl ias caP̂ 1*1-Londres. París y ôpre to -̂s ^ l &:ti de iüspana é -sias y pueblos Cananas. Agente de 'a Compañía So 
33Vs 
OBSERVACIONES SOBRE Eh MERCADO, POR CABLE. 
9.17. Opinamos que se debe com-
prav algodón de Julio. 
0.31. Creemos que las acciones del 
Rock Island son una buena compra 
á los tipos actuales. 
10.15. El mercado está muy. inac-
tivo. 
11. Se hacen muy pocas operacio-
nes y no se nota deseo alguno de ope-
rar. 
11.20. E l estado semáñal de los 
bancos acabado de publicar no es sa-
tisfactorio. 
12. Cierra el mercado firmé y se 
vendieron solo 125,000 ¿icicones. 
3.10. .Oreemos qxie. ha habido una 
liquidación completa en el mercado, 
y cpie éste subirá principalmente por 
las acciones de Pennsylvania y Nor-
thern Pacific. 
Las acciones comunes del Havana 
Electric abrieron y coraron á 48 ven-
dedores. 
Las acciones Preferidas, del Havaüa 
Electric abrieroli y eerraou á 77 veu-
dedorey. 
LONDRES 
Londres.—9 A. M. Las acciones de 
los F. C. ünídog de la Habana egtáíi 
á £105.1j2 compradores y ayer estaban 
á £106 compradores. 
m i w s r rt 
Banqueros-—Mercüdereá a 
Casa oriirmaiiaenie ^ta0ÍeCÍ^a.tdr« i0> 
Gtrun letras á 1».*'^^ fí^W 1 Bau""s Nacionales de 10* óan especial atenc.Oa. ^-
C 76G 
v̂ tian especial atención. -
TKANí)F£E£NOÍAá POxl ^ 
MIJOS DE « 
Talélonc nim. 7a. C»»^ neP*' 
vai0. ¿a íe-í, 
induütnales.—Compra > * cuP^^Viî 1»'̂ ! 
•iéa sobre WS^ari^ -rúenta l̂ívena. piuvaa y también •- c»n*1"- , pana. Islas Balearas ,̂,é(JitO, jSí'1^ por Cablea y Cartat; do 
C .767. - -.^ ' .. •  
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| [ t i l l ó D I J l i í ü U L Í l ü 
pel Gobierno Provisional ha naci-
j0 una iniciativa felicíigima, la más 
ráeti<3a> Ia m ŝ ê cualltas has-
oliera se han de aplega do en servi-
¿o d6 la paz P ,̂b ĉa y 'en favor del 
progreso ele Cuba. 
La gvm eantidad de numerario que 
cardan las cajas del tesoro nacional 
ra á ser entregada á la circulación. 
Cuatro millones y medio de pesos desti-
á obras públicas son un buen 
sedante para las pasiones convulsiva«. 
gon también el gasto más reproducti-
v0 en un país como este donde las 
obras de fomento deben tener prefe-
rencia singular. 
La. resolución del Gobernador Provi-
gíoaal se inspira en las verdaderas ne-
oasidades del Estado cubano, y obedece 
COTI entera fidelidad á los dictados dé 
la política restauradora que correspon-
de al actual gobierno interventor, 
y como ningunas otras obras son 
aqüi ni:ás urgentes que las vías de co-
jnunicación, ks reservas del tesoro se 
aplicarán exclusivamente á la construc-
ción de carreteras, entre las cuales 
ocupa el primer lugar en importan-
cia la que como arteria central ha de 
cruzar el territorio cubano desde el 
extremo occidental de San Antonio á 
la punta, oriental, de Maisí. 
De los Estados Unidos vendrá en 
breve la maquinaria que se necesita 
para esas construcciones, y pronto el 
trabajo, distribuido entre los obreros 
hoy empleados en las faenas de la za-
fra, entreteniendo fructuosamente la 
actividad del proletariado, afialzará la 
paz sobre que ha de cimentarse la se-
gunda república. 
Generales y dolorosas preocupacio-
nes han perturbado hasta este momen-
to á las clases productoras, á los ele-
mentos poseedores de riqueza, temero-
sos de que los odios, las impaciencias 
y las ambiciones políticas aprovecharan 
los ocios de la masa trabajadora, en 
el "tiempo muerto" que se avecina, 
para encender otra vez el fuego de la 
guerra. 
E l decreto del Gobierno Provisional 
que comentamos devolverá seguramente 
la calma á los espíritus atemorizados 
por la visión de probables peligros, que 
con tal afortunada providencia se ale-
jan hasta términos remotos en. el -ca-
mino de la posibilidad racional. 
Aunque no fuera más que éste el 
efecto tle la disposición que se anuncia, 
en cuanto ha de lograr el mantenimien-
to del orden y la conservación de la 
legalidad, merecería fervorosos aplau-
sos; porque paz y derecho son los bie-
nes primairics que á toda costa impor-
ta preservar de ataques demoledores 
en cualquier pueblo civilizado. 
Pero mayores alabanzas requiere en 
justicia ese acto del poder interventor 
por la trascendental utilidad de las 
obras dispuestas, que como conquistas, 
imperecederas en la lucha por el pro-
greso de esta nación h in de estimarse, 
y al mismo tiempo como lección de 
buen gobierno brindada en oportuna 
coyuntura á este pueblo, por la auto-
ridad tutelar que lo educa y prepara 
para el digno goce de la independen-
cia. 
E L PELO SE VAI SE VA! SE FUE:: 
E l S e r v i c í d e Lo Salva ElBeroictds lo Salva Dsmazia&o Tard vara 
m m m m 
Remedio Original que mata el G-ermen de la 
Caspa 
Muy basta-Muy atractiva 
La mujer de facciones bastas no carecerá de atractivo si tiene ia cabeza coronada por abundante mata de pelo hermoso. Pero el más bello contorno de un rostro femenino 
E a todas las principales Farmacias. 
pierde mucho de si;s atractivos s! o! «vi;, o es escaso 6 no e» sano. El microbio do IH OH,. pa pone ei cabello quebradizo, !e privado) lustre natunvl y sueesivamente da lucirá la caspa, 1» comezón del cuero oabolltido y la caída del cabello. Bl Herpicipe Newbr© ex-tirpa á este cnesnigo de In belleza, y permito oue el cabello crezca natural. Ka utrn loción elegante. Da redultados maravillosos. No tiene aceite ui tinte, 
CURA LA COMEZON DEL CUERO CABELLUDO 
ApHcaeiones en las barberías de primer orden.—Vda. de Josá Sarrá é Hijo, Manuel Jhonson, Obiapo 53 y 55, Agentes espfcaialej 
'La intervención ameriesna empieza 
a rectüicar con esta medid'a su política 
de abstención é indiferencia, volviendo 
á aquel otro sentido de gobierno, más 
alto y noble, de la intervención prime-
ra; á aquella política constructiva, 
creadora, que distinguió al gobierno 
de ocupación militar en los años inme-
diatos á la emancipación. 
•Como enseñanza de arte político es 
igualmente provechosa esta superior 
resc'lución. Durante cuatro años lar-
gos los sobrantes del presupuesto que-
daron estancados, infecundos, sustraí-
dos al comercio, en las arcas del fisco. 
Sólo de vez en cuando alguna jue otra 
suma relativamente pequeña destinada 
á obras de dudosa utilidad, y con más 
frecuencia cantidades que se entrega-
ban graciosamente á privilegiados par-
ticulares para aliviar necesidades y 
consolar duelos de puro orden domés-
tico, venían á mermar el capital amor-
tizado. 
Mr. Magoon enseña á los futuros go-
bernantes, á los partidos miopes y á 
la conciencia pública que el dinero que 
al Estado oficial sobra no debe rete-
nerse torpemente en detrimento de la 
pública riqueza; que lo que el pueblo 
allega al tesoro con exceso y que es 
sudor, sangre, salud, fuerza muscular 
y energía cerebral convertidos en tri-
butos pecuniarios, al pueblo debe vol-
ver para acrecentar los medias de sub-
sistencia y ks fuentes del bienestar so-
-ial. 
•niifSli" «níHiin»" —'•—1 
E l que toma ia cerveza negra 
de L A T i i O P l C A L compra la sa-
lud para ei cuerpo y la a l egr ía 
<íara el e sp ír i tu . 




c o m p r a r 
Relojes , objetos de 
La Gasa de Cores. 
L e s r e c o m e o d a m o s 
San Rafael 12. 
rayo de íuz para los ciegos 
Deseo qua todos aquellos que tengaa cualquier enfermedad _ 48 loa ojos, po-eean mi libro. " 
Si usted me «sorlbel'se lo mandaré «ni teramente gratis. D* IgruaJ modo dlagnoptlcaré su ceso y le diré que método debe seguir, «id' cobrarle por esto. 
Me intereso por todos los casos difíciles de enfermedades de los ojos. A menudo recibo cartas de perpona» que se han curado con solo seguir mi» consejos y las instrucciones dadas en m¡ übro, todo lo cual no les costó un »6Ji> centavo. _— '—' 
SI puedo curar'ft usted sfn que haga ningún gasto, lo haré con el mayor pía-car. _ " — • 
Mí tratamiento es" Inofensivo y sfn dô  lor; mis pacientes se cura"n por st mis* inos en sus propias casas. 
£,8r' Fratlcisco Alcaraz, con residencia en Saoi Jerónimo, 12. fué curado por mí c!V;eg:'íera Producida por cataratas. ŝcribasieme inmediatamente, pldlén-; «orne mi libro, si guata, puede incluir una¡ estampilla. Mi dirección es: ~~" 
> CLINICA OFTALMOLOGICÂ  
* DEL OR. H. F». RANiK. 
fe Independencia, No. 250 México." D̂ P". 
Piense usted, joven, qne to 
mando cerveza de L A T K O F I 
C A L 1 legrará á vieio. 
L a C o m i s i ó n C o n s ü l t i v a 
A las tres y treinta p. m., fué abier-
ta la sesión de ayer por el señor Pre-
sidente. Actuó de ¡Secretario el se-
ñor Eegüeiferos. Se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 
Artículo 154.—El Ayuntamiento 
tiene, entre otras facultades y debe-
res los siguientes 
Primero Ejercer la alta inspección 
de los fondos y propiedades de la Mu-
nicipalidad y acordar las asignaciones 
para los gastos municipales. 
Segundo Acordar sobre imposición 
y recaudación de contribuciones y 
arbitrios para fines generales y espe-
ciales sobre bienes raíces, muebles y 
semovientes, y el ejércicio del comer-
cio, la industria y las profesiones, 
artes y oficios, según lo prescriba 
la Ley. 
Tercero Fijar el importe, condicio-
nes y requisitos para la expendición 
de licencias. 
Cuarto En cuanto á vías públicas, 
urbanas y rurales, acordar todo lo 
que sea necesario para abrir, cerrar, 
alinear, ensanchar, nivelar, modificar, 
extender, pavimentar y regular el uso 
de dichas vías públicas, rurales y ur-
banas, é impedir y quitar las obs-
trucciones y extralimitaciones en las 
mismas, y lo mismo respecto á los 
parques, plazas, paseos, puentes y 
otros lugares de esta naturaleza, aten-
diendo siempre á su limpieza, alum-
brado, riego, reparación, desagües, 
aceras, cloacas y todo lo demás que la 
seguridad, higiene, comodidad y or-
nato demandan. 
Quinto En cuanto á edificios, re-
gular su alineación, su altura, su pe-
so, seguridad de su base y construc-
ción y condiciones sanitarias de los mis 
mos, y acordar cuanto más sea nece-
sario en esa materia en bien de la co-
lectividad. 
Sexto Determinar la forma y con-
diciones de construcción, seguridad, 
vigilancia, higienización y ornato de 
los frentes al agua, malecones, di-
ques, muelles y dársenas, regulando 
su uso, el transporte que con ellos se 
relacione y todo cuanto sobre el mis-
mo se refiera, en cuanto sea compa-
tible con los derechos del Estado. 
Séptimo En cuanto á los suburbios 
y otros alrededores de la ciudad 'pro-
piamente dicha, atender á su urbani-
zación, salubridad y ornato, estimu-
lar su fabricación, facilitar su comu-
nicación con ios Centros, y hacer en 
este orden todo lo que convenga y 
sea mejor á los intereses de la Mu-
nicipalidad. 
Noveno En cuanto á la moral pú-
blica y las costumbres, ha de atender 
á todo lo que conduzca á su mejora-
niento, así como á la extinción de 
vicios y remediar é impedir la per-
versión, la prostitución, el juego, la 
embriaguez y la mendicidad, prote-
ger á los inválidos, desvalidos y me-
neaterosos, siempre que esto no sea 
incompatible con el sistema general 
del Estado y estimular la iniciativa 
individual, con el fin de crear institu-
ciones morales y de beneficencia. 
Décimo Atender á todo io que, ade-
más de la instrucción prescrita en el 
plan general del Estado, conduzca á 
crear ó estimular la iniciativa particu-
lar, íteerca de instituciones de instruc-
ción elemental y superior / todo 
cuanto se refiera á bibliotecas públi-
cas, exposiciones, música pública, tea-
tros municipales, jardines botánicos, 
colecciones zoológicas, museos, gim-
nasios y baños, todos de servicio pú-
blico. 
Undécimo Prohibir que se arrojen 
o depositen inmundicias, basuras ú 
otras materias pestilentes en cualquie-
ra calle, callejón, parque ó plaza pú-
blica; proveer lo conducente para que 
dichas materias se recojan y deposi-
ten y para la limpieza de calles, ca-
llejones, parques y otros lugares pú-
blicos de la municipalidad y conser-
vários limpios. 
Duodécimo Regular la conserva-
ción y el uso de animales, en cuanto 
afecten la salud pública y la salud 
de los otros animales. 
Décimo tercero Eegular la cons-
trucción y el uso de inodoros, letri-
nas, cloacas, desagües y sumideros 
particulares, de conformidad con el 
sistema general del Estado. 
Décimo cuarto: Exigir que por el 
dueño ó poseedor de cualquiera eons-
trucción que esté en condiciones de 
producir dauo, sea reparada ó des-
truida á su costa y de no verificarlo, 
se lleve á cabo lo dispuesto, por cuen-
ta de aquellos. 
Décimo quinto: Exigir que por d 
dueño ó inquilino de cualquier terre 
no 6 edificio que se halle en un esta 
do insalubre, sea limpiado á costa di 
dicho dueño ó inquilino y al deja^ 
de cumplir dicha orden, hacer que e| 
trabajo se lleve á cabo y cardar <a 
costo al terreno ó al edificio. 
Décimo sexto: Prohibir y regula? 
el tránsito de animales, en recogida, 
custodia y venta en su caso para rei» 
tegrar los costos y satisfacer las mul« 
tas prescritas por las ordenanzas, asi 
como el sacrificio de los que se consi. 
deren peligrosos ó incoveni entes con-
forme á las mismas. 
Décimo séptimo: Eegul&r los cni" 
ees de ferrocarriles y tranvías, pres-
cribir reglas que los rnan; regular la 
velocidad de los tranvías y carros ur-
banos, así como la de las locomoto-
ras, sus wagones y carros, automóvi-
les, carruajes y carretones, dentro da 
los límites urbanos y dictar cuales-
quiera otras prescripciones, reglas y 
reglamentos á fin de evitar accidentes 
é impedir que ocurran incendios pro-
cedentes de las locomc/toras, y exigir 
á las compañías de ferrocarriles que 
construyan cuando fuere necesario, 
viaductos en sus líneas en los crucen 
de las calles. 
Décimo octavo: Regular el empleo, 
colocación y forma de los postes para 
alambres de telégrafos, luz eléctrica 
ó teléfonos en las vías y terrenos pú-
blicos dentro de los límites urbanos, 
y hacer otro tanto con respecto al uso 
de dichas vías y terrenos para insta-
lar tuberías ó conductos de gas, agua» 
vapor, aire ©aliente ó refrigerante* 
alambres de telégrafos, telégrafos, lu^ 
ó fuerza motriz. 
Décimo noveno: Señalar los lími-i 
tes dentro de los cuales estará prohi-t 
bido construir edificios que no lo sean 
con materiales refractarios al fuego. 
Vigésimo: Regular la instalación 
y uso de calderas de vapor y prescri* 
bir lo conducente para su inspeceióru 
Vigésimo primero: Prescribir lo; 
condiieeatí pira el contraste é inspee-* 
ción de pesas y medidas. 
Vigésimo seguüdo: Prescribir IQÍ 
conducente para regular la rotulación 
de calles y la numeración de casas 
so3ares0 
Viféíimo tercero: Regular la celen 
braei&a de reuniones en las vías y lu-
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y 
ü Ciraítia np i iza i l i , T 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E H A 
LA TEMPORáDA 
se concluye el 28 deAbril. 
T E A T R O T I V O L I 1 T E A T R O E D I S O N I A 
Esta semana troupe. 
FONTI-BONI, LOS VEGAS. 
Cantantes y bailarines Españoles. 
rEOUPE "MONTE MTRO" 
E L MISTERIOSO 
"FONTIÍTELLE" 
c821 
E l secuestrador de niños. 




E l gran equilibrista en el alambre. 
ind 
JUEVES T DOMINGOS 
A las 8 y 30 P. M. 
101 ATRACTIVOS MAS. 
Los Jueves 




Ü I A M I O I > M L A M A M I M A 
| . Madrid, 23 de Marzo de 1907. 
lres días de retraso; queridas lecto-
p i lleva esta Carta; bien lo deploro 
| no es mía la culpa; echádsela toda 
;.a Pícara grippe, que me ha tenido 
ta-ermia una semana. Pero seré jus-
• ha sido picara, sino bondadosa 
bien, puerto que no ha sido grave, 
cias^ encuentro convaleciente, y ¡gra-
biérĥ ean â̂ as ^ I^ics! ya esitoy escri-
r î oos, qUe es mi tarea predilecta. 
I>A. L ^ haüo dispuesta, sí, á referí-
^ d o lo que sigue: 
áal/'1,681"135^0 clie su escursión á An-
ía Princesa de Battenberg, ma-
Pobl :ReiIia Victoria. La última 
la eac!011 ^ v^itó fué Granada, de 
fr^ni J } ^ ^ encantada, tanto por sus 
el earf ^ ' i0^ artísticas, como por 
le arj . er típico y los panoramas que 
PUQU11̂ 11 <Issdo la Alhambra y otros 
sitar ^ e la eaPital- A más do vi-
^ Pri S moilum€ntos> presenció 
cesa una danza de gitanos. 
^ 0 ? ? ^ ^ <ie 'los duclues de Sai1 lar ' A I ^cera, de su dama particu-
ci-^ ^^.^y^ante y del gobernador 
I eQl>t/T:1F? a ̂  cueva que poseen á 
te i0sraJa del camiuo de Sacro Mon-
?a, donden0mbrados Josá y Juan Mo" 
'-ionarl3 t 86 había Preparado la men-
C tanza<ie gitan^ 
aade la ya d^Puso que á la entra-
^ i a J U e V a 86 Measen faroles á la 
d̂o Cfm ^ interior estaba ilumi-
503 v e w q T q u é s y dieciseis hermo-
^ W ! ; l0sJclia1^ ^nían todos los 
^ troles a la veneciana. Pre-
sentaba el recinto fantástico aspecto. 
La princesa fué recibida á la entrada 
de la cueva por doce agraciadas gita-
nas, que lucían valiosos mantones de 
Manila y vestidos de vivos colores. Co-
menzó la danza enseguida que toma-
ron asiento la Princesa y las personas 
que la acompañaban, siendo repetidos 
algunos números de baile, que agrada-
ron mucho á la egregia dama. Una pi-
caresca gátanMa día cc:rta ed-ad, bailó 
primorosamente, mereciendo nutridos 
aplausos y que la princesa la llamara 
y acariciase. Pepe Moya ejecutó des-
pués una pieza musical con repiqueteo 
de palillos, acompañándole con la gui-
tarra su hermano Juan. Al terminar 
la danza la princesa recorrió la cueva, 
que estaba sumamente aseada, re-tirán-
dese después muy complacida de la 
fiesta. 
Los conciertos que la banda de ala-
barderos daba en Palacio los lunes y 
los viernes por la noche, y que que-
daron interrumpidos por la indisposi-
ción del rey, se han reanudado ya. La 
reina Victoria siente gran afición por 
estas sesiones musicales, interviniendo 
no pocas veces .en la confección de los 
programas, y llegando en ocasiones á 
enviar al director de la banda com-
posiciones que ejecutln las músicas in-
glesas y que los profesores alabarderos 
interpretan pronts^ente con la maes-
tría en ellos habitual. 
Dediquémonos ahora al teatro Eeal. 
E l asunto merece muchas líneas y mu-
chísimos elogios. Yo no puedo brin- j 
darle sino el mejor deseo, la mejor vo-1 
luntad, y sirvan éstos de disculpa á la 
falta de competencia. 
Para la despedida del ya famoso te-
nor Anselmi, de quien he hablado á 
ustedes de una de raia últimas cró-
nicas, se representaron las óperas Pa-
gliucci y Cavalleria rusticana. 
Eara vez ha habido en el público 
mayor interés por asistir á un espec-
táculo lírico. E l teatro estaba brillan-
tísimo. 
Gemme Bellicioni, ele quien también 
me he ocupado en anteriores Cartas, 
•es, como ustedes sabrán, la creadora de 
la "Santuzza" de Mascagni. Lo mismo 
en esta obra, que antes en "Les pa-
yasos" de Leoncavallo, demostró toda 
la intensidad de su talento trágico, to-
das las delicadezas de su arte tan ins-
pirado como sugestivo. 
Mariacher lució en esta obra su voz 
robusta y vibrante. 
Anselmi en Cavalleria, interpretó, 
ya se sabe, el papel del rústico Tenorio. 
Había gran impaciencia, verdadero 
afán por oirle en la siciliana, en el 
dúo, en el brindis y en el terrible 
final; impaciencia y afán que no se vie£ 
ron defraudados, pues cantó las tres 
piezas de modo notabilísimo. Hubo de 
repetir la siciliana; es imposible llegar 
á más perfección; toda la obra, esta j 
es la verdad, fué un éxito completo pa-
ra él; también repitió el brindis, que j 
dijo de manera encantadora, 
María Barrientes, la notabilísima ti-
ple á quien el público habanero ha mi-
mado, agasajado y aplaudido tanto re-
cientemente, hizo aquí su debut con la 
ópera A'mleto, de Thomas. La gentil 
diva no ha perdido en arte ni en maes-
tría; nos extasió, con sus escalas de 
increíblé agilidad. Taiabién se reveló 
como artista de sentimiento, de pasión, 
de ternura. 
En el aria de la locura, no •as posi-
ble llegai* á más; {-qué dominio del 
canto, qué maravilla! 
Blanchart, en el papel de protago-
nista,realizó una hermosa labor, como 
actor y como cantante. 
Lia Dahlander se lució también. Así 
es que los tres notables artistas espa-
ñoles dejaron el pabellón bien puesto. 
La Bellincioni se despidió del pú-
blico madrileño con La Traviata, que 
cantó con su acostumbrada inspiración 
y maestría, siendo ovacionadísima al 
final de cada acto. En uno de los in-
termediots la infanta Isabel, que asis-
tía á la representación, llamó á su pal-
co á la insigne cantante, felicitándola 
por su artística y lucida campaña en 
el regio coliseo durante la actual tem-
porada. ! 1 •. v;|' 
La última f unción fué ai mismo tiem-
po despedida de Miaría Barrientes, 
quien quizá, á jusgar por los rumores 
que circulan, no volverá á pisar la es-
cena. Asistieron los reyes con los prín-
cipes extranjeros que en aquellos días 
se encontraban en Madrid. E l aspecto 
de la sala era muy brillante. La in-
signe cantatriz hizo, como siempre, pro-
digios. 
Cantó Amleto con arte insuperable. 
E l púbJico la tributó entusiastas ova-
ciones que volvieron á repetirse cuando 
cantó con suma delicadeza el hermoso 
vals de Dinorah. 
Aplausos y enhorabuenas no menos 
entusiastas y sinceros merece el inte-
ligente empresario don José Arana, cu-
ya influencia no ha podido ser más 
acertada y beneficiosa, lo mismo en pro 
de la brillantez del arte, que en la del 
abono. Gracias á su gestión, á su serie-
dad, á sus afanes, á su acierto, á su des-
interés y energías, volvió él Real á sus 
buenos tiempos j aquellos buenos tiempos 
que casi empezábamos á olvidar y que 
no hubiéramos vuelto á disfrutar, á no 
ser porque Arana se propuso y consi-
guió, desde el primer momento, que 
resucitaran. Y para ésto, empresa más 
difícil de lo que parece, era necesario 
no sólo llevar buenos cantantes, soste-
ner excelente orquesta, dirigida por 
reputado maestro, sino llevar la con-
fianza, atraer al público, que no solo 
quiere oir cantar bien, sino ver concu-
rrido el teatro. 
Arana es un. buen amigo de los abo-
nados; á todos atiende; procura y lo-
gra que estén todos satisfechos. No 
es que sea amable por oonveniencia, ó 
superficialmente, sino porque lo siente, 
porque complaciendo está en su ele-
mento; tiene dón de gentes. 
Así es, que el deseo de que Arana 
•vuelva á ser empresario, de 'que lo sea 
siempre, es un deseo realmfente sincero 
y tan general, que de no suceder así, 
para todos resultará un disgusto; ya 
que todos, abonados ó nó, gastan más 
contentos el dinero si va á manos de 
quien sabe trabajar, luchar, ganarlo 
y ser atento, amable, afectuoso, á más 
de muy entusiasta por el arle. Y en 
estas envidiables condieiones tiene quien 
le secunde con tanto acierto como des-
interés ; acierto y desinterés nunca bas-
tante elogiados; tiene, entre otras per-
sonas que también valen, á don José 
Bilbao, hijo del difunto y llorado don 
Pablo (caballero tan apreciado como 
conocido en Madrid). 
¿Y por qué lo tiene Arana? Porque 
no sí"]o sabe elegir, sino hacerse que-
rer. Don José Bilbao, es de-los hom-
bres que miás valen aquí; joven aún, 
tiene la respetabilidad de un hombre 
entrado en años, el talento clarísimo de 
quien ha visto y ha vivido miucho; la 
exquisita educación de persona bien 
nacida, la rectitud, los buenos senti-
mientos aprendidos en un hogar hon-
radísimo y las exquisiteces de todo 
hombre de buen gusto, que se apasio-
na por el arte y que hace de éste una 
segunda religión. Así es que ya sa-
be don José Arana á quienes elige, 
y en quienes confía, logrando hasta 
vencer escrúpulos de modestia tan 
arraigados como los de Bilbao, que, va-
liendo muchísimo, se empeña, pero noi 
consigue, pasar inadvertido. 
Den José Arana .nació en Escoriaza' 
(Guipúzcoa). Lleva ciuco temperadas 
•aíetuacado como empresario del Real; 
temíporadas que haai llegado á su térmi-
no con toda f»eíl¿eidad, y en las que se 
han cantado obras de gran mérito por 
los mas afamados artistas, sin reparar 
en gastos, exigencias y venciendo todo 
género de dificultades. 
Refiriéndose á la temporada que, por 
desgracia, acaba de terminar pregun-
taba un notable crítico: " ¿ En qué otro 
teatro europeo se han cantado cinco 
óperas con reparto todo de estrellas?" 
Estos astros de primera magnátud son, 
y 'ustedes jusgarán, la Darclée, ia Be-
llincioni, María Barrientos, Anstelmi 
Sammarco y 'la Pansí • no se puede pe-
dir nada mejor; y ail lado de estos han 
brillado, y brillar pueden. Garbín Vi-
ñas, Giílloa, Lina-Pasini-Vitale, Maria-
cher, Blanchart, Pacini, Rosato, la Gar-
cíoHRub'io, la DaJander, Suci, Cabello, 
etc. Como disectores de orauesta, Mas-
ch eroni, que ha confirmado nuevamen-
te su talento y maestría, y Ricardo VI, 
la, que vale mucho así mismo. 
Después de todo esto, y de bastante 
mlás qu'd omito bien á mi pesar, por fal-
ta de tiempo y espacio, convendrán us-
tedes en que nos sobra la razón á los 
infinitos que decimos y proclamamos 
que don José Arana es un empresario 
insustituible para el Real, ' Que éste 
siga siendo para él en la próxima y 
en muchas temporadas, y que vosotras, 
lectoras animadas y artistas, os deci-
dáis á venir y á no perder función, 
contribuyendo así, á la brillantez de to-
das, desea sinceramente, 
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gares públicos y la circulación por los 
mismos. 
Vigésimo cuarto: Regular la ins-
pección de la carne, las frutas, aves, 
leche, legumbres y otras sustancias 
alimenticias. 
Vigésimo quinto: Establecer, re-
gular y mantener cuerpos de policía 
y bomberos. 
Vigésimo sexto: Dictar reglas sobre 
los establecimientos é instalación, in-
cómodos, insalubres y peligrosos y 
cuanto más se eonsiflere perjudicial 
ó molesto para el vecindario. 
Al llegar al inciso vigésimo sépti-
mo, se acordó levantar la sesión para 
continuarla mañana á las tres p. m. 
Eran las 7 p. m. 
En el mawaSwo ial país publicado 
por los aunágos ésl señor Zayas, reco-
mendando su catndidatara,, se reconoce 
el fracaso de la comisi-ón qu»3 tomó á 
su cargo tentar lia unificación del par-
tido. 
D13 suerte que la ruptura «as ya un 
lieclio loficiai, proclamado á los cuatro 
vientos, y des'de ahora no hay que es-
pera-r cintre los elementos de los seño-
res Zayas y G-ómtez amas que la guerra 
implacable que es costuanb're •adopten 
en las luchas políticas los paAidarios 
de las mismias ideas pero d* tdistmtos 
¡hombres? 
Dieplorabte costaambre y deplorable 
•ejemplo para ser aceptada la una y 
lofrecido el oteo por el único partido 
que temaimos organizado y en condi-
ciones de gobierno. 
•P.ara ¡algunos órgamos de ese parti-
do semejante división no tiene impor-
tancia. Según ellos, las diferencias 
que surgen en los partidos con moti-
vo de las elecciones aio afectan á lo 
que les >as sustanciail, y se cita el caso 
de lo que ocurre hoy en los Estados 
Unidos con el partido republicano 
que tiene tres ó cuatro 'Candidatos pa-
ra sustituir á Mr. Roosev»alt, sin que 
por eso padezca la unidad de la agru-
pación mi se note la rivalidad de los 
Ipersona ês ffjesrpectivios, ¡pfeHM hasta 
suelen sê  grandes amigos y compa-
ñeros de gabinete, como sucede con 
los señoreas Root y Taft, que son dos 
de los candidatos postulados. 
Pero eEte argumeinto vale poco, por-
que ni el carácter frío y circunspecto 
de los (norteamericanos y teda su fi-
siología es «1 carácter y la fisiología 
cubanos, ni allí se tiene del poder y 
del gobierno la noción lamentable 
que tenemos aquí, dende de ambas co-
sas no se buscan más que el goce gro-
sero del mando para crear posiciones 
y repartir credenciales—único ideal 
perseguido hasta ahora por toda clase 
de pelíticos, salvo contadísimas ex-
cepciones. 
* 
* * Desgraciadamiente esas divisiones 
son entre nosotros decisivas, y tanto 
más grabes cuanto más cerca están 
del peder los .partidos. En él se en-
contraban los moderados cuando esta-
lló la última disidencia, que lo debilitó 
en término de no pioder hacer fíente 
á la sublevación de Agosto, y no muy 
lejos de él también los liberales 'Cuan-
do se les separaretn los amigos del ge-
neral Núñez. 
Mejor se soportan tales contratiem-
pos ¡m. la oposición porque <m. ella las 
circunstancias n-o apremian y ' hay 
tiempo de salvar las r&turas y zurcir 
los descosidos. 
No es 'esa la situación del partido 
liberal Si de él no puede decirse que 
se halla gobernando, tampoco puede 
afiTimarse que >6Stá en la oposición. 
Todo parece preparado para recibirle 
al frente de los destinos de la mación; 
y una escisión en estas condiciones, 
que divide en 'dos ó tres fracciones su 
organismo, no sólo le imposibilita pa-
ra contar con él en la inmediata go-
bernación 'del país sino que, por los 
disturbios que esa división promete, 
aleja para lo sucesivo el ¡momento de 
la restauración de la República, por 
Mr. Taft prometida para cuando ha-
ya perfectas garantías de orden. 
Y he ahí cómo el partido liberal, 
que tanta impaciencia demostró por 
constituir (unestado de derecho, impa-
ciencia llevada hasta la ceguera de 
ir á buscar ese estado en la (manigua, 
por una terrible fatalidad viene á ser 
causa y motivo para que ese estado 
no se constituya ó se demore en tér-
minos que haya que desesperar de 
que se instaure y cionsolide. 
'"¡La 'Correspondencia", de Cien-
fuegos íes también de los cclegas que 
no están pro el miilitarismo. 
¡Le parecen mucho 16,000 soldados 
para Cuba* 
Algo exageradla) es, en efiácto la 
eifi a. 
Pero dado el número que tenemos 
de generales que han de mandarlos, á 
nosotras se nos antoja una miseria. 
Tenemos un Estado Mayor digno de 
Rusia ó de Alemania, y repartidos esos 
1€,000 soldados entre cada uno de los 
jefes y oficiales que lo componen, re-
sultaría todo 1« más á dos ó tres por 
cabeza. 
Esto es ridículo, convenido; y más 
si se tiene en cuenta que tratamos de 
militarizamos cuando todas las nacio-
nes del mundo quieren desarmar, 
aunque no se decidan nunca. 
Pero ¡qué se le ha de hacer! 
Cuba todo se lo debe á las armas, 
propias ó agenas. 
Y cuando por esos medios se con-
quista una independencia y se consti-
tuye una nación, ya es difícil después 
prescindir de ellos, para defenderlas y 
afirmarlas. 
Pasa lo que con el aguacate, que 
una vez saboreado ya no se puede co-
mer sin él. 
Además hay otra razón para que 
nos inclinemos al militarismo, '^T^ 
Entre pedir inspiraciones al cere-
bro y al estudio para gobernar á un 
pueblo y pedírselas á la e&pada qué lle-
vamos al cinto ó al cañón, rectamente 
enfilado, que no necesita más que la 
voz de ¡fuego! para dispararse, debe-
mos reconocer que lo segundo lleva 
ventajas á lo primero. 
Porque es más f ácil. 
¿•Qué esa no es razón suficiente'? 
Pues á ver si lo es esta otra: 
No se concibe ninguna infancia sin 
su carrespondiente caja de soldados. 
E n M Cdmagmyano publica el "se-
ñor Cisneros Betancourt una carta 
que no debe pasar inadvertida. 
Dice en ella el veterano general de 
las dos guerras: 
'''No es posible que deje de hacer 
pública la grata impresión que experi-
menté al celebrarse la reiyiión de ve-
teranos y patriotas por mí convocada 
con objeto de tratar sobre la cuestión 
palpitante: "salvar á Cuba." 
"A pesar de que la mayor parte de 
última hora, hubo número suficiente 
de personas para mantener el entusias-
mo durante la sesión. 
"Al comenzar ésta, un amigo y com-
pañero mío—muy pesimista por cier-
to—me preguntó cual era mi parecer 
respecto de la situación de Cuba. 
"Mi respuesta fué que la República 
estaba perdida y que esta creencia me 
obligó á hacer la convocatoria para reu-
nir á los buenos camagüeyanos y cam-
biar impresiones con el fin de que cada 
cual propusiera lo que tuviere por con-
veniente. 
"Para mi propósito bastaba que acu-
dieran diez individuos de buena volun-
tad; pero tuve la sorpresa y la satis-
facción de que acudieran á mi llama-
miento todas las clases sociales: hacen-
dados, propietarios, médicos, periodis-
tas, abogados, propietarios y artesa-
nos. 
"Conf undidos los hombres de contra-
rias ideas, formaron estrecho haz libe-
rales y moderados, conservadores é in-
dependientes; reinando entre todos la 
mayor harmonía. 
"Realmente conseguí mucho más de 
lo que me había propuesto, recordando 
con orgullo que todos los partidos exis-
r q u o ' é r y i n o l ®s'M©|or que c u a l q u ü s r otro remedio para 
i ñ o s F l a c o s y D e l i c a d o s . 
POrcgU© el Vinol es una verdadera preparación de Hígado oe óacálao, y ao contiene drogas ni ua átomo 
de ninguna sustancia repugnante, « 
Porque d Vinol contiene iodo lo bueno-—es decir todos los elementos calmantes, curativos, fortalecientes, 
zesoustiUtyentes del Aceite de Hígado de Rdauao —- sin aceita ni grasa. 
Porqu© t̂ do en el Vinol—-excepto el Hierro orgánico, hecho de 
peptona de carne, y un lino y especial vino viejo — se extrae positiva y 
directamente tíV frescos Jugados de bacalao y su aceite. 
Porque el Vinol es deliciosamente sabroso, conveníehdo así á todo 
estómago, en todas condiciones — aún durante la estación más calurosa. 
Porque el Vinol vivifica el sistema, fortalece todos los órganos, nervios, 
músculos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y desa-
rraigando compldamcnte la causa de las Enfermedades. 
Por esto es que el Vinol además de ser enteramente diferente á cual-
quier Otro remedio para !a Tos, Resfriados, Bronquitis, Consunción,' 
Catarro y todas las Enfermedades de la Garganta, Pulmones, Estómago 
y las Afecciones consúnticas y debilitantes,— los sobrepasa á todos. 
Por esto es que el Vinol fortalece y engorda á los Niños, los Ancia-
nos, las Personas Débiles y Enfermizas, las Madres que crían, y á los 
Convalecientes, 
tentes me postularon Senador en mil 
novecientos dos. Ahora, como enton-
ces, he merecido el aprecio y la con-
fianza de todos mis compartriotas y sin 
jactancia puedo asegurar que siempre 
me he esforzado por ser fiel intérprete 
de sus legítimas aspiraciones. 
" E n mis ensueños de patriota llegué 
en aquellos instantes á acariciar la idea 
de que un sób Presidente habrá de 
ser postulado por el pueblo de Agrá-
mente: y mi entusiasmo fué creciendo 
á medida que se presentaban nuevas 
proposiciones por los miembros de los 
distintos grupos políticos con el asen-
timiento de todos los concurrentes, ̂ de 
cuyo número formaba parte el señor 
Eugenio Sánchez Agramonte, conser-
vador acérrimo, quien ya en Agosto 
último cumplió con su deber de buen 
cubano y demostró una vez más que 
proviene.de la cepa de los Sánchez Be-
tancourt. 
"Debido á que no había suficiente 
número para tomar acuerdos definiti-
vos ó trascendentales, se acordó cele-
brar sesiones ordinarias todos los mar-
tes en los salones del Ayuntamiento 
porque es la casa del Pueblo—á las que 
podrán concurrir todos' cuantos se in-
teresen por el porvenir de Cuba. 
Convínose en la necesidad iraperiosa 
de enmendar los errores cometidos y 
romper los viejos moldes, emprendien-
do una nueva senda que nos ponga 
en posesión de un Gobierno modelo. 
"Todos se comprometieron á hacer 
propaganda y no desmayar en tan lau-
dables propósitos, asistiendo puntual-
mente á las reuniones que han de cele-
brarse en las semanas sueesivas. 
"̂ Cuando terminó la junta, diri-
giéndome á uno de mis compañeros ex-
clamé—^parodiando á nuestro inolvida-
ble P. Valencia: "Tendremos Repú-
blica." 
"Tengo motivos para suponer que 
la semilla esparcida germinará vigoro-
sa en el corazón de todos los cubanos: 
por lo que se refiere á mis hermanos 
de Camagüey confío en que saguirán 
prestándome su ayuda en la labor que 
emprendí en la Habana y que haré 
extensiva á toda la Isla, hasta obtener 
mi única aspiración que se condensa 
en estas palabras: 
"¡La restauración de la Eepú-
b•licar, 
E l Marqués de Santa Lucía, como se 
ye por el contexto de esa carta, ha-
ce consistir la salvación de la Repú-
blica en que Camagüey postule un so-
lo candidato á la Presidencia. 
Eco en el Camagüey está 
d0 ó ^ vísP^as -de conse^^15 
que allí cayó bien la candidatZ^ 
presentó el general Loinaz ^ 
Pero no creemos que dependa , f 
poco la salvación de la 6 ^ 
Quien se salva con eso e* P1 ' 
dato propuesto. 1(11 
Para que se salve la Republica 
menester algo más: que n , 
que acepta Camagüey i0 
Z ayas 
también todas las otras pri>viücias 
la isla; oue se eonfn>w.o 
_ . ^MO. masen Con . 
los senoiT" 
conservade 
Y que, después de conformes tod,-
y elegido el Presidente, hubiese \ T 
gundad de que 110 se levantaría 
tidas para impedirle tomar nn. -
ljyi«lüi 
de su cargo. 
P a r a B R I L L A N T E S 
eos 7 limpios,, recurra usted i 
C u e r v o v S o b r i n o s , % 
ola n t m . 37*, altos, esauinai 
A g i n a r , 
íQCtflií AX señor Presidente ^- la 
Nacional de Macs: rus ± .. 
BA&ES 
Señor: 
Los Delegados que suscriben. 
nen el honor de exponer á su dísti 
guida consideración con el fin de üM 
'.'ii su oportunidad, las someta (i ú 
deliberación y aprobación de la Asai 
blea Nacional de su digna presiden 
cia, las Bases siguientes para el fuu, 
cionamiento de dicho alto cuerpo do 
cente. 
Base Ia.—"La Asociación Naciontí 
de Maestros Públicos" es un organis. 
mo que tiene por objeto principal, eP 
mejoramiento constante de la Esm 
la, el bien general de la niñez y la dis 
nificación del Maestro. 
Base 2a.—Este cuerpo profesional 
de carácter exclusivamente técnicQ 
será campo neutral, abierto á todas las 
opiniones, ageno por tanto á toda co 
munión religiosa ó parcialidad poli 
U n a 
H í g a d o B a c a l a o — S i n 
£1 Vinel se vende en todas las Farmacias 
CH ESTEft RE NT & CO., QUIMICOS, SoSTON. MAS S., £. U. DS A. 
Ouíenes son los pe van á coinpar ala 
B o t i c a ' ' S a n J o s é " d e l 
D r . G o n z á í e s , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den eomer ni digerir porque sufren estreñi-
miento. Es curioso ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
que. compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan de las carnes y de las.bebidas 
y que necesitan tomar con frecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la Salud del Dr. Gon-
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para BU sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González 
todas las .mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del peeño, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. El Licor rde Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, se hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruye los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica ¿'cwi José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 6S1 i.A 
Planciias, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñeos á precios nunca vistos, 
QTEKO Y QOLOMINAS 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R ^ E ^ C E I ^ ^ E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conocido-j en toda la Isla desde haca más de veinte años. Mi-
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos ios médicos la reco-
miendan. . 
) L — _ — . 
Las dispepsias, Gastralgias, agrios ardores, digestión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al siguiente día de tomar el 
B C E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago v normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Depósito Amistad, 68. 
17800 i8o_23 N 
»HERNAN0£Z' 
Remedie eficaz para las Lombrices 1 ¿'ar* 
reparados exclusivameníe por 
MARIAMO ARMÜTO, \ i \ m m 
H A B A N A . 
LOS POLVOS ANTI-
HELMINTICOS DE HER-
NANDEZ , compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura acción con-
tra toda clase de parásitos in-
testinales y del recto, son el 
mejor lombrieida couocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos electos. 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las demás Zar-
zaparrillas y á cuantas preparaciones se recomiendan para los 
MALOS HUMORES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano. 
Í50 años de constante é x i t o just i f ican su fama u n i v e r s a l ! 
^ ü ^ ^ " De venta en todas las boticas y droguerías de crédito y en la 




Esta es Ma^áríTespciarpáfi'üsted, y se la dirigimos 
porque queremos prevenirlo contraía imitación del Jabón de 
Reuíer, que vienen ofreciendo de venía un gran numero de 
comerciantes poco escrupulosos.^ Estos individuos son 
unas picaros y siempre que tienen la oportunidad ?. tratan de 
venderle a Ud. un jabón falsificado, diciendo que es el 
hgffimo Jabón de Reuten^Y lo hacen en bien dejslios^ no 
en el de Ud. * Ellos obtienen m i s ganancias en la imitación 
porque se compone de ingredientes baratos é inferiores. 
Asi,'es"c¡üe, cuando Ud. vaya á un establecimiento i comprar el Jabón de Reuter, 
actíerdese de que Ud. tiene derecho ú recibir el que Ud. pida, pues gastando Ud. 
su dinero tiene ese privilegio. ! Si e! comerciante trata de engañarle ú Ud., vendi-
éndole otra cosa, cuídese dé él, pues le engañara también en otros asuntos. 
Mejor que vaya á otro establecimiento á tratar con un hombre honrado. J. He aquí 
ios tres modos de distinguir el legítimo del falsificado Jabón de Reuter. 
El legítimo Jabón de Reuíer 
IJBAD 
EGISTERED 
5 Estó seguró de que el jabdn que Üd. compre lleve la firma de Barclay & Co^ 
en la marca de fábrica color de rosa. E l jabón que lleve otra°firma aqui, nô  
importa el parcecido, es falsificado. . 
E l legítimo Jabón de Reuter tiene dentró de la'bübiertró envoltura un rótulo 
amarillo"en^T"que están impresas las palabras B A R C L A Y & C O . , WHJOLJ^-
S X r E ~ b R U G G I S T S 2 N E W - Y O R K . E l jabón falsificado no lleva este rótulo. 
"Dentro de la cubierta de íodapasíiiia del genuino Jabón de Reuter se encon-
trará una circular encambezada " Oferta." Al final de esta circular hay un fac-
símile de la marca de fábrica de Barclay & Co., el cual, cuando se halle sobre una 
pastilla del Jabón de Reuter, lo garantiza como genuino. 
Lleve esta carta con Ud. cuando compre el Jabón de Reuter. f Aras»^.0011 
esta,-el comerciante no le puede engañar á Ud. , 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición lafiana.—Abril 21 de 1907. 
i cu vos peculiares intereses será 
ShTtaínento oxiv^a. 
a 3a- Como organismo supremo 
^ffagisterio cubano, lo compondrán 
^a^" las Asambleas Primarias de la 
-Las Asambleas Primarias 
en cada provincia una Base * 
f0rlS ' ' i Provmc.al. 
^ P 5».—Todas las Asambleas, así 
Sifias como provinciales, gozarán 
^libertad absoluta y conservarán 
Ztonom* completa para desenvol-
. gin otras restricciones que las 
iSlecidas en estas "Bases?\ y las 
volunlariamente se impongan por 
que >u ' 
sí m'snn -̂






orinad JOS r 
^ambleas Prov.ncu 
Residente, un Vice] 
«orero. tres \ ocales . 
npral elegidos anualmente por los 
alegados de las 
"Asociación Na-
imta Directiva, 
ñdentes de las 
s, ó sus Delega-
ímpuesta de un 
bidente, un Te-
un Secretario v 
Representantes o 
i^rnbleas pro vi i 
función 
Asam 
Esta Comisión, que i 
]a Mesa, en las reunioi 
bleas Naciona 
de la J"n1a I)irect 
especial_de ';Porm 
Base 7a.— 
las Asambleas pn 
Asambleas primarias están obligadas: 
dos los medios de evitar que sean ob-
jetos de explotación. 
2°. A la Escuela, su organización, 
su mejoramiento progresivo v cons-
tante. 
3o. Al Maestro, esto es, sus suel-
dos, sus ascensos, su representación 
social, su inamovilidad, reconocimien-
to de la validez de sus estudios como á 
las demás profesiones liberales. 
Base 11°.—La Junta Directiva de 
la Asociación Nacional de Maestros 
Públicos, dará cuenta al Congreso, de 
los trabajos realizados, resultados ob-
tenidos é inversión dada á los fondos 
sociales. Los pormenores eoncernien-. 
tes á este último extremo se harán pú-
blicos, cuando menos en la prensa 
profesional. 
Base 12°.—Además de los indivi-
duos que han de constituir la Mesa y 
de tres representantes ó Delegados 
por cada Asamblea provincial, que 
contraen la obligación de asistir á di-
chos "Congresos, Concursos ó Expo-
siciones", podían también concurrir 







v de las. 
p A cumplir ios acuerctos oe la 
Asociâ '011 Nacional, con cuya Comi-
sión Permanente estarán en constante 
relación. 
9°, A velar por el exacto cumpli-
miento de cuantos acuerdos tomen las 
Asambleas que representen. 
3o. A defender, por todos los rae-
mos legales, los intereses legítimos 
de jos Maestros, siempre que revistan 
carácter profesional. 
4°. A procurar la. creación de 
Asambleas primarias donde no exis-
tan, así como su ingreso en la Nacio-
nal con arreglo á estas "Bases". 
5». A realizar, por todos los me-
dios de propaganda, la unión, frater-
nirlad y mayor solidaridad posible de 
todos los Maestros públicos. 
6°. A dirimir las contiendas que 
surjan entre los asociados. 
Base 8*.—La Junta Directiva de la 
Asociación Nacional se reunirá, por 
lo menos, una vez al año. durante las 
vacaciones de verano, prévia citación 
de la Comisión Permanente, la cual 
dará cuenta en estas reuniones, de los 
trabajos hechos y de los resultados 
obtenidos en ese período de tiempo. 
Base 9a.—En estas reuniones anua-
Its. la Junta Directiva, por su propia 
iniciativa, ó á propuesta de la Comi-
sión Permanente, ó de una ó ^ más 
Asambleas provinciales, y, según lo 
aconsejen las circunstancias, acordará 
la celebración de "Concursos, Expo-
siciones y Congresos" de carácter pe-
dagógicos. 
Base 10a.—Constituirá una obliga-
ción precisa, que todos los temas que 
se pongan á discusión en dichos Con-
gresos, sean siempre relativos: 
Io. Al niño, á su protección y me-







ríase io .—JiiU la sesión 
ria de estos Congresos, conc 
Exposiciones pedagógicos, 
rá el Reglamento interior poi 
han de regirse sus discusiones, 
to se estime conducente al ra 
sultado de ellos. 
Base 14°.—Cada Asamblea primaria 
contribuirá con la suma de 
por cada asociado y por mensualidad 
ó por anualidad, para sufragar los 
gastos que origine la Asociación Na-
cional. 
Base 15°.—En el caso "improbable" 
de disolverse la Asociación Nacional, 
los fondos existentes pasarán á nutrir 
los del Asilo "Huérfanos de la Patria' 
ú á otra, institucióu benéfica. 
Base 16°.—Además de los trabajos 
que le están encomendados por estas 
Bases, la Comisión Permanente de la 
Junta Directiva, gestionará los si-
guientes extremos: 
Io. Que el Magisterio cubano, co-
mo clase, tenga representación en las 
Juntas de Educación. 
2o. Que le Magisterio se organice 
corporativamente, reconociéndosele 
carácter oficial á la entidad "Asocia-
ción Nacional de Maestros Públicos." 
3o. Que en honor á la representa-
ción social del Maestro público, las 
faltas cometidas en el ejercicio de su 
profesión, sean juzgadas por un tribu-
nal especial, siempre que estas faltas 
no tengan la categoría de un delito 
criminal. 
4o. Que un periódico de gran cir-
culación se comprometa: 
(a) A incluir en su programa la 
defensa de las soluciones dadas por la 
Comisión Permanente á los problemas 
relacionados con la Escuela, el Niño 
y el Maestro público. 
(b) A despertar en el espíritu pú-
blico el interés por esos problemas 
que afectan al progreso del país. 
(c) A prestar su apoyo á la Aso-
ciación Nacional, cuando esta lo re-
clame, para defender los derechos de 
los asociados. 
d e S w i f t 
Marca de Fábrica "LA ABUNDANCIA" 
Aumentan sus cosechas. Acrecientan sus ganancias. 
Para Hortalizas, Caña, Tabaco, Plátanos, 
Naranjos y todo fruto del género Cítrus. 
Pídase "LA ABUNDANCIA" 
por conducto de 
Swift &. Company 
Oñcios 8, Habana 
-hodernísima Fábrica de abonos donde se preparan los Abonos Animales Puros. 
La casa de Swift & Company tiene una de las Fábricas de Abonos mas completa de Amírica. 
I s a s de a c e r o 
Ligeras, resistentes y económieas. Pronta 
entrega en todos tamaños j cantidacles. 
f- B. S T E V E X S & C o . 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños petldos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l é f . 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
alt 1(M9A 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar las fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma á cucharadas, los niños cucha-
raditas. Se vende en todas las botica/;. 
2 = ¡0 
^ U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
1-A 
(ch) A insertar, sin remuneración 
alguna, las eircnluros que la Junta Di-
rectiva, ó su Comisión Permanente, 
dirijan á las Asambleas provinciales 
y primarias. 
Este periódico no podrá ser, en nin-
gún caso, órgano de la Asociación Na-
cional, "ni ocuparse, sin estar previa-
mente autorizado para ello, de los 
asuntos que, por su carácter profesio-
nal, son de la exclusiva competencia 
de la prensa profesional ó pedagó-
gica. 
(e) La Asociación Nacional se 
comprometerá á pagar snscrip-
nes y hacer la propaganda entre los 
asociados, para obtener mayor núme-
ro de suscripciones. 
Habana, ]9 de Abril de 1907.—Ro-
mulo Noriega.—Enrique G. Arocha. 
Ha dejado de existir, víctima de 
cruel enfermedad, el antiguo emplea-
do del Ferrocarril de Marianao don 
Francisco Pila y Ramos. 
. Padre cariñoso, hombre honrado y 
amigo servicial, fué Pancho Pila, de-
jando grato recuerdo á todos los que 
le trataron. 
Demostración de alto aprecio fué 
el acto de su entierro, al que concu-
rrieron numerosos amigos y compañe-
ros que se disputaban el honor de lle-
varlo en hombros. 
Damos á su desconsolada viuda, la 
señora doña Carmen Rodríguez y de-
más familiares, nuestro más sentido 
pésame. 
Se ha citado nuevamente para maña-
na lunes. (]ue se celebrará con cual-
quier número de ediles que concurra. 
El agua del Vedado. 
Los concejales señores Bérriz, Sán-
chez Toledo y Roldán, presen1:ar(m 
ayer tarde en el Ayuntamiento una 
moción que no llegó á discutirse por 
no haberse celebrado sesión, solicitan-
do que la cañería que el Ayuntamien-
to tiene tendida desde la cañería maes-
tra hasta la calle 17, sea soterrada y 
conectada con la cañería maestra, á 
íin de dotar de agua al Vedado, sin 
que por tal procedimiento implique 
qiK' la corporación hace dejación de 
sus derechos, sino que la medida se 
propone con carácter provisional c-n 
tanto se resuelve la cuestión de de-
recho que se está solventaudo. 
P A L A C I O 
Cambio de impresiones. 
Interrogado ayer tarde Mr. Magoon 
por los repórters acerca del nombra-
miento de las personas que kan de-
representar á Cuba en la Conferencia 
de la Haya dijo que no ha 
nombrado á nadie todavía, que 
él se alegraría muy mucho que el se-
ñor Montoro con quien había cambia-
do ayer impresiones acerca del par-
ticular, pidiera ir, pero que no se le 
oculta tampoco el que no pueda acep-
tar ese nombramiento dadas las mu-
chas ocupaciones que sobre él pesan 
en la Comisión Consultiva. 
Al vapor "Havana". 
El Gobernador Provisional, acom-
pañado de su ayudante capitán Ryan., 
pasó ayer tarde á bordo del vapor 
"Havana" á despedir á Mrs. Whedon. 
No hubo sesién. 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse ayer tarde la sesión municipal 
convocada con el carácter de extraor-
dinaria para despachar expediente. 
Asitieron muy pocos concejales. 
Prórroga. 
Se le ha concedido prórroga de 3 
meses para la terminación de las obras 
del acueducto de Pinar del Río, al 
Contratista señor M. P. Marcean. 
Proyecto aprobado. 
Ha sido aprobado el proyecto, anun-
cio y pliego de condiciones de las 
obras de reforma y nuevas construc-
ciones en el hospital Civil de Cienflie-
gos, redactado por la jefatura de 
Santa Clara. 
Designación. 
Se ha autorizado al señor A. Coroa-
11 es Ingeniero Jefe del distrito de la 
Habana, para representar al Estado 
en la expropiación forzosa por cau-
sa de utili-dad pública de un solar en 
Guatao, para la casilla de Peones Ca-
mineros de la carretera de Punta Bra-
va á San Pedro. 
Carretera. 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de la carretera desde 
el Puente Regla hasta el arroyo Sa-
lado, en Bayamo. 
Mr. Slocum. 
Ayer tarde á bordo del vapor ame-
ricano "Havana" embarcó para los Es-
tados Unidos, el Mayor Mr. Hesbert 
Slocum, supervisor de la Guardia Ru-
ral. 
A despedirlo acudieron á bordo el 
Gobernador Provisional, Mr. Magoon, 
el general Alejandro Rodríguez, Mr. 
Greeble, el capitán de la Guardia Ru-
ral, don José Cárdenas, varios jefes 
y oficiales del ejército americano y 
otras muchas personas. 
A la Junta de Sanidad. 
Según nos ha manifestado un vecino 
del Calabazar, es inaguantable lo que 
en dicho pueblo viene ocurirendo con 
los caballos y mulos de las guaguas 
de aquel pueblo, cuyos animales an-
dan sueltos por el pueblo frecuente-
mente, viéndose, expuesto el vecinda-
rio á recibir de aquellos una coz, cuan-
do menos lo esperen. 
LOS GRANDES KEGENEMDORES DEL SISTEMA. 
- Y -
P I L D O R A S d e B R I S T O L 
Infalibles remedios par.a el REUMATISMO, las HERPES 
y las ENFERMEDADES DE LA SANORE y la PIEL. 
Limpiant par i f ican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
son puramente vegetales 
y no tienen igual como 
purgante agradable, 
fácil de tomar, y de 




PREPARADAS LNICAMENTE POR 
L A N M M M & K B M P , N H W Y O R K , 
^ de veafa en todas las Farmacias 7 Droguerías del Htmdo. 
A G Ü I A U 95 , H A B A x V A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher ) ^ , ^ ^ „ t 
José p r i m e l l e g | l N G B N M O S DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres cíe Humboldt, Alemania. \ 
i Calderas y máquinas de Tapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábrica?2 
® e f a o i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
l-A 
" H o t e l I s l a d e C u b a " 
M O N T E N U M E R O 4 5 , F R E N T E A L P A R Q U E DE COLON 
P R E C I O S D E V E R A N O 
D e s a y u n o , a S m u e r z o , c o m i d a y c u a r t o , d e s d e 
S I O s e m a n a l e s p o r p e r s o n a . 
B A Ñ O S L I B K E S . 
E l M o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
alt 13-11 Ab 
t ̂  ideal iónico gmiied.—Tratamiento raciomU de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol le to que explica ckiro y detallada-
mente el plan que debo observarlo para alcanzar cOLnaleco éx i to 
DEPOSITOS: Fa rmac ias S i v ú v Joaason. 
y en todas las boticas acreditada» de la IsU. 
C 75» l-A 
El mismo señor nos ha asegurado 
que del estiércol que producen los 
citados animales, se forman grandes 
montones, manteniéndolos así hasta 
que después de podrido se vende. 
Siendo esto cierto, la Junta de Sa-
nidad debe tomar cartas en el asunto 
á fin de evitar mayores males. 
Asociación Canaria 
de Beneficencia, Instrucción y Eecreo, 
De orden del señor Presidente cito 
á los señores socios para, la Junta ge-
neral ordinaria qua se celebrará el 
domingo 28 del corriente á la una, de 
la tarde, en San Rafael número 2, 
(altos.) 
Orden del oía. 
Infoirme de los trabajos realÍ2¡ados 
en el primer trimestre del corirente 
año. 





Ayer subió al dique el vapor " I n -
vencible", de 336 toneladas, para lim-
P-'jza y pintura. 
-Liga contra la tubedeulosis 
Esta Oorporacióm •celebrará sesión 
pública ordinaria él domingo 21 del 
eorriemte, á las dos de la tarde, en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84. 
l ié aquí la orden dei dia: 
La tubercuiliosiis «en las Escuelas, por 




En la Sala primeíra de lo Criimínai 
terminó ayer tarde Ik. vista de la cau-
sa, comenzada el viernes, por el de-
lito de nmlversajción contra Ceferino 
Gronzaile2;. 
El Miinistario Fiseail retiró su aeu-
sación y pidió á la Sala el sobr^sei-
mXmto y la inmediata libertad 
del González, pero el acusador priva-
do Sieñor E. Oorzo, sustuvo sus con-
eluisiones provisionales manifestan-
do que debía imponérsele !La pma de 
seis meses ds antsto mayor oomo au-
tor del deiito que en el suraí&rio se ¡le 
imputaba. 
La defensa informó en el mismo 
sentido que lo había hecho el fiscal. 
Lo del "Rioja Clarete" 
En la Sala Provisional tuvo ay^r 
por la mañana lugar la quioita sesión 
de ¡la vista de la. causa seguidla por 
failsifica'ción de los vinos de Rioja 
contra treimta y un. señores comer-
ciantes ile esta plaza-
En ella informó el letrado que re-
presenta la acusación privada señor 
Pessino, que termimó su extenso in-
forme pidiendo que se 'le impu-
siera á cada uno de los procesados la 
pena de tres meses de ^armsto minyor. 
Por haberse extinguido fias iiorŝ s 
hábiles fué suspendida la vista. 
El martes á la ocho y media de la 
mañana informarán los letrados de-
feaisores. 
Honüct'üo 
En la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer el juicio oral de la 
causa seguida por el deílito de homi-
cidio contra Secundino Méndez, qm 
en eV dia 14 del miss de Febrero pró-
ximo pasado, dió muerte á Jacinto 
Brioso, suceso que ocurrió en la fon-
da del ingenio "Amistad", del térmi-
no de Güines. 
Termiinadas ,que fueron üas pruebas 
pericial y testiifical el Ministerio 
públx-'o pronunció sa informe elevan-
do á definitivas sus conclusiones pro-
visionales y pidió que se lie impusiera 
al procesado Ha pecia de catorce años, 
ocho meses y nn día de reclusión tem-
poral, con indeminización de cinco 
mil pesetas á ¡la familia del interfecto. 
ÍSíl señor Sarrain, defensor del ho-
micidia, en un brillaaite informe, abo-
gó por su. absoilución. 
Sentencia 
P^r sentencia de Sala segunda fu^ 
condenado á un año? ocho meses y 
vemtéwa diss de pTÍsión correccional 
Jo*é Pademi, coano lautor de un deli-
to da disparo d*a amm tía fuego. 
Juicio conevluso 
Verificada que fué la inspección 
'ocuC ar ea tA sitio de iai ocuTrencia—• 
O ffQS&'aco-a—la Siala regunda re-
;gr?s¿ a la Audiencia, donde dió por 
tepm'kado ei juieio oral de la causa 
segukta rpw él delito de robo, comen-
zado el viernes. 
El Reprefaemitants del Ministerio 
fiscal en: su informe, elevó á definiti-
vas sus coneTusiones provisionales y 
consideraía'do al procesado Oscar Car-
tayss «/UÍoír defl delito porque fué pro-
cesai$oy p í^ó que se ¡Le impusiera la 
peEa1 de dos. años, once meses y once 
diass díe presidio' correccional, con !a 
indemastimeión correspondinete á la 
parte perjudicada por el delito come-
tido. \ 
•Su diedtensor ía3ÍSorm«6 interesando 
del tri-bnoffí la absolución para su pa-
trocinad'», i 
S E Ñ A I r ^ M I E N T a S PARA MAÑANAS 
•Salí* 
Aüí)IENOIA 
Juicios O r a l e s 
primera.— Contra WiHiam 
Mo»ore, pqy atentado. Ponente. La To 
rre- Pise$h Gutiérrez. Defensor: Ro-
dríguez Oadavid. Juzgado del Este. 
Contra" Joste Diiaz Otero por 
fraudación. Ponente: Azcárate. Fis-
cal: Gutiérriez. Defensor: Benitez. 
Juzgado del Este. 
Contra José Luaces y tres más, por 
falsedad y estafa. Bpuente: Azcá-
rate. Fiscal: Rabell. Defensores: 
Kohly, Beci y Jiuiénez. 
Sala Segunda.—.Contra Domingo 
•Giarcía, por abusos deshonestos- Po-
nente : Lauda. Fiscal: Pino. Defensor; 
Laguardia. Juzgado de Guauabacoa. 
•Onutra Inocemcio Esquijarosa, por 
infidelidad. Ponente: G. Ramis. Fis-
ĉa?: Pino. Defensor: Castaños. 
Juzgado de Bejucal. 
t a s T o r t u r a s d e l a 
I n d i g e s t i ó n 
pueden ser evitadas, y asi lie», 
gara Ud. á tomar sus alimentos 
con gusto, sin sufrir después. 
Le cansa á Ud. molestias la 
que come ? Ha desaparecido 
sn apetito ? En ese caso, fuera 
peligroso perder más tiempo. 
Recupere su apetito; tome sus 
alimentos con ¿asto. Eso es1 
fácil; nse 'as 
\ 
Pildorilas de Reuter 
0 0 
M I . u o 1 
E l l O D O N A L M O R A N es la medicina específica 
para los n i ñ o s escrofulosos, es positivamente el mejor 
depurat ivo conocido. 
I O D O N A L M O R A N es el mejor preventivo con-
tra todas las enfermedades á que es tán expuestos los 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sangre de impurezas, les abre el 
apetito, los fortifica y los pone en condiciones de re-
sistir á los agentes infecciosos. 
E l I O D O N A L M O R A N constituye por sí solo 
un tratamiento sin r i v a l para todas las enfermedades 
que t ienen origen en vicios de la sangre. Los herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la piel en general 
ceden r á p i d a m e n t e al t ratamiento por el I O D O N A L 
M O R A N . 
< E l I O D O N A L M O R A N e l imina los g é r m e n e s 
viciados de la sangre y la convierte en sanaire nue-
va y rica. 
Los sifi l í t icos antiguos, los r eumá t i cos y los que 
sufren de ú lceras antiguas, que tengan sus organis-
mos extenuados por los efectos del ioduro ó del 
mercurio, deben tomar el I O D O N A L M O R A N , i n -
f in idad de certificados prueban su eficacia en todas 
las enfermedades originadas por malos humores. 
W 
m sarros, hezemas, Bocio, Renmalis 
Sífil is, etc. 
E l I O D O N A L M O R A N 
SE VENDE EN TODAS LAS DUEÑAS FARMACIAS. 
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Se 
LA FIESTA DEL SAINETE 
Se ha celebrado en Madrid una 
ta artística de verdadera origina:! 
pintoresca: la fiesta del saínete, 
celebró, en donde naturalmente, por 
derecho propio, había de celebrarse: 
en el Teatro Español, como eorréspon-
día á una forma dramática tan castiza-
mente clásica, tan ranciamente españo-
la. 
Le dieron el valor de su concurso 
cuantos por su condición podían dár-
selo : artistas de todos los teatros de la 
corte y literatcs diestros en el siainetís-
mo: ios Luceño. Vega y Quintero. 
Fué en verdad una fiesta expléndida, 
de radioso y simpático españolismo y 
un poco especialmente, de donoso y ai-
roso "madrileñismo". ¡El saínete es 
un producto tan madrileño, tan del La-
vapiési y de los Viveros! Tan madri-
leño es su perfume que. en gran parte 
ge pierde su intensidad sae-ándolo de 
Madrid. Aún e'l saínete andaluz pa-
rece que le debe algo al saínete madri-
leño. 
Digamos ante todo en qué consistió 
la fiesta del saínete. Celebróse por la 
tarde; que esto tamibién es clásico. El 
Teatro Español aparece engalanado con 
decorado de reposteros que penden de 
los antepechos de los palcos. Las se-
ñoras acuden prendidas con la manti-
lla española; mantillas blancas, manti-
llas negras, las de los airosos caireles. 
jQué alegre conjunto para inspirar un 
gran lienzo goyesco! Sí Goga lo viera 
lo pintara. Allí estaban aquellas ga-
rridas, pero á la vez etéreas figuras 
trazadas por su mano en la cupuliía 
de San Antonio de <la Florida; aque-
llas figuras de tan cuestionable oportu-
nidad, pero de tan vigoroso efecto; las 
que Ceferino Araujo denominó con 
frase feliz: "angelas". Sí, allí esta-
ban en los palcos y en las butacas y en 
las galerías del Teatro Español, vivas, 
sonrientes, maliciosas y animadas las 
angelas" hermosísimas de la célebre 
cupulita. Todo era un gran lienzo ó 
un gran tapiz goyesco, rico, espléndi-
do de color, revuelto y agriamente abi-
garrado. 
Componían el programa varios saí-
netes y una "tonadilla" de época. El 
primer sainete fué de Vital Aza, el 
sainetista de tierra asturiana. El caso 
más peregrino: la tierra de la dulzo-
de un asrunano, la 
rier de Burgos, del 
su famoso saínete: 
El día en que He-
la! buena antología 
oles del siglo X I X , 







na y brumosa melancolía dando tan ex-
•celeule y donairoso autor (le saínetes. 
La obra suya que se escogió con gran 
acierto fué: "La Rebotica," joya ines-
timable del género. Y la representa-
ron los artista^ del Teatro Lara, tan 
averzadüs á manejar eate género dra-
' mático, muy difícil para los actores 
modernos. 
Siguió á ¡la obra 
de un andaluz: J a 
cual se representó 
"Los Valientes." 
gue á publicarse i 
de dramáticos espa 
formará parte mu^ 
reservada al saínete, y en ella 
siempre puesto de honor este 
de Burges tan . chispeante de 
| picardías, 
Y tras "Los Valientes" se r 
ta, como clave de esta castiza l 
"•Mando" de don Ramón de ] 
maravilloso, prodigioso cuadro vivo del 
tiempo de Carlos IV. En obras como 
estas se vé, se toca, se palpa, el valor 
de realidad y de vida que tiene el arte. 
Es el saínete una clase de producción 
artística muy apta para encarnar lo 
esencial, lo típico de un pueblo, por-
que recoge muy á flor de piel, lo más 
popular, lo más hondo con una apa-
riencia de superficialidad. 
| sante figux'a de don Ramói 
con haber sido ya tema de much 
dios, parece que queda siempre i 
bar de ser estudiada y de de< 
peeto á ella la última palabra, 
que con don Ramón de la Cruz 
como con Golla, y con Velázque^ 
Quevedo, y con el Arcipreste d 
que al estudiarlos á ellos es forzoso pe-
netrar en todas las reconditeces y si-
nuosidades y repliegues del alma espa-
ñola. Xo es ya un autor el que se es-
tudia en ellos, ni. es siquiera un orden 
de producción artística: es todo el ar-
te y toda la literatura de un pueblo. 
La aparente sencillez, la brevedad..— 
brevedad de tiempo—del saínete, des-
pierta á los incautos. ¿ Qué importa 
que u n saínete sea un acto, y un aeto 
de escasas proporciones? En él la vi-
da ha de estar muy condensada y como 
intensificada. Tiene además el saine-
te—ó debe tenerlo para ser bueno-—un 
gran poder de generalización; es de-
cir que el saínete, entendido á la ma-
niera que don Ramón de la Cruz lo en-
tendía, trueca en un gran concepto 
universal lo que es en sí nimia parti-








nos la tragedia, con toda su amplitud 
suelen tener esta fuerza de naciona-
lismo. Por eso ha dicho alguién que 
don Ramón de la Cruz fué nuestro 
primer escritor de literatura regional, 
refiriéndose con esto á su índole pura-
mente madrileña. Miradas así las co-
sas, también entonces fué Golla un 
pintor regionalista. Cruz se apoyaba 
en lo escrupulosamente concreto, en lo 
nimiamente pequeño para llegar á lo 
poderosamente humano dentro del más 
sano y fuerte nacionalismo. El nacio-
nalismo nuestro puede seguirse muy 
puntual desde las vivas farsas de Rue-
da y Farres-Xaharro hasta los Quinte-
ro, en nuestros días. E l verdadera-
mente rebuscador del nacionalismo 
búsquelo más en el saínete que en el 
teatro de drama y comedia caldero-
nianas, en el cual ya se mezclan otras 
varias, complicadas, sutiles, y aun ex-
trañas influencias que lo alteran; ó 
por lo menos enturbian bastante la lim-
pia veta nacional que se rastrea. 
Obsérvase esto muy bien con el len-
guaje en el saínete. Para seguir la 
lengua viva, animada por los decires 
del gracejo, de la picardía, por los 
pintorescos modismos que inventa el 
pueblo, que corren por la lengua vita-
lizándola unas veces, encanallándola 
otras veces, pero dándole siempre ju-
go, savia, aliento, actualidad, palpita-
ción de cosas, verdadera, para estu-
diar lo popular, lo más valioso de 
nuestro lenguaje, acúdase al saínete. 
La lengua del pueblo no cambia de 
Centro, al grave compás que imponen 
las academias; lleva un curso más ra? 
pido y vivaz, más libre y gracioos. En 
el saínete podéis verlo. Bien dice Be-
navente que "el lenguaje del pueblo, 
su vocabulario, su prosodia, son difí-
ciles de fijar literariamente" y añade 
que tanto como en el vestir cambia la 
moda en el hablar. Pues en el saínete, 
se espeja esta incesante modulación 
con mayor fidelidad que en las obras 
de alto coturno. Es un caso de estudio 
popular muy interesante, pero que 
conviene seguir con cierto prudente 
recelo por la facilidad con que con-
duce á la más ramplona, á la más gro-
tesca degradación. Así hoy nuestro 
encanallado y villanesco "género chi-
co" no puede ser propuesto por na-
die como material de estudio para el 
lenguaje de los días que corremos; ya 
no es expresión varonil de lo popular 
sino de lo populachero, bajo, ruin y 
muchas veces afeminado. Xo se con-
funde lo recio con lo torpe, ni lo qúe 
rebosa vitalidad con lo que decae en 
vergonzosas languideces.. 
La representación del saínete de 
D. Ramón de la Cruz produjo un efec-
to igual que si hubiesen puesto delan-
te de la vista del pi'iblico uno de los 
cartones que pintó Goya para modelo 
de tapices, pero dotando á las figuras 
de la virtud del movimiento y del ha-
bla. Fué esta parte, como se compren-
derá, la de más vivo interés de toda la 
fiesta. El aspecto trágico-cómico de 
aquella época despuntó en esta obra 
sainetesca como despunta en las obras 
pictóricas goyescas. ¡ Epoca singular! 
Abigarrada mezcla, ó mejor dicho 
amalgama de lo más fieramente trá-
gico y de lo más desenfadadamente 
reidero. Aquellos hombres, y también 
aquellas mujeres, bordeaban con el 
mismo estoicismo, los linderos de lo 
h eró ico que los de lo burlesco. La obra 
literaria y la obra artística habían de 
reflejar enérgica dualidad de la raza 
en aquellos días. O saínete ó tragedia. 
Y uno y otro pintado más bien que con 
los firmes y brillantes colores de un 
cuadro al oleo, con la graciosa impre-
cisión y la fresca espontaneidad de 
una acuarela. 
D. Ramón de la Cruz y J). Francisco 
Goya sintetizaron con el pincel ó con 
la pluma una época—y época glorio-
sa—de nuestra historia, como en los 
reyes y en los "enanos" de Velázquez 
se sintetiza otra, juntamente» con los 
cuadros vivos que animan las páginas 
quevedescas. 
Siguió á la obra "clásica" la obra 
moderna: el estreno de un saínete de 
los afortunados hermanos Quintero. 
Pudo verse muy bien lo que es la dife-
rencia de los tiempos. Son los tiempos 
los que se imponen al artista determi-
nando con tiranía el carácter do su 
obra. La nueva obra de los Quinteros 
es un saínete, con todos los elementos 
que puede exigir para este género l i -
terario el más escrupuloso libro de 
preceptiva literaria. Tiene todas las 
condiciones externas del saínete, y sin 
embargo, internamente no es un saí-
nete á la manera que se entendía y se 
trataba en el siglo pasado. Xo están 
los tiempos en vena de saínete. Lo que 
hoy se hace con espíritu sainetesco es 
en realidad boceto de costumbres, 
"cuadritos de género", muchas veces 
comedias rápidas, el primer apunte de 
una comedia en tres actos. En este mo-
derno tipo de entremés la obrita de 
los hermanos sevillanos (de los que 
hablé aquí no hace mucho) es un.pri-
moroso alarde que hacen nuevamente 
55 
F l u s e s e n s u C a l d e r a y d i 
g a s t o e n s u c u e n t a d e C A R 
H . C . D A R N E 
R a s p a d o r 
e s e e o s 
C 847 alt 6-21 
A A 
T Trabajos A r t í s t i c o s L i tog ra f i ados sobre metales + 
l L A T A , A C E R O y en A L U M I N I O . 
Fábricas en T M B H . 15. BHACM Co, Cosbocton, Ol i io . 
OFICINA Y MUESTRARIO: MERCADERES 11, HABANA, 
c 844 alt 7-21 
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o n t r a t o s 
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La superioridad de la Concreta mez-
cla EN MÁQUINA sobre la Concreta 
mezcla POE MANO es reconocido por 
todos los CONSTEüCTOEES DE 
CASAS. 
Los Contratistas entienden la ECO-
NOMIA DE L A " M Á Q U I N A 
SMITH" en Concreto. 
Escriban por Catálogos! 
H. C. DARNELL, UNICO ASENTE, 






qu 3 el 
nte 
aso 
de gracia fina y depurada de bajas 
chocarrerías. 
Y para fin de fiesta, en verdad dig-
no remate, se represento la obra maes-
tra del gran sainetista D. Ricardo de 
la Vega, que es el más puro continua-
dor de este género literario. Su saíne-
te "Pepa la frescachona" es digno de 
la Cruz. A l ver nuevamente represen-
tada esta obra tan magistral no se po-
día menos de í-rcer que su autor de-
biera ocupar desde hace mucho tiem-
po uno de los sillones de la Academia 
Española. Si viviese en nuestros días 
D. Ramón de la Cr 
regateárselo ? 
Acaso sea esta mis 
saínete como géner 
literario va pasando ( 
los tiempos lo relegan com 
en un arte que entra en lai 
de lo arqueológico. 
La "Fiesta del Saínete" celebrada 
con tanto lucimiento en el clásico tea-
tro, algo nos decía de este concepto ar-
queológico. Tenía ün tufo muy persep-
tible de conmemoración. Y se conme-
mora lo que fué, lo que en vano se es-
fuerza por seguir siendo. El saínete 
que brilló como un arte nacional á co-
mienzos del pasado siglo, yace abati-
do, postrado en los comienzos del pre-
sente. Estas fiestas son nostálgicas. 
Tal vez sea Ricardo de la Vega el últi-
mo sainetista: los Quinteros ya mar-
can la evolución del género. A cada 
tiempo su obra como á cada día su la> 
bor. Las sutilezas psicológicas de la 
literatura contemporánea no se her-




No sé quién escribe los programas 
del Teatro Nacional; más debe ser nn 
prodigio de imaginación brillante me-
recedor de una apoteósis por el 
desenfado COÍI que r e a l i z a los 
más insignes esperpentos litera-
rios. Aquello es un fenómeno. Es el 
disloque de la gracia y el apabulla-
miento del buen sentido; el protoplas-
ma de una nueva creación modernista. 
No se ha visto mayor ni más estu-
penda facundia en disparatar hacien-
do mangas y capirotes del idioma cas-
tellano. 
Y no me refiero precisamente al ad-
jetivo novedoso, que me hace feliz por 
lo ajustadito que le sale. Ciertos mo-
dismos hispano-americanos no me sue-
nan mal. Lo que me trae loco en el 
presente, es la bizarría con que el ge-
nial confeccionador de programas en-
jareta despropósitos y solecismos des-
comunales. 
Habla, por ejemplo, de una vista ci-
nemotográfica y dice "es un cuadro 
de costumbres amcñco-salvajes. Son 
escenas desarrolladas entre los piel ro-
jas, preñadas de dramatismo y pictó-
ricas de interés." 
Eso del dramatismo en estado inte-
resante y del interés pictórico, bien 
podrá ser de una literatura piel rojiza 
ó américo-salvaje. 
Y para completar el infundio habla 
después de un "melón provindencial'' 
que es una sátira» contra la criminolo-
gía creciente de las clases bajas pari-
sienses." i Caramba !; con que ahora 
el pueblo bajo de París se está metien-
do á criminologista! Eso es un gran 
triunfo para Lombroso, Ferrí, Tarde y 
Garófalo, que han propagado esta cla-
se de estudios. 
Pero todo se malea en esta vida 
tal vez por el afán de hacer experimen-
tos criminológicos, aparece luego en 
otra película nn policía que se hace la« 







^fluencia hipnótica " A 





injurian al arte 
retí que el redact or de 
escuela chsütf. 




He aquí un nuevo tip0 d ] 
1*™J™ criminólo8os del pueblo^P 
vistas del program, 
ecón del oro'' v V5 
se trata de una avariei6D''a-
•on una miseria merecida " í 
e-s menos punible la avario^' 
de una empresa que por no paffaTf ̂  
escritor que sepa castellano \ ' Un 
los programas á un aprendiz ¿ f 
iras. Porque esa literatura g r o ^ 
salvaje, corrompe el idioma v Z\*¿ 
lia la gramatu 
hvincj pictura 
Pero no se er  
programas es bobo. A ratos q 
purista y rehuye los galicismos, mf 
el pobre no da en el clavo porqne J 
espnt de los franceses lo traduce J . 
esplritualismo, pues de tal califiea Í 
chistoso lance de una boda en bic-iH 
ta. 
Y para colmo de la heregía, dice aÉ 
el pintor Hans Makart. conquistó m\i 
chas glorias para h 
mente teutona, y af 
iniciador de la pintura modernista" de 
la que recorta sus figuras en la gra. 
ciosa grosera línea." Ya comprendo 
ahora el quid do esos vientres pñntia-
gudos y esas ancas de tripicallera 
que ason>an en los cuadros vives de 
Tacón. Aquello es el prototipo de la 
"graciosa y grosera línea". Alguna 
vez había de acertar en sus definicio-
nes el programa. Pero sepa que 
Makart no pintó las mujeres ventru-
das y angulosas que salen en esos 
cuadros vivos; pintó figuras más es-
beltas y espirituales, verdaderos des-
nudos artísticos, y no semejantes ade-
fesios. 
Y vaya para rematar otra descrip. 
ción de nn cuadro vivo que es un in-
sulto al arte. Dice el de los progra-
mas : 
E l Sueño del Foeta:—Cuadro de Su-
ra?;¿.—Suavísimo como la caricia del 
primer beso con que la aurora hace 
enrojecer de alegría á la estremeeidli 
amapola de los campos, nebuloso y 
tierno como el primer sueño de amor 
con que se turban las noches de la 
virgen sin mancha, hermoso como la 
primera llamarada de entusiasmo con 
que se ilumina el cerebro del artista 
y del poeta, es este el cuadro de Su-
rand. 
¡ El demonio del hombre! Bien pue-
de decírsele ahora: " Ya no te mueres 
hijo porque has soltado de una vez 
todo el burujón de enormidades líri-
cas que te bullía en el cerebro." No 
puede menos de sentirse aliviado des-
pués de haber escrito tal cúmulo de 
frases ' ' novedosas''. 
De seguro que la Empresa le paga 
muy poco al que hace los programas, 
porque al final llama utópica á la dio-
sa fortuna. 
MONTECRISTO. : 
Á É I l É f i l S S E S M I É S 
Para catálogos}7 d e m á s detalles 
dirigirse a l a represen tac ión de 




*Pf una cuadra del eléctrico y del ferrocarril con todo¿ lo¿ adelantos de una ciudad 
cadantj aceran de cemeniOj sombríos árboles agua^ luzj j / cañería^ situados en la cumbre de 
jnáo de ser muí/ saludable siempre hai/ fresco. 
como callea 
montaña donde ade* 
S¿5 alt. 2-2Í 
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p g P R O V I N C I A S 
pgN)z\i2 OBL» R I O 
giücidio é infanticidio 
. m i teflegrama de 
J^r . sobre «1 horrendo crimen 
¿^volviendo 
sye; ̂  p01. n-n-a madre desesperada 
e08^ loca después, diré: 
f - V T Ú ^ W V á -este pueblo hay en 
Ô 3 « L a Merced" una fábrica de 
í^*-- ^yo Tnaci-ninista .señor Peí] a 
^íSronioiea vive en el batey coi fnn-oiíioie^ 
Snaíia compuesta ele su señora 
^ro"hijos, hembras y varones por 
cllt'io 7 años la mayor y. de seis 
?l ¡ueno.r i, al pueblo 
i los faani-
^ ' d e la'señora ]\Iercecles Vidal 
Capot? esposa, del referido Pe-I ayo, y 
& finca más pro: 
^da 'Tentón" res 
je la señora 
•f* jja\̂ :e ayer por la mañana, esta 
^ v .cu hija niia-vor fueron á visi-
^ sn íainilia á P o n t ó n " , á cuyo 
tal to sin duda acudió la madre para 
t̂otar algunas de esos calvarios ín-
£ quedas pasiones y humana po-
f̂ za desarrollan en el hog-ar y que 
Saciadamcuíe terminan por tra-
% que esnant^ 
Serían la--; cin 
^ atreve sana o 
eu cuyo "iraycci 
y limpio, hay ni 
cañón está for: 
«¿éagndas pi 
Vidal á e¿te, k: 
¿̂ e una »escen; 
ge é hija, una 
nerada loca y 1 
-; a n 
la panoli ae 
agarrando la 
límente y ; 
sus entrañas 
l^cfíider co 
•de la grav.-'d 
agudas y din 
po»o. 
i Uniís eiint: 
peí espeluza! 
¡pe perqn-e 
venía en dir 
yunta- de b ui 
cha énire la 
; dió que awo 
rría. corrió 
cho; pero_ \ a 
: # al. •cuñad 
ra y. se-,lanzó 
'.'en que éste 1 
| y de&espei 
im lado para 
v al .divisar 
plores que 
al pueblo le 
rriese y- parí 
ocuri-idn á ti 
sus padres que termino 
niadr»} á la hija fuerte-
jan dos e con el fruto de 
j • Yí.Q,KgwQ a' nozo v al 
i ip. veri]gmOi-'.a rapidez 
í ma-dT?0 ó hiiá con las 
La mas 
te crimen se nuD ĵra evi-
ma cuñada de la suicida 
eek>n al pozo con una 
yes y al lobíAirvar la lu-
radre y la hija compren-
inormal y muy serio ocu-
.•n averiguación del he-
mjadj'j ciega y sorda no 
i ni oyó su voz salvado-
ai pozo en los momentos 
egaiba al brocal. Atóni-
adp el hombre corría de 
otro sin sab'er qué hacer 
4 un pardito, Venanció 
eaminaba en dirección 
lamó suplicándole eo-
eipase á la autoridad lo 
i de .prestar el auxilio á 
íás jíctiana.s; el coa-rió en •demanda da 
auxilio hacia los vecinos más cerca-
nos. 
No solo las autoridades todas, sino 
pinmenso gentío acudió al lugar del 
p¿típ:; allí se imprcvisaren rápida-
Itófce lós; an.cdibs de 'extraer á la ¡ma-
^,;é hija de las profundidades del 
Hfc pero- coa ton poca fortuna que 
tfflnbas. eran cadáveres y cadáveres 
P&íSfeinien'te •»extwpeftdo«. •  ̂  •- - • 
I ¡La infinita bondad del Ser Supre-
mo se apiade d*?. tan desgraciada ma-
dre! Para, mí, una madre no realiza 
.'jfflfiás. tan esp anta so 6 inútil ©rimen, 
fóio K 'Mcvtía" es capaz de iser más 
íeror que un tígi'j hambriento. 
E l Gorresponsal. 
la de Justa, siendo su entnada de cha-
flán por el vértice de ambas calles. 
En el eentro de esta área irá el edi-
fieio con todas sus dependencias, li-
mitado por un cuadro de calles, con-
venientemente techadas, y eereado to-
do por un elegante enverjado, y del 
qw un ángulo servirá de frente á las 
expresadas calles de Justa y Maceo, 
y el otro al interior de los solares. 
Con estos datos, el ingeniero, que 
partió para Santa Clara la misma tar-
de del lunes, levantará el plano de la 
obra y hará el presupuesto que. pre-
vios los trámites de ley, servirá de 
base para la concesión por el Estado 
del crédito corpispondiente. en el que 
irá, además, incluido el costo del de-
rrumbe de las actuales casillas del 
mercado. 
(Sabe nuestro colega " E l Clarín", 
de donde tomamos las prwedentes lí-
neas, que en k próxima sesión del 
cabildo, el concejal señor Bergnes se 
prepone prestar nua mocién porque 
se enagenen los solares del Ayunta-
miento situados en la; calle de Inde-
pendencia, dondj actualmente se ha-
lla la plaza del mereado que será des-
truida, y otncis solanos más que le per-
tenecen en la calle de Martí, y se desti-
ne el producto de esos terrenos á fa-
bricar un edificio para casa consisto-
rial en los solares que el Ayuntamien-
to posee en la plazoleta de Miartí y P. 
Várela, contiguos á la iglesia. 
Es este un proyecto verdaderameu-
; beneficioso al vecindario. 
y maíz, para los puertos de Santiago, 
Manzanillo, CÍMiifuegos y Habana. 
Al subár la ¡marea, á las diez de lia 
mañana, quedó k flote. 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante ag i tac ión , un vaso de 
?erveza de JLA T R O F I C A I ^ es 
como el arco ir is tras la tor-
menta. 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
Fuego 
En. la madrugada del lunes los po-
licías imane ros 21 y 32 respectivamen-
te, apercib-^ron una gran claridad que 
salía de la casa número 53 de la 
calle de la Soledad, en Cama-
güey,, dan de está estabteeida la pa-
nadería " L a Casa Grande", propie-
dad del señor Ismael Montalván. 
Inmediatamente se f*?TSon.aron en 
la referi-áa casa, encontrándose con 
que ésta estaba ardiendo, por lo cual 
tocaron auxilio, acudiendo al lugar 
del incendio toda la policía d»e servi-
cio y muchas personas del vecindario. 
E l incendio empezó por el horno 
de la panadería, propagándose á un 
colgadizo contiguo y á la euadra de 
la mencionada panadería, que quedó 
totalmente de sísra ida-
Gracias á los titánicoiS esfuerzos de 
la policía, ejue trabajó denodadamen-
te, el iincendio no tomó mayoi^s pro-
porciones. • • 
lia falita de agua y otros elementos 
fué causa de que el fuego se hubiera 
propagado hasta la cuadra, que está 
bastante retirada del horno. 
E l "Persiana" 
En la mañana del miércoles £»¿ varó 
en la entrada del puerto de Santia-
go de Cuba, frente á Cayo Smith, el 
vapor inglés "Persiana", de 4,032 to-
neladas brutas y 2,216 netas, manda-
do por el capitán J . Crichton. E l 
"•Persiana" viene de Buenos Aires y 
Montevideo, con cargamento de tasajo 
PARTIDO CONSERVADOR 
Comité del barrio de San Lázaro 
Cumpliendo lo acordado por la Sub-
comisión de organización y propagan-
da del segundo distrito, tengo el ho-
nor de convocar á los miembros de 
dicha Sub-comisión que sean vecinos 
d'jil barrio de San Lázaro, para ÍS-jun-
ta que con objeto de proceder al 
nombratmiento del presiderite y secre-
tario de la Junta de Inscripción del 
citado barrio, tendrá efecto hoy do-
mingo á las ocho de la noche en el 
Círculo Conservador Naciona.l del ba-
rrio de San Lázaro, sito en la calle d^ 
San Miguel número 189A. altos. 
Habana, Abril 20 de 1907. 
Victoriano Díaz. 
Calle 27, Broadway y 5Í Avenida 
Situado en el centro del Comercio. Com-
pletamente protegido de incendios. 
Hotel moderno <ie primern. clase, comple-
to en todos sus requisito.i de adornos y de-
coraciones enteramente nuevas. 
Capacidad ptura 500 huéspedes. 150 apairta-
mentos con baños caldented y fríos. Teltófô  
no en cada habitación. Cocina,sin rival. 
Geo. AV. STveeny, Propietario. 
Nota: El encargado del Depart:'.meTtto La-
tino-Americano, es el muy conocido señor 
John Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vaporjs y trenes, y se 
eheargarS. de separar halñ*-acion-JS en el Ilo-
íei Victoria. 
Repko. Hotel Victoria 
New York 
C. S.9 78-19Abl 
La que certifica la infalibilidad 
DE LA 
(POE TELEGRAFOS) 
Cruces, Abril 20 1907 á las 7-40 p. m, 
Sr. D. Nicolás Rivero. MABINA. 
tt Habana. 
, Eeunidos en fraternal banquete da-
ío en honor del señor Fnmariega, ele-
de la Colonia Española, del 
coniarcío y cubanos de arraig-o de esta 
|lc>caJid.ad a,ccrdaron saludar á usted 
p,1¡ostir:ioido del apreeio que nos me-
^ y al importante DIARIO DE LA 
Innato Arfes—José P. Sánchez— 
K!P BSerino Bg^s—Sánchez y Lo-
í^zo-Bebsstián Euiz — Eieardo 
^az- Miguel Diaz— Br. Jua î G. 
P ^ o y siguen las firmas hasta cin-
cuenta. 
f¡ :i*«os españoles ds Sa^ua 
está-firma;k¡ e-scri-tu-r-a liipote-
l̂a .otorgada á favor da las añores 
hâ  puesto á disposición da la 
gjtiva da la Colonia Española óa 
púa el dinero «(M-csario para llevar 
JffMa- conslni.f(d6n del edificio 
^ ^ « e l CVoifi-o. 
•08 tr.a.b.a.jo« cninenzarán en breve. 
Incendio en la Sierra 
kfri 'a âr̂ e L'c' •vienes último, á 
îfl,0Ce' 80 P'ro'̂ uÍ0 ^ horroroso in-
SOT- r0 en 13 ti,euda 'Ae víveres del se-
^War'eía? p,u 'Ja y^rra- (Cienfuegoe) 
Sr0*0.»" •die}̂ > pablado se carece de 
4s 1°! fü'?.1"0'11 P̂ esa. de las llamas to-
ex's^ncias y dos casas que á 
el *'~a ^ 'economías había construido 
S8ílfH- García. 
SI Padre Montes 
Él r ri 
xl0- D- Os-waldo Fernández 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
© I E G O X I Q U E S . 
San Rafael número 1. 
CAMAQÜEY (CUBA). 
Es Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "BOLORINA," hará 
un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
e vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
marca registrada. 
0 112 alt tym45-4 E 
a 
AYVNTAMÍENTO DE LA HABANA 
Departamento ie Pesas y Meiiias 
AVISO 
A los Comerciantes é Industriales 
Desde el día de la fecha han quedado insta-
ladas las Oficinas del Departamento de "Pe-
sas, y Medidas" en, la calle de Tacón, costa-
do del Palacio de "Estado y Justicia." 
Habana, Abril 20 de 1907. 
El Jefe del Departamento 
Dr. Martín Novela 
C. 940 3-20 
Ll'cenicia.do Juan Pablo Toñarely y Robles. Po-esldiente del Consejo de fajnil̂ a del incapacitado señor Juan Mendizábal y Lorenzo. 
Hago saber: que dicho Consejo de fami-M«, en sesiones celebradas los días doce y diez y siete del corriente mes, acordó por unamimidad vender en pública subasta ex-trajudicial, que será, adjudicada al mejor postor, la sexta parte que en el dominio proindiviso de la casa número quinientos treinta y cuatro calzada del Cerro en esta capital, pentenece al oitado señor Mendizá-bal y Lorenzo, liabiéndose tasado dicha sujeta parte en la cantidad de dos mil ochen-ta y tres pesos treinta y tres centavos en m<\neda oficial. La subasta se verificará an-te *•! Consejo de familia, por medio de ac-ta Aotarial y con asistencia de la señora tutora, el día treinta y uno del mes de Mayo próximo venidero, á las tres de la tarde en la Notaría del liceno.ia.1o señor Carlos Alaugaray y Layaggl, situada en es-ta ciudad, calle de la Habaua numo.ro cua-renta y tres; advirtiéndo-se que el título de dominio de la casa,, inscripto en el - Regis-tro de la propiedad, y el contrato de arren-damiento de la misma se encuentran en po-cléV ilcd expresado Notario, para que pue-dan ser examinados y los cuales habrán de aceptar los licitad ores; que '.a venia de la antedicha sexta parte se llevar.'!, á efecto •por el referido precio íntegro de la tasa-ción, al contado, y libre 'de tola carga, de-rechos y costos para el vendedor, y que no se admitirá ninguna proposición sin consig-nar previamente en poder del menciona-do Notario el diez por ciento de la canti dad que sirve de tipo para la subasta, con cuya cantidad responderán los postores, si llegiaren los casos previstos en el artícu-io mil quinientos ouce de la Ley de Bn-juiciaimiento Civil. s, 
Y para general conocimiento se publica el presente edicto; por tres días consecutivos, en el DIARIO DE LA MARINA.—Habana, Abril diez y siete de mil novecientos siete. 
.luán PabJo Toüarely 
6021 3-19 
COMPAÑIA DS SEGUROS MUTUOS 
O O N T K A I N C E N D I O . 
im\%ñ en la Mm elalDiSai 
y lleva 52, años de existencia 
y íie operaéiones coatínuas. 
CAPITAL respou-
6abie S 42 879 627-00 
SIN1ESTEOS paga-
dos nasta la ie- m.m 
cha S 1.598.286-68 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos de mármol y mosaico sin madera, y ocupadas por íamlia á 17 y medio centavos oro español por 1000 anual. Asegura casa« ae niiuuposieria extenor-mente. con tabiquoría interior do manipos-tería y ios pisos todos de madera, altos y baios y ocupados por familia, i 3ü y BMOlo ceiuavos oro espanel por 100 anual. Casas de madera cubienaa «on teja», pizarra metal ó asbeato y auaque no tea-san los pisoa de maaera. habitadas «ola-mente por íamiliau. á 47 y meaio centavo* oro espaiiol por 100 anual. Csusas do tablas, con xeclioa da tejas ai lo mismo, habitadas solamente por íain\U2»i», ñ, 66 centavos oro español por al ano. Los edificios <ie m&le: J, que ônten̂ an 'J»-tableoimientos, jomo bodega, c&ré, t.ce. Ba-sarán lo mismo que é̂ to», es decir, « la ôd ¿i. está en escala l̂ a que pagív 'il.w por 160 oro español anual, el ediRclc py.sarft ío mismo y así sucesivamente estanco en o*r'as escaias, pagando siempre tanto i>or eí continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA ó5 esq. á BMT'BDRADO. Habana 31 de Marzo de 1907. 
m m A M i i 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al vapor 
SECRETARIA 
Acordado en la segunda reunión de la 
Junta General ordinaria celebrada el día 
tres de Marzo próximo pasado, el reparto de 
las utilidades correspondientes al año de 1906, 
el Consejo de Administración de esta Socie-
dad, en sesión celebrada el día 10 del co-
rriente, acordó abrir los pagos de diebo re-
parto desde el día 20 del actual, todos los 
días hábiles da 11 a 12 de la mañana, en el 
local de la Tesorería, Concordia núm. 64. 
Lo que se hace público por este medio, para 
conocimiento de los señores, accionistas. 
Habana, 15 de Abril de 1907. 
J. M. Carballeira 
C. 818 6-16 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de esta 
i Sociedad y de conformidad con el artículo 39 
| de los Estatutos de la .misma, se cita por este 
¡ medio á los señores accionistas, para la Junta 
| general ordinaria que habrá üe celebrarse en 
| el edificio del Protón el día 29. del que cursa á 
i las ocho de la noche. 
En dicha junta se dará cuenta, para su apro-
! bación, con la Memoria, Balance general y 
cuentas de la Sociedad, referentes á las opera-
! eiones realizadas en el curso del año anterior, 
se discutirán cualquiera proposiciones de la 
Directiva 6 de accionistas, que representando 
la décima parte del capital social, las hubie-
ren presentado con cuatro díâ  de anticipación 
¡ en esta Secretaría, y por último, cualquier asun-
to que proponga en el acto algún accionista, si 
sometida la moción á la Junta ésta acuerda 
tomarla en consideración. 
Se advierte que de conformidad con lo pres-
crito en el artículo 44 de los Estatutos desde 
el día 20 del que cursa hasta el día después 
' de la celebración de la Junta quedará cerrado 
el libro do transferencias de acciones 
Habana, Abril 19 de 1907. 
El Secretario general, 
Emilio Iglesia. 
\ • 3-2(J: 
Centre de Cafés d é l a H a b a n a 
S E C B E T A B I A 
i)e orden del Sr. Presidente, cito á los se-
ñores socios para que concurran á la junta 
general reglameoitaria que se celebrará en los 
entresuelos del Banco Español, Aguiar 81 y 
83 á las 12 del día 25 del actual, en la que 
se tratarán asuntos de gran importancia para 
la Corporación. 
Significo á los compañeros que conforme á 
lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamen-
to, la junta se celebrará y tendrán validéz 
los acuerdos que eu ella se tomen coa el nú-
mero de asociados que concurran. 
Habana, Abril 1907. 
José F. J.nléo 
C. 819 8-16_ 
mmmm mm OE Ü Í Í I 
Y Almacenes fie Retía. Limtaia 
ADMINIS TRACION GENERAL 
AVISO 
TRENES RAPIDOS DE MERCANCÍAS 
Se pone eu conocimiento del público que 
desde el día 24 del corriente mes los trenes 
rápidos de Mercancías entre Habana (Villa-
nueva) y Caraaguey, (Ferrocarril de Cuba), 
saldrán de la Habana los Miércoles y Sába-
dos y regresarán, llegando á la misma los 
Jueves y Domingos. 
En lo» trenes ascendentes solo se • despa-
charán Mercancías para Estaciones del Pe-
rrocarril de Cuba las que deberán ser entre-
gadas en la Estación de Yillanueva antes ¿9 
las 12 M. de los días de salida de trenes. 
Habana, 19 de Abril de 1907. 
Roberto M. Orr 
Y F A C I L ! ! 
Es solamente proponerse gastar menos de lo que sfana. 
Verá usted con que facilidad crece y llega á ser rutinario después que Ip ha 
puesto en práctica por un rato. 
Las personas tienen la costumbre de gastar el dinero sin pensar, y se creen 
qué no pueden ahorrar. 
Cultive cuidadosamente sus pensamientos y por obligación tiene usted que 
prosperar, 
Kosoíros pagamos el 3 por 100, corriente en los depósitos. 
¿Por qué no abrir su cuenta hoy? 
T H E B A N K 0 F N O V A S C 0 T I A 
C A P I T A L Y R E S E R Y A S 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
DOS ENCUBA: HABANA Y CIENFIMOS 
SUCURSA.L E X L A HABANA ESQUINA DE CUBA Y O R E I L L Y 
C 758 1-A 
r 6 ^ 6 ! ^Ua y eal)ell",n ^ la Casa 
fe jU p , "La Pinísima Concepción" 
h L^ouia Española en dicha m-
mL rj^uiiciado la vicaría .de la que 
- ^ a vi lunes a su sucesor. 
1 511 feeado de Opibarién 
vi \ 
; ^ *«Vlui'tanuent.o de Caibarién en 
I ^0'Ma, "'rdin̂ 'i:1 '!"! hmQ* últi' 
Gafeía'* 'in(' ;1;;;rs'Ir'> H iu '̂/niero señor 
% ¿ T " ' ' } " ''Atinar á la constnic-
J» qjj. 'a ',,av'1 (>•! mercado el terre-
W m ^ r e eiltr;' ias ralles de Justa, 
I ;>H. t;V'0('uV;!i''' • área de tres mil 
I W d r ^ êan fio varas por ci 
^ la calle de Maceo y 50 por 
CANTADOS POR 
" G A R U S Q " , i á m m ¥ % " B m u m u r o s " , é é m ® m r > 
y o t r a s G e l e b r í d a d e s l í r i o a ® . 
•Gran snrtido en discos de la í(FoDotipia,'7 Compañía Italiana; éstos dis-
cos son todos impresionados por verdaderas 
notabilidades del teatro.—Están en la Aduá-
nalos discos. —Cuarteto de Rigoleto y Afri-
ca napor Caruso. 
Pidan los c a t á l o g o s en genera 
Xo gasten otra aguja que la marea CON-
DOR, que vende esta casa; las otras perjudi-
, can la consistencia y sonoridad del disco. 
Galiauo 113. Teiéíono 1539. 
PropMario: P. AlYarez, Sociedad en Godta, 
alt 
(Antes Ju l i án Gómez.) 
in6-21 t6-24 
é W \ t e 
Droguería SARRA y Farmacias acrcem^d 
COMEECIANTES-BAKQÜBROS. 
Kecibiraos ordenes de cmiipra y venta <le todas ciases de Bonos y Va-
lores cctizables (ÍU los Mercados de IS'ew York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Keata y también eu especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
- c 119 312-5 F. • 
S 7 6 Y 71 
Tú, C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000^00 Oro A m e r i c a 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERÍOANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X> X DES. S O ^ O DFL 
José I . de la Cámara. 
Sabas E . de Alvaré. Elias Mjro. Marcos Carvaíal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zalcta. Leandro Valdés. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el m-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
.-. 771 Vfi-lAb 
G A F I T A L . 
A C T I V O EN G U B A 
L D E 
$ o.OOO.OOO.OÍ» 
§ 18.900. OOO. Oí) 
DEPOSITARIO DETJ GOBIERNO DE LA REPUBLICA DB CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I N O I P A L : C U B A 27, 
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D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
El Sr. Antonio Fernández ha participado 
que se Je extravió el certificado número tí do 
cange de acciones de esta Compañía por 
TREINTA pesos expedido á su nombre cu 
23 de Septiembre de 1904, solicitando se le 
expida duplicado del mismo y la .7unta Direc-
tiva ha dispuesto en sesión de 2 de los co--. 
rrieutes se haga público en tras periódicos de 
esta Capital durante tres días en cada uno 
de ellos, que si en el transcurso de treinta 
días, á contar de la primera publicación no 
se presenta reclamación alguna contra dicha 
solicitud, se arcedeiá á la misma, declarando 
nulo y sin ningún valor el certificado extra-
viado. 
Habana, Abril 18 de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. S35 - 3-19 :í 
m o m m M T O D A S P A U T E S D E L l u m i o 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
3-A 
NQüISiOÜR 39—HABANA 
Se dasea saber en esta Legacidn e) domi-cilio de las persona-s que á continua.oi6n se expresan, para enterarles de un asunto-.«lúe les inter-esa : m 
Tomasi (Fancois. ¡Dom-iniqué). Bouy (Edouard, Léopold) Berhcmdo (Martin) 
Dumas (Jean-Baptiste, iGtraziani (Ange Fierre) Graciaa (Fierre) Halphen (Emile) Laguíllon (Pierre-ilayand (Gastón, Emile) , Voii.ssure (Maurice) C 930 4.20 
AVISO 
Con esta fecha y mediante Escritura anta 
el Notario Esteban Tomé y Martínez, hemos 
revocado en todas sus partes el poder qu» 
teníamos conferido á, D. Benito Peña Balo ve-
cino de esta Capital. Habana, Abril diez y 
nueve de mil novecientos siete.— Andrés Ea-
go, Andrés ííbsende. 6073 4-20 
F A R M A C I A " L A M A R I N A 
DEL 
DR. M. PIMENTEL 
SOL ÜF, 20 
Establecida en el año 1857 




Se admiten proposiciones para demo-
ler la plaza de toros de Regla. Razón 
Riela número 11, tienda de ropa La 
Encina, de 11 C 12 y de 5 á 6. 
5820 io.i7 
l-A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
k ^ £ ^ p m a n n é c C o * 
( B A N Q Ü & R O i á ) 
461 78-IS;F 
S I V A D I S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da r.onstruída con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
les interesado? 
E n esta oficina daremos tod'M 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N, 108 
t^. C E L A I S Y C O M P 
C. 398 156 HJ? 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a ^ • " • ^ a . — A b r i l 21 de ] n 0 7 . 
n el Colegio de Belén 
B e l é i es taba a y e r de 
lumnos e l s a u -
r el R . P . L e -
B l Colegio de 
i&esta. C e l e b r a b a i 
to de s u querid( 
za. 
C o n t a l motivo se opgauizaron entre 
otros festejos, u n r e ñ i d o p a r t i d o de 
base-bal l entre las novenas " C u a r t o 
a ñ o " y " B e l é n " , formados por a l u m -
nos de l a P r i m e r a D i v i s i ó n que se dis-
p u t a b a n u n hermoso y oportuno p r e -
mio consistente en u n bate y u n a mas-
cota e s p l é n d i d o s que se h a l l a n enga la -
nados con preciosas c i n t a s azules y ro-
I n v i t a e i o n e s m u y chic se h ic i eron 
p a r a ese desafio que se l l e v ó á 'Cabo en 
el pat io de l á P r i m e r a D i v i s i ó n . 
C u a n d o en él pene tramos hermoso 
e r a e l e s p e c t á c u l o que presentaba . T o -
dos los a l u m n o s del Coleg io y n u m e r o -
sas y d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s se encon-
t r a b a n a l l í . P r e c e d i d o s de l a l u j o s í s i -
m a b a n d e r a que en grato paseo estre-
n a r o n y l a c u a l y a he tenido e l p l a -
cer de a l a b a r en otra o c a s i ó n , v e n í a n 
los j u g a d o r e s de ambos c lubs luc iendo 
hermosos u n i f o r m e s t r a í d o s expresa -
mente de los E s t a d o s Unidos , y t r a s 
ellos, el s i m p á t i c o , c a r i ñ o s o P a d r e L e -
za. v e r d a d e r o p a d r e p a r a « u s a l u m n o s 
quo en d í a s como este se a f a n a b a n por 
demos trar l e su c a r i ñ o y su a g r a d e c i -
miento . 
' U n a vez que o c u p ó el P a d r e L c z a l a 
P r e s i d e n c i a y d a d a la voz de jxláy, 
c o m e n z ó e l juego. 
E n él t o m a r o n p a r t e los s iguientes 
j u g a d o r e s : 
Club ''Cuarto Año' ' 
d i ó u n hermoso tv.'o base y 2 h i t , L o m -
b a r d . Pr ie to , Velez; y a l campo, to-
dos h i c i e r o n cuanto de sVi p a r t e estaba 
p a r a vencer , pero l a f o r t u n a le f u é 
esta vez a d v e r s a a l " C u a r t o a ñ o " , u n 
c lub que promete m u c h o . 
A d e m á s de los p r e m i o s ele que 
he heeho m e n c i ó n , el P a d r e R e c t o r h a 
donado u n a e s p l é n d i d a C o p a - P r e m i o 
de p l a t a y de u n gusto y t r a b a j o m u y 
del icados , en l a c u a l se g r a b a r á c a d a 
a ñ o él nombre d e l c l u b que sa lga 
t r i u n f a n t e en el C h a m p i o n de l Cole -
gio, que se c e l e b r a todos los cursos . 
A g r a d a b l e m e n t e impres ionados sa l i -
mos de este a legre y hermoso acto que 
hace honor a l Coleg io de B e l é n , á los 
c lubs contr incantes , v sobre todo, a l 
t r i u n f a d o r , el " B e l é n " B . B . C . 
S e a n p a r a todos m i s fe l i c idades , a s í 
como p a r a e l d i g n í s i m o R e c t o r de B e -
l é n , el sabio y v i r tuoso P . L e z a , á 
quien de v e r a s aprec io y dis t ingo . 
H E R M A N N . 
19 de A b r i l . 
P . 1. N a d a l . 
C . R . G o i z u e t a . 
"Ia. B . R ; L o m b a r d ( u n 
F o s t e r ) . 
2¿. B . A . P r i e t o . 
;>a. B . E . Prieto . 
S . 8 . 13. T s a b i a g a . 
C . F . C . I d é a t e . 
R . F . A . P a l o m i n o . 
Club "Belén" 
^rdadero 
Fiesta, intima.—Conforme h a b í a m o s 
a n u n c i a d o , en l a noche de l pasado l u -
nes, r e u n i ó s e en torno jde los est imados 
esposes P e r a l t a - M o r a l e s un g r u p o n u -
meroso d e elegantes s e ñ o r i t a s , perte-
necientes á d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de 
j n u e s t r a soc iedad. 
S u espaciosa i j iorada , S a n S a l v a d o r 
19, v i ó s e con t a l mot ivo c o n c u r r i d í s i -
m a , p a s á n d o s e las h o r a s a legremente é 
i n a d v e r t i d a s con l a s a t i s f a c c i ó n que 
p r o d u c e n fiestas de cisá í n d o l e tan ena l -
tecedoras y las constantes y finas aten-
ciones de los esposes menc ionades . 
U n selecto y b ien ' combinado " s e x -
teto", f o r m a d o por r e p u t a d o s profeso-
res , f u é e l e n c a r g a d o de dar lo m a y o r 
a m e n i d a d á a q u e l l a soirée. que t a n 
grates recuerdos h a de jado , e j e c u t a n -
do escogidas p iezas ba i lables de s u 
reper tor io . 
E n medio de la m á s du lce a l e g r í a . 
d a d " C e n t r o de C o c h e r o s " u n a es-
p l é n d i d a v e l a d a l i t e r a r i a , concierto y 
baile , con lo c u a l c e l e b r a r á el 2 8 a n i -
v e r s a r i o de s u f u n d a c i ó n . 
O p o r t u n a m e n t e , d a r e m o s á conocer 
el p r o g r a m a de d i c h a fiesta. 
Nuevo compañero.—En atento B . L . 
.M. que agradecemos , nos p a r t i c i p a e l 
d i s t i n g r i i d ó j o v e n A l f r e d o V o g h ó n y 
B e r n a l , h a b e r s ido des ignado p a r a re -
a a o t a f l a S e c c i ó n de C r ó n i c a s de l se-
m a n a r i o " R e g e n e r a c i ó n . " 
M u c h o nos a l e g r a m o s de l a des igna-
c i ó n , r e c a í d a en t a n s i m p á t i c o j o v e n . 
Agustín Bruno. 
A L O s T l A G E K O S Q U E " 
deseen a p r e n d e r l a f o t o g r a ñ a , ios po-
nemos a i c o r r i e n t e en ocho d í a s , si 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s a p a r a -
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y O o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 32. 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 1 9 
Y A ÍUILA 11? 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
A-slgnaturaa: Ar i tmét ica Mercautn, Tene-
duría de Lilbr»3, Csullgrafla, Taquigraf ía , 
Mecanoerat ía é inj léa . 
Nutístro sistema de enseñanza es prácti-
co y por 1̂  tanto, muy rápido. 
Se ítdmltsn internos, rnedio Internos, ter-
5228 26-1A 
PUOFESOR ACREDITADO con mtíChoa añof 
en la ensefianza da clases á domicilio y en KU caca 
particular, ¿c primera y ««rgunda enóeftaúúu Arit-
mética Mercantil y Tenedttria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e niagistcrio. Obispo 98. Fctit París ó en 
Santos Suárcz 45. G. 
A R T E S ¥ 0 F I C 1 0 Ü 
Gnadalupe G. de Pastorino 
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
Consultas de 1 á 2 San Lázaro 163 
6087 8-21 
d e s p u é s 
F G a n d a r i l i a . 
Mi 
V. 
C . C . veiez . 
I a . B . J . S a b í . 
2a. B . J . C a s u s o . 
3a. B . A . I n c l á n . 
S . S . A . H e v i a . 
C . F . V a r o n a . 
R . F . U . D o b a l . . 
E l r e su l tado del juego , r e ñ i d o é inte-
resante y en el que ambos c lubs l u -
c h a r o n con v e r d a d e r o en tus iasmo por 
a l c a n z a r e l t r i u n f o , f u é e l s i g u i e n t e : 
B e l é w.—1-2-0-0-1-0-0-3-2=9 
4 A ñ o . — 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 = 4 
S e d i s t i n g u i e r o n a l bate I d c l a n , que 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a d e l a L A T R O P I C A L . 
íes m m i 1 
secara t o m á n d o l a P E P S I N A j HUÍ-
B A R B O de BOSQUE. 
Esta medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de tod»s 
las enfermedades del e s tómago , disoso-
sí», gastralgia, iudigesciones. dileccio-
nes Jeatas y difíciles, mareos, vóm;Doi 
d é l a s embarazadas, dis-rreas, est.'eíii-
miencos, noorascenia sjáscrisa, eco. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo rápidamente se pone mojor, di-
giere bien, asimila más el alimenooy 
prontolega á la óbramón 30 n >ií .a. 
Los principales médicos la, r a a a ü a . 
Doce años de éxi to crecience. 
Se rende en todas lasboticas de la Isla. 
Í -A 
haber s ido obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e , con dulces y l icores 
t e r m i n ó a q u e l l a fiesta, d i g n a de re-
p e t i c i ó n y ele los m á s s a t i s f a c t o r i a ? co-
mentar ios . 
Enfermos distinguidos.-—Han esta-
do enfermos en estos ú l t i m o s d í a s l a s 
d i s t i n g u i d a s damas , s e ñ o r a M a n u e l a 
B . de G ó m e z . E l v i r a G . de M o r ú a D e l -
gado y e l eminente h o m b r e p ú b l i c o , 
i lu s t re , p e r i o d i s t a y quer ido amigo 
nues tro , s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
S i n c e r a m e n t e nos a l e g r a r e m o s de l 
tota l res tab lec imiento de enfermos 
t a n quer idos . 
Fiesta literaria.—Para l a noche de l 
p r ó x i m o 10 de M a y o , p r e p a r a l a socie-
en n i ñ o s y adultos, esirefil-
m i e n í o , ma las digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intestinos, so c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con el 
ELÜÍR ESTOMML 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T Ü 2 R S A L 8 X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
¥ jSiñQcípuicai de l mundo. 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campcamor 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e i é g r a f o t o d o s l o s d í a s . 
H o r a s . I d a : S í , l O i a . m . — á L 
6 i y p . m . 
R e g r e s o : 9 . 3 0 a , m . , 1 . 3 0 , 5 . 3 0 
7 . 3 0 y 1 1 p . m . 
L o s b o l e t i n e s e s t á n d e v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r e n C o -
j í m a r . 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a f a -
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C T43 l - A 
r a 
m a s r e 
sin molestias para el enfermo por su fácil r é g i m e n curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—Más de 10,000 personas han curado con este maravilloso espec iüco . 
Ot-yósilos ijrinciitalí.'íif 
•a y de Johson.—Rep 
Rafeas. Teniente l ie 
C í 'i s 
Uroguer ías de Sa 
'esentante general 
' 12. Habana. ^ 
l - A 
M o d a s . M e r e e d i t a y h e r m a n a s U r p i . 
Se hacen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desck; $2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavos; también se confeccionan 
vestidos para señora Amistad 3 4 A. 
_ 4 7 b 7 26-28MZ 
Oficina internacional ie Traedores 
y TapErafos FáMicos 
Ingles, español, francés, a lemán é italia-
no. — Traductores competentes y Taquí-
grafos expertos irán aonde usted lo desee i 
á recibir sus órdenes para traducciones 6 
tornar notas taquigráficas en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya para traducir, 
ya para transcnoirlas. Aceptamos órdenes 
para copia* á la maquinilla Orsini. Cuba 66, 
esquina O'líeiliy, Teléfono 108. 
216S 26-2mz 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA - toda/ 
[ENFERMEDADES NESVIOSAS, CfiraCÍCa 
cierta por las PILDORAS I 
_ ANTINEURALGICAS d*l L 
PARÍS, 3 ÍP. la caja con KUTICIA. frmcú. 
CR0H1ER & C1». 75. calle de L a Boétie. P a n » 
Cfi l a Habana • Viuda de JOSÉ SARRA é Hile. 
MI Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parlo 
Cmu : AHEÜIA, gLBROSlS, BEBIUBAD, 
fiEBRES. — Exigir el Verd&dc-
, ton el sello de la "Union del Fabricants". 
Q u i V E N N E 
Eu el má« activa, el más econúmleo 
de los tónico» y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países c*liilos. 
50 AÑOS D E ÉXITO 
14 BMÍM Bsaas-lrt?, tts'a. 
r 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano E'eotr íc ls ta , yonatruc-
tor é instalador do para-rayos disteme mo-
devao a ediilcioa, polvorine», torres, panteo-
nes y buques, grar&ntizando IU instalación 
y )iTj,terlaies.—Kdparaciones de los taisroc», 
tiendo reconocidos y proüados con el "apara-
to ¡para mayor garantía . Ins ta lac ión de Km.' 
bres e léctr icoa Cuadros indicadores, xubos 
acúst icos , ]?:>.ee<( t e io íon lcas por todi. la Xsia, 
Keparaciones a¿ toda clasa de aparatos del 
ramo eléctrico. Se praraatizan todos \OA tra-




P A S C U A L A A GUI L A R 
F K I N A E O K A 
Se ofrece á todas las 'damas para peinar 
en su casa y á domicilio; tiene todos los 
últ imos modelos de Madrid y Par í s ; también 
lo hace á capricho. Especialidad en teñir el 
pelo de negro y rubio y se garantiza por un 1 
año el teñido; precios más baratos que nadii 
su domicilio Merced 12, altoa. 
5595 15-13A 
E s t r e m m s e i i t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
P A . K A L A S S E Ñ O R A S 
Se componen V lavan vestidos úc tul; to-
clase de blondas y encajes, mantillas blan 
cas y negras, hestores y cortinajes, precios 
médicos. Habana 86 y Amistad If tra A al 
lado del 34. 4147 26-2.^12 
OJO! 1010! PSOPISTáSÍOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el me jar procedimiento y gran práctica. — 
Recibe avisos: Neptuno 2S y por correo fin-
ca " E l Tamarindo'", Arroyo Apolo. — l lamón 
i'lftol 5285 13-10 
• J S I 
A ios que f a b r i c a n 
Se Ies ruega que f-ntes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta 55, casa de materia-
les para construcción donde ha.llarán, com-
pleto surtido de toda clase de art ícu los del 
ramo á precios ventajos í s imos . A Chicoy. 
4S53 26-22MZ 
i i O l í ISO P A T A 
Especialista en ]as enfermedades del es tó -
mago c intestinos, las propias de las señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento especial 
en la IMPUTE]N OIA y eniermedades secretas. 
visita.—Consulta l peso. Obrapia 57 de 
9 á i l . 
Dá consultas por correo y envía 
Q \ S " los medicamentos: p ídanse detalles 
6035 . 26-21Ab 
Gci iGoma33 f S d i i i M á S a n H I c o l á ü 
IKA-BAJOS GAKAN'IlZADOü 
ft ecias en PlaSa 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ?iu dolor. . , „0.75 
?'or una limpieza de la dentadura. „1.00 
Por una empaatadimi porcelana 
o platino ,,0.75 
Por •J.DA orificacicu, desde. . . . ,,1.50 
Per un diente espiga ,,3.00 
Por uüa corona oro 22 ktes. . . ,̂4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á G pza?. ,,4.00 
Por una dentadura do 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultei y epcracjnes as y ác la truiñana á $ ae la tarde j de 7 á :o de lá necM-
NOTA — Esta casa cuenfa con aparates para 
poder eíectuar los trabajo», rambiéa de noch'e. 
3S51 26-lMz 
Se remite franco de porte & todas partea de la Isla. 
Para informes de todas clases en su depós i to principal A guiar esquina á Obisoo, pe-
letería E L P A S E O . M > 
De renta: Farmacia E L A M P A R O del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado, 
c 816 t lS - láÁb mÍ3-í6A. 
n e r n i a D e b l i r e f a d í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
B R O N Q U I O S Y G A E G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13;. D E is á 3 
Para enfermos pobircs de Garganta Piztiz y 
Oídos.— Cansóleis y cpcracioceís en el Hospital 
Mercedes, a las i de la maiiana. 
C 693 i .A 
• I H l i S 
Se componen y afinan dejándolos como de 
fábioa, emplea.ndo materiales (Je primera 
calidad y de las principales fábricas de 
Europa. 
J I M M I E í SiFfRt! 
Organero de la Santa Igleisa Catedral y el 
Santo Cristo, (Padres Agustinos) de esta 
ciudad. Se afinan y se componen pianos y ar-
moniums. Aguacate núm 100 
50(i4 15-5A 
JE1 t a l l e r d e t a p i c e r í a e n a d o r n o 
de V 
M B K M ü N I O I ^ Q U f i C R D O 
de Amargura 34 se ha traslado á Bern&za 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 ÍS-20S 
1 3 
E s q u i n a á C o ' n s u l a d o , se « o m p r a n ob-
j e t o s cb a r t e de bixmce, m a r f i l , porce -
l a n a s , c e n t r o s , c a n d e L a b r o s , abanieOiS, 
j a i r o n e s , p l a t o s de e scudo ó c o r o n a , 
p r e n d a s de oro y pla-ta y a s e a n ro tas , 
moiebles de c a o b a anti'gTios y t o d a c l a -
se de antigi i 'ddades. 
5 9 5 2 1 5 - A - 1 9 
r 
i T 
Enfermedades de Señoras. -—Vías Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas do 12 
a 2.—San Lázaro 24S.—Teléfono 1342.— 
c 7C3 X.K 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
wa B» w n 
O 0 \ © \ © \ © \ © \ © \ @ \ . © \ ® K © \ 3 \ © \ © \ 0 Q 
A U M E N T O P R £ D I G E R l D O 
A S I M I L A B L E S i ! M D I G E S T I O N 
iVlás q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V l l ^ O 
D E ! R 0 3 T R E : s a b r o s í s i m o . 
o e s e x p < 
E s t á p r o b a d o . 
N o h a c e p e r d e r í i e r a p o y d i n e r o c o m o s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
-® ®— 
D r . M a n a e i D e l ñ n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Consultas áe 12 3 3 . — Chacón 31, esquina á 
Agiiacate. — Telefono BIO. Q. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio A c u l a r 45. 
M Í M E L ^ L V A R E Z GARCÍA 
¿.bogado honorario d« la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consulten de 9 á. 11 a. rr\., en McrAe 6S, y de 
l fi. 3 eu E n a 2, departamento 2, princlpaJ. 
P R O F E S O R A OE I N G L E S Y F R A N G E S 
Carmela Pérez Vda. de Odrenz da clases 
en su casa y á domicilio. Lagunas 17 
593.5 S-18 
A C A D E M I A D E L E N G U A S 
Dirigida por el profesor D E P A S S E — C a -
lle de Habana 50 — Clases de F R A N C E S é 
J.NGEES 4 precios módicos y POR C O K R E S -
PO.VDENCIA á $1.25 al mes. _ 569I 10-14 
E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C . G R E -
CO Curso completo para aprender I N G L E S 
con perfección en su ca-sa 6 e.n su oficina. 
Precio $3.25 por correo $4 auiericanos Su 
autor da lecciones práct icas ein su casa, 
P R A D O 44; teléfono 1775 Haba,na 
4775 26-31MZ 
- @ 9 -
V E N T A - T O D A S U S DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
U n a b o t e l l a $ 1 . 2 0 p l a t a . 
G u a t r o _ b e t e j l a s á l a v e a : . • 0 . 9 6 c e n t a v o s ea<*a « o t e S S o . 
C O L E G I O 
iL IIFIO BE BEL£N 
De l . " y Z* Eiiseñama, Estudios Ccr.wcáles, 
—1 Inglés — 
director, rrancisoo Lareo y FerránJ?z , 
er. su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéct ico esencialmente r a -
cional, los niños comprenden y expiiean el 
perqué de las COSÍ.3. 
Los Estudios cornerDlales se hacen prác-
tica y seucillair.entc, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos interno?, medio, ÍIUCÍHOS, terdo-
Lctsrnos y e x i c r a ^ 
4o68 25-^4]Vlz 
C O N V I E N E L E E R L O : P U B L I C O 
E n la calle O'Reilly núm. 45, joyería , fren-
te al Convento de Santa Catalina, se compran 
ant igüedades en abaTiicos, joyas, de mucho 
6 poco valor, collares y rosarios de perlas y 
corales, llamadores de puerca de hronos do 
leones, ó manos y braceriilos de piula, 6 me-
tal oro y plata vieja y platino de cualquier 
prenda, relojes y objetas que easn; Dentadu-
ras y dtentes viejos de oro 6 pasta; Se cam-
bian prendas modernas por anticuas «"> rotas, 
.se hacen composdeiones con pr -ntltud v es-
mero y se ponen cristales de relojes á 30" cen-
tavos plata. 5873 2C-i7A 
S E C O M P R A N 
Créditos hipotecarios vencidos, pagando el 
principal é intereses réditos de censos, y 
cualesquera oíase de derechos y acciones 
6 reclamaciones judiciales, también se hacen 
car ¿o de todas clases de asuntos judicia-
les, es(pensa.ndo los negocios y no cobrando 
hasta su terminación; Aguiar núm 38 da 
12 á. 4. Ldo. Alvarado. 5386 16-10A 
M a n u e l H e r u á n d e z M e d i n a 
Acepta la emopra-venta de casas. Ancas, 
rústicas censos y Hidministraoión de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Hellly 54 Cami-
sería de 2 á 4. 4795 26-31Mz 
P U M P A S 
Se suplica á. la persona que se haya encon-
trado unas cartas á nombre de Cayetano 
Cordón las entregue en Neptuno 49, donde 
se le gratificara. 6035 4-19 
Será bien gratificado el cochero ó l a per-
sona que entregue al cuan-to número 44 del 
Hotel Pasaje una maleta que se le quedó ol-
vidada á un caballero en un coche de al-
quiler en la noche de ayer miérco les . 17 
5974 lt-18-3m-l9 
pan los Anuncios Franceses son l&s 
11 





Fuego MD dolor ni 
calda del r«ia,eur» 





««fesllmPs Ib teSjfueStHamréjrw todas farvneeies. 
La Salud PARA. EVITAR l a 
E M P L E A D EL. 
Eficacísimo en las 
E M í V í E B A B E S d e i a P l E i 
muy activoynadi peligroso 
Pari», ROY & Cl•.Tíriln¡p )̂•lrt̂ [!l,•• 
D E S C O N F Í A 
D E L A S I M I T A C I 
L o c i ó n r e s f r e s c a n t e par 
t o c a d o r y ei 5 a ñ o a el 
cottocido hasta hoy no 
ha oDtenido tanto 











r nu TOOAS LAS 
AFECCIONES 
B E O i A T i S i A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
^ 48 HORAS bastan parí apaciguar loa accesos 
los mis violeatos sin temer de trasladar «1 maí. 
Enrió fr&neo do 1» Noticia sobre pedido. 
Depólíte «eaeral. P 0 1 N T E T T G I R A R D 
2. me Elzóvii, PARIS. 
ffiyMtttHM ti La Hxhane • Vda ¿e JOSÉ SA&flA é EÍJO. 
ñ R i 
D E L J A P Ó N 
Para blanquear y aíerciopelar lá tez 
JABÓN DE MANGA 
D E L J A P Ó U 
ünlaoso para conservar al culis su frescura. 
V R I Q A U D , 8 , rueVivíenne, PARIS 
Deposito en las. principales Perímerlas. 
i niiiiiiiniiiiii ii i mili mm imipnininiiiiiiiiiiimuuim 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las alraor?anaT 
pueses uaa de ias afecciones más g-eneraiizadras; pero como a uno no le^nsbl 
hablardeestos padecimientos, mismo á su m e d í c e s e sabe mucho menos mA 
ste desde algunos años un medicamento, el E l i s i r de V i r g i n i a aíyrdíi¿, 
- las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No h a v m á s ans escribir á •' 
ZS'yrdahl, ZO, R u é de Zta Rocbefoucauld . Fmris, para recibir franco dá 
correos el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es librarse de ia'eníer-
medad la más penosa, cuando no /a mas dolorosa. Exíjase la firma da 




Devuelve á los C A B E L L O S y i la B A R B A 
su color primitivo, dándoles abuhdancia. fkxibilic.id y brillo 
R E C O M E N D A D A por los Snrs D O C T O R E S 
L E C H E C H A R B O N N S E R para !a bellezadel cutis 
SOCIETE EUROPÉENNE, 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
De venta en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo; - D" MANUEL JOHNSON, 
( F E R t-2RAVA6S) Son. el remedio el mas efícaz contra 
m i m m , FALTA DE FUERIAS, EXTE^OAOIOI^ 
El Hierro Bravais carece do olor y de sabor. Recomefldadp por todos iOS méascoJ. 
Ko COSTRIÑE JAMÁS, NONCA KNNEGRECE LOS DIBNTES.— Deaósnfitc» de ls.s ImitaeioMi-1 
JSn muy poco tiempo procura : 
SE HALLA. 5K TODAS LAS KARMAGIA3 Y PRnGUKRT.XS : DEPOSITO : !30. Bue L ^ f a y o t ^ 
V e r d a d e r a 
. g n a M i n e r a l 
V I C H Y CÉLESTINS 
V I C H Y G R A N D E - G R i L L i 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
a l de ü fflfl I H ^ ^ 8 ffif [ W ff F r a n c a s . 
B I E N E S P E C I F I C A R . E L . N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Higadc , 
Enfermedades del Estomago 
para íacilíiar la 
A B E T 
S E CURA RADICALMENTE 
sin alterar el régimen 
alimentario con la 
11 ,rue des Fréres-Horbert 
L E V A L L O I S P E R R E T 
prés P A R I S 
de oenta en las Principales 
Farmacias. 
DE F O S F O G L I C E R A T O 
D E C A L D E C H A P O T E A U T & 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el OTS'&NIS™0£,0, 
u n r e c o n s t i t u y e n t e de p r i m e r o r d e n , indicado en l a Fosfaluria, 
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los ^ 
los que l a n u t r i c i ó n e s t á comprometida. S s prepara t a m b i é n en 101 
J a r a b e , C á p s u l a s , GranuladOc 
PÁfí/S : 8 , rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
E S T I O N E S 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n l a s 
S 
d e O Ü A I ^ O ^ O P C , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a - c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a J O i S S ü t B Í ^ ' 
PAMIS, 8, Rur- Vivienne, en todas las Farms.cias-
u o C H t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . — E d i e i ó s de l a m a ñ • i l 2 1 de 1007 . 
C i n e m a t ó g r a f o P r a d a 
, e d e b u t ó l a n u e v a e m p r e s a 
^ t o c i a i e m a t c S g - r a f c ) P r a d a que 
| | . e x a g e r a c i ó n ol m e j o r espve-
í s,n ue en su d a s e l i e m o s v i s t o . 
¿í"'0 ,s y c! f o n d o de l c u a d r o se 
^ - c l a r í s i m o s eoft los m á s m i n i -
y la m á s b e l l a luz-
^ ^ a o i i o s al p ú b l i c o a v e r esto que 
íriiro r e c o n o c e r á q u e n o s h e m o s 
^ . f d o co r tos . A y e r h u b o l l e n o s 
rf.s t a n d a s . 
i s t a s son 'de l a casa P a t h é y 
„ casi tocias, l i a s i d o u n é x i t o 
g S * > ! • ™ c T n a v a l ' i e X ; z a 
? a r r a n c ó v i v o s a p l a u s o s y de segu-
^ g f i l a r á t o d a l a H a b a n a á v e r l a , 
•¿as v i tas fijas .m c o l o r e s son de n o -
*"íi)a g r a n d i o s a . 
I>as 
ma 
pacto m a e s t r o 
l a f u n c i ó n y 
' c t á c u l o . 
g u i f i 
' ^ ' orquesta, d-
¿ísilaío de Espana en la Habana 
p a c i ó n de las p e r s o n a s que se c i -
¿ e c cnxpa rene i a p a r a e n t e r a r l e s 
j u n t a s de i n t e r é s 
Don F e;] i x b n c an-o ( T n me / . 
ÍSíign-el G-amano G o n z á l e z -
1 F r a n c á s c o Sa lgas G a r c í a . 
" M a n u e l P o r t o O a s a n o v a s . 
" D o m i n g o F e r n á n d e z D u d r í g n e z . 
" J o s é P e l l e t e r o O r d a x . 
\ " Juan P o r c e l P a l m e r . 
" iv lar iano M a r t í n M i a r e i l l a . 
" B e n i t o A r e l l a n o M i r a n d a . 
'i J o s é C a r p i n t i e r A ñ o r e s . 
E,af a e l Ga ste g ü e r a G a r c í a. 
1 J o s é G a r c í a D o m í n g u e z . 
' Sieesio P a r a d e l a G o n z á l l e z -
| . " J o s é P i a n e l l s C o s t a . 
¡ " J o s é M a r t í n e z E ^ n t a . 
¿fosé C a l v o C a s a d o . 
A n a c l e t o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
•;' K u b g i o P i c a z o M u ñ o z . 
D o m i n g o B e n í t e z A l f o n s o . 
" Doña Jose fa M e n é r u k z F i a l l o . 
Den L u í s C o b i a n V i a d a . 
I ' F r a n c i s c o .̂5 n t a K a I n c ó g n i t o . 
f) O e r ó n i n i i o R i o G o n z á l e z . 
. ( rusiava C o n r a d o A l f o n s o . 
5 I^ j t ' l i pe P é r e z \ o v a l l e s . 
„ M a m r e l R a m o s S o b r a d o . 
, J u a n P é r e z F e r r e r -
J o s é V ü l a r r o y a E x p ó s i t o . 
J o s a u í n ( r e r e n o Z a r a r i t . 
„ Pu.an P a r q u e s A l e n q u o . 
H Mami -o l y V a l e n t í n B a ñ i í e l e s . 
m Raimen F e r n á n d e z y F e r n á n -
mi? .Caimilo M e s e j o C a m p o s . 
K D o m i n g o G a y o C a r r a cedo , 
i L o r e a z o M a r t í n e z O r t e g a . 
• „ Miguen'. L o z a n o C a s a d o . 
L a u r o F u b r e y a t . 
„ A n d r é s U r i a r t e C a n n e s . 
H e r n - ^ n e g i l d o V a k l e r r a m a . 
D o ñ a M a r í a G o n z á - l e z M e n t e r o . 
Pon F r a n c i s c o S e n t í V i l a n l a . 
fSsk ^T'osé y B a l d o m e r o L o ñ a t e . 
F e d e r i c o G i l P a d i l l a . 
p V í c t o r B e r r c e t a . 
E ' n r i q u e ] \ í a y a n . s G u s t a n . 
„ M a n u d L a g o . 
m J o s é R e y . 
„ Hv^rna.rdo S á j i c h e z B u s t a m a n t e . 
m¿ M a n u e l P e r e r a M e r e h a n . 
E X l ^ L O S I O N E X U X A B O D E G A 
A l m e d i o d í a de a y e r o c u r r i ó u n a 
g r a n a l a r m a e n t r e e l v e c i n d a r i o p r ó x i -
m o á l a b o d e g a q u e e x i s t e e n l a ca l l e 
de S a n R a f a e l e s q u i n a á O q u e n d o , á 
eausa de haberse s-emtido e n e l i n t e r i o r 
de l a m i s m a u n a f u e r t e d e t o n a i c i ó n prcw-
d u e i d a p o n i n a e x p l o s i ó n . 
L o s p r i m e r o s que a l l í l l e g a r o n p u d i e -
r o n d a r s e c u e n t a d e q u e l a d e t o n a c i ó n 
l a p r o d u j o l a e x p l o s i ó n a l e u n c u a r t o de 
p i p a que h a b í a c o n t e n i d o a l c o h o l , y e l 
c u a l h a . b í a causado a v e r í a s en e l t e cho 
de l a bodega , d i v i d i e . n d o . e n dos e l c i e l o 
raso , p o r l a s a s t i l l a s d e l p i p o t e . 
P o r f o r t u n a n o o c u r r i ó d e s g r a c i a 
p e r s o n a l ( a lguna , á pes-ar d e h a h e r v a -
r i o s v i a n d e r o s en l a b o d e g a . 
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o . I ) . M a -
n u e l M o . r á n i n f o r m ó á l a p o l i c í a que l a 
e x p l o s i ó n h a t o í a s i d o p r o d u c i d a p o r es-
t a r q u e m a n d o saltapericos dos • irienores 
j u n t o á d i c h a p i p a y pa rece q u e a l g u -
n o d e los f u l m i n a n t e s c a y ó d e n t r o d e l 
m i s m o , i n ñ a m . á m d o s e « a l g ú n poco de a l -
c o h o l que a l l í h u b i e r a . 
¡ •> i r.h 1 enores •desaparec ie ron e n a n -
i l hecho, y se i g n o r a q u i é n e s 
E l d e l i c a d o p o e t a C é s a r C a n c i o . p u -
b l i c a u n sone to q u e r e v e l a l a i n t e n s i -
d a d p o é t i c a de s u a u t o r . "Honores al 
Director de " E l Fígaro", es e l t í t u -
l o de las p á g i n a s de este n ú m e r o , que 
firma e l i l u s t r a d o e s c r i t o r R a m ó n A . 
C a í a l a y e n esa p á g i n a r e l a t a los h o m e -
n a j e s j u s t í s i m o s que h a a l c a n z a d o e l 
D i r e c t o r de E l Fígaro e n s u c i u d a d n a -
t a l . 
C a t a l á se hace eco d e l n o b l e h o m e -
n a j e de V i l l a C l a r a á s u q u e r i d í s i m o 
c o m p a ñ e r o d e l a b o r . 
L a s p o e s í a s de S u l l } ' P r u d h o n e deco-
r a n u n a p á g i n a , esas h e r m o s a s j o y a s 
de l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a , l a s t r a d u c e 
al c a s t e l l a n o n o t a b l e m e n t e e l s e ñ o r P i -
c h a r d o . 
A l f r e d o M a r t í n M o r a l e s firma u n 
a r t í c u l o q u é i n t i t u l a " U n caso excep-
c i o n a l " , d o n d e f e l i c i t a e l o c u e n t e m e n t e 
á n u e s t r o S o l í s . 
U n a p á g i n a de i n f o r m a c i ó n sobre l a 
c i e n c i a en C u b a , i l u s t r a d a c o n v i s t a s 
d e l S a n a t o r i o de e n f e r m e d a d e s d e l es-
t ó m a g o d e l D r . Reyes , firmado p o r e l 
a p r e c i a b l e c o l a b o r a d o r s e ñ o r J o s é de 
N o d a . 
U n a r t í c u l o b e l l o , de i n f o r m a c i ó n 
. a r t í s t i c a sobre U n a a c t r i z j a p o n e s a , de 
l a e x q u i s i t a p l u m a de G a r c í a C i sne ros . 
E l r e t r a t o d e l d i s t i n g u i d o d o c t o r 
ua p o l i c í a d i ó c u e n t a d e este h 
al j u e z c o m p e t e n t e . 
C A P T U R A D 
L a p o l i c í a secrf: 
v i r t u d d e o r d e n t 
rro Corneta, c o n o b j e t o de 
de e s t a r d e c l a r a d o e n r e b e h 
sa q u e se le i n s t r u y e p o r e l 
i n s t r u c c i ó n d e a q u é l l a c a p i l 
E l . C u r r o Corneta, q u e 
t a m b i é n con los n o m b r e s de 
T o r r e I z q u i e r d o , J o s é D a j 
J o s é M a n u e l R u i z R o d r í g i 
q u e M a r t í n e z , f u é r e m i t i d o 
d e i n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o , ] 
s u o p o r t u n i d a d sea r e m i t i d 
t a l de O r i e n t e . 
P j j C U R R O 
C O R N E T A " 
ía de esta c i u d a d , e n 
i l e g r á í i e a d e l j e f e de 
le S a n t i a g o d e C u b a , 
. p a r q u e d e C o l ó n a l I 
R u i z , M a r t í n e z ' ( a ) Cíi-
1 s o r p r e s a 1 
ra sus leet< 
Y u n a 
El Fígan 
s u e l t o e spec ia l a n u n e i ; 
e x t r a o r d i n a r i o que e 
m a g n í f i c o j u e g o de, cu< 
c a r ex, e u v o v a l o r es d 
'U u n a r t i c u -
Mt- M i e l . * 
os c o m u n i c a 
i res . e n u n 
;iñ,'ran r e g a l o 
ste en u n 
de b a m b ú y 
30 pesos o r o . 
Mfff Ilustre I f c l M M a Se! M i s i n i o 
Sacramento i i p enla m o p l a 
k Mtra. Sra. ee M a l u n e . 
Se recuerda á todos lo^ fieles, especialmen-
te á los hermanos de ambos sexos de es-
ta Corpo rac ión que de ac jerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el p r ó x i m o día. 
21 del corriente mes, c e l e b r a r á esta A r c l i i -
oof radía , como de costumurc. la fest ividad 
del Domingo tercero con misa cantada á las 
8 y media de l a m a ñ a n a y s o r m ó a X cargo 
cUU rcpiuado y distinguida orador sani"f"lo 
PLiro. r>;;. Jost' Calonge, Rector de las Kscne-
las P í a s de Guanabacoa, estando S. D . M . 
de manifiesto todo el d í a , hasta las 5 p . m . 
en que cae h a r á la reserva previo el ceremo-
nial del caso y proces ión por el in te r io r 
del Templo. 
Los Jueves de cada semana hay misa de 
r e n o v a c i ó n á las 8 a. m.; y los Domingos 
y d í a s festivos, misa de 10 á 12; todo por 
cuenta de esta I n s t i t u c i ó n . 
Se le suplica á los cofrades asistan con su 
dis t in t ivo como asimismo se pongan de 
acuerdo con el señor Mayordomo para velar 
al Sanitisimo aunque sea media hora duran-
te es té de manifiesto. 
Habana 18 de A b r i l de 1907. 
E l Secretario 
Prudencio Acustta y Cresipo 
C. 8.̂ 0 2-19-lt-20 
E l dia ] 9 empeza rán los Trece Martes al 
Milagroso S. Antonio de Padua. 
A las S se d i r á la Misa con cánt icos 7 plá-
tica al final en la Capilla de San P l á c i d o ; 
rezándose antes en la Iglesia el Eosario y ora-
ciones correspondientes á cada Martes. 
A todos los que asistan á estos cultos se 
les obsequ ia rá con una estampa y oraciones 
clel Santo Milagroso. 




I N D U S T R I A 7 3 
lífica sala baja, piíSo de marmol 
l a b i t a c i ó n a l ; a $12.7 3 y un cua.r-
i r a hombre solo $7 p l a t a . M a g -
as y -seriedad. 6126 4-21 
' e m i t i d * 
, á' v i r t u d ! 
a, en c a n - 1 
uzgado de 
v E n r i -
J u z g a d o 
1 que e n 
l a e a p i -
E s t e obsequ io 
q u e a b o n e n 1 
m los meses < 
paj 
a recioc C a d 
n ú m e r o s 
dMÍ-ión el 
)s s u s e n p t o r e s 
re a d e l a n t a d o 
5 de A b r i K M a y o y J u n i o , 
d e l t r i m e s t r e l l e v a r á t r e s 
o r l as l i s t a s de l a r e c a u -
1 A d u a n a , co r r e r spond ien te 
i m i o p r ó x i m o . 
:i. .de c r ó n i c a d e l e x q u i s i t o 
! t r a e i n t e r e s a n t í s i m a s n o -
•s y u n b e l l o y d e t a l l a d o Í n -
t i c a m e n t e e s c r i t o sobre l a 
t e m e n t e d a d a a l T.cñor S a n -
EN M U R A L L A n ú m . 8 y medio altos esqui-
na k San Ignacio. E s t á p r ó x i m o á desocu-
parse un departamento de vista á la calle 
con 4 habitaciones, t a m b i é n hay cuartos i n -
teriores á 7 y 8 pesos plata, Todo puede 
ve.rse; en la misma i n f o r m a r á n . 
6122 8-21 
A d e m á s , r e 
m a . El Eco di 
El Fígaro su p r i -
E N JESUS D E L MONTE se a lqui la una es-
paciosa y fresca casa, d a r á n r azón en Z u -
i©ta 36 esquina á Teniente Rey y en Progre-
ÍO 26. 6034 4-21 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos S u á r e z 
L02, para fani'Uia de gusto, sala, oexmedor y 
> cuairtos, pisoj? de mosaic-o, b a ñ o y' cocina; 
' pisos mosaico con mampara y perisianaa, 
;asa nuev á la brisa en toda su liigiene; ía 
lave en el a l m a c é n de vívere.s finos de la 
isquina y su dueño en Corrales 26 
6127 4-21 
E N 20 CENTENES ,con fiador se a lqui lan 
os bajos independientes de la casa Compos-




„ arearo y - J o s é 
I vfosé Ea i ' ae l 1 
Habana 20 de A 
oz R u b i o , 
o n a t . 
3 1 9 0 7 . 
3 
Duran te e l d í a de a y e r se h a n p r a c -
ticado p o r l a s B r i g a d a s e spec ia l e s las 
siguientes d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r -
Bédftde,?: 
I Por d i f t e r i a . . . 
| o r t u b e r c u l o s i s . . 
| o r e s c a r l a t i n a 1 
| t ) r s a r a m p i ó n 2 
r e m i t i e r o n á l a e s t u f a p a r a d e s i n -
ectar, 71 p iezas de r o p a y 29 a l c r e m a -
Jorio. 
:; P e t r o l i s a c i ó n y z a n j e e s 
-Durante e l d í a de a v e r se p e t r o l i z ó 
f g ran d i a r c o a l f o n d o de l a c a l l e de 
#0reno . f r o n t e á los t a n q u e s d e P a l a -
BO; u n a z a n j a e n l a e s t a n c i a " D o l o -
| í ' 'Une l a s d e l c h u c h o R e v é s , 
" i d e p ó s i t o de asma e s t a n c a d a e n l a 
P e de C h a p l e , e l i a r e o s en l a c a l l e de 
P | C n s t o b a l , S a u S a l v a d o r , H e s g u a r -
J0 y Recreo 
lSSibi( 
en e l b a r r i o d e l C e r r o . 
e^ se p e t r o l i z ó y r e c o g i e r o n l á -
en el C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
. a. ^ g a d a q u e p r e s t a s e r v i c i o s e n 
^ v i c i o s d e l A r s e n a l , O b r a s P ú b l i c a s , 
^ ueiies de T a l l a p i e d r a . v c h a r c o s e n 
u i d e l b a " ' i o d t í l A r s e n a l -
QJ^ ^ i g a d a q e u pres ta , s e r v i c i o s e n 
n a f l a n e a , p e t r o l i z ó los s e r v i c i o s d e 
Ca*as s i t u a d a s en las ca l l e s de D e s -
m y S e v i l l a . 
| t a 1 d e R e S Í a y P u e n t e s ( í - r a n d e s . 
Sía 1 los s e r v i c i o s de 154 y 109 
0 ^ | ^ r e s P e e t i v a m e n t é , en. d i c h a s l o -
Í ^ Q r a u t e e l d í a de a y e r l a S e c c i ó n de 
ías Y Z á n j e o s , c e g ó 8 poce -
j e r t a s , de l a e s t a n c i a Z o l a , 
etl E^PM l n e l r o s l i n e a l e s d e z a n j a 
j l e n . a)' y c o n t i n u ó e l s a n e a m i e n t o 
B l a n c a , 
fe S A N I D A D 
e h e ^ 1 0 ^ a r i o de l a s m u e s t r a s de l e -
W i d ( i0gldas P01" j o s I n s p e c t o r e s de 
ratorí y b a l i z a d a s en e l " L a b o -
^ n t a r i ' l a l s l a de C u b a " , d á n d o s e 
do hn • a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a -
^ O r r e c c i o n a l . 
B u e n a s 
^ a l i J ( ¥ Hr- V í c t o r E . de C a s t r o , 
^ r t i ^ e r , a d e l Sr- B a r t o l o R o d r í c r u r z . 
f '^as 63. 
I O s t r a s b u e n a s : 2. 
t̂ t̂ K 1̂ Sr- S e b a s t i á n R e n í t e z . 
DA COT. esils de! ^ o n t e . a d u l t e r a -
C a r agUd: 
¡ ¿ á ^ l n l ^ - M a n u e l F e r n á n d e z . S a n 
P R O C E S A M I E N T O 
E l j u e z d é i n s t r u c i ó n d e l Oeste , e n 
causa i s t r u í d a p o r les iones g r a v e s i n -
f e r i d a s á d o n M a u e l D í a z , P u l i d o , ve -
c i n o de J e s ú s d e l M o n t e , h a d i c t a d o a u -
t o de p r o c e s a m i e n t o con e x c l u s i ó n de 
fianza c o n t r a e l b l a n c o A p o f i i n a r i o P r a -
ga N ieves , q u i e n a y e r m i s m o f u é t r a s -
l a d a d o desde e l v i v a c , d o n d e g u a r d a b a 
p r i s i ó n , á l a c á r c e l ; j 
I N C E N D I O I N T E N C I O N A L 
U n a m a n o c r i m i n a l t r a t ó en l a 
m a ñ a n a de a y e r de d a r f u e g o á l a ca-
sa n ú m e r o 50 d é l a c a l l e de C á d i z que 
e s t á de socupada , á c u y o fin i m p r e g n ó 
de p e t r ó l e o u n t a b i q u e i n t e r i o r pe-
g á n d o l e f u e g o . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 749 que es taba 
>].• s e r v i c i o en a q u e l l a s i n m e d i a c i o n e s 
a ¡ v e r s a l i r g r a n c a n t i d a d de h u m o de 
l a casa c o m o h a c í a a l l í , o b s e r v a n d o que 
l a s l l a m a s h a b í a n hecho p r e s a en u n a s 
t a b l a s , t o m a n d o g r a n d e s p r o p o r c i o n e s , 
p o r l o que p r o c e d i ó c o n a y u d a de v a r i o s 
v e c i n o s á e c h a r v a r i o s b a l d e s de agua , 
l o g r a n d o c o n j u r a r e l p e l i g r o . 
L a casa es p r o p i e d a d de d o n M a n u e l 
So to , v e c i n o d é I n f a n t a n ú m e r o 4 2 , 
q u i e n m a n i f e s t ó n o t e n e r l a a s e g u r a d a . 
L a p o l i c í a o c u p ó dos b o t e l l a s y u n 
m o n t ó n de estopas q u e e s t a b a n i m -
p r e g n a d a s en p e t r ó l e o . 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s sean los 
a u t o r e s de este hecho c r i m i n a l . 
S E N T E N C I A D O S 
E l m o r e n o C e l e d o n i o P e l á e z , que e l 
v i e r n e s p o r l a noche f u é d e t e n i d o p o r 
e l C a p i t á n de P o l i c í a s e ñ o r R e g u e v r a , 
p o r o c u p a r s e en l a e x p e n d i c i ó n de 
b i l l e t e s de L o t e r í a de M a d r i d y M é j i -
co, h a s i d o s e n t e n c i a d o p o r e l J u e z Co-
r r e c c i o n a l d e l P r i m e r D i s t r i t o á c i e n -
t o o c h e n t a d í a s de a r r e s t o . 
T a m b i é n , e l J u e z ( C o r r e c c i o n a l d e l 
S e g u n d o D i s t r i t o c o n d e n ó al. p a g o de 
1 0 0 pesos de m u l t a á M e r c e d e s P i ñ e r o , 
v e c i n a de R e v i l l a g i g e d o 72 . p o r h a b e r -
le o c u p a d o l a p o l i c í a e n s u d o m i c i l i o , 
p a p e l e t a s de r i f a y v a r i o s d a d o s . 
DE LA POLICIA DEL PUERTO 
H U R T O 
P o r l a P o l i c í a d e l P u e r t o f u é de te -
n i d o en l a M a c h i n a , e l b l a n c o J o s é 
U l l o a M a r t í n e z , v e c i n o de C u r a z a o 22 , 
a cusado p o r d o n P e d r o P e ñ a S a i n z , 
v e c i n o de C i e n f u e g o s , d e l h u r t o de u n 
b o l s i l l o de p l a t a que c o n t e n í a 57 rea les 
e s p a ñ o l e s y 5 pesos m o n e d a a m e r i c a n a . 
T a m b i é n lAuno'S r e c i b i d o e l 
t a n a c r e d i t a d a r e v i s t 
n e n i n a s . c o n figürüíf 
19 
u n v o t o de í 
b u e n g u s t o 
de m o d a s . 
A g e n c i a i 
A r t e m i : 
3 r e ros p a r a 
i f i c a c i ó n de 
ó n 'en l a m a -
c rá t a d:e m u y 
i los e fec tos 
i l de 1907 
i' 
y dema 
•sa calle de San Miguel 
saleta, 3 cuartos, bafio 
;clo 11 centenes. 
4-21 
í © 1 7 
parse se a lqu i l a un her-
moso chalet en la Calle 17 de Vedado. Para 
m á s informes M u r a l l a 119 Los Americanos. 
K118 4-21 
SB A L Q U I L A en Virtudes 144 A casa de 
a l to y bajo independier.ite para dos famil ias 
Tiene-n sala, recibidor, g a l e r í a , comedor, ocho 
cuantos; dos b a ñ o s ; dos inodoros; cocina; gas 
y luz e l éc t r i c a InformarSm en l a misma. 
Su d u e ñ o Reyna 129. 6119 8-21 
^ a m i n o Pe 
M U 0 3 ' i t e r a d a c o n a g u a . 
o n i e s t r a s a n a l i z a d a s : 4 . 
E l Fígaro. 
V e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o es 
e l n ú m e r o de h o y . E l m é r i t o i n d i s c u -
t i b l e de esta s i m p á t i c a r e v i s t a c u b a -
n a , e s t i m a d a e n t o d a l a A m é r i c a L a t i -
n a , cons i s te e n l a v a r i e d a d é i n t e r é s 
d e l t e x t o y en l a e x i g e n t e p u l c r i t u d a r -
t í s t i c a de s u d i r e c t o r e l s e ñ o r P i c h a r -
d o . 
E s t e n ú m e r o , c o m o h e m o s d i c h o y a , 
merece e s p e c i a l í s i m a m e n c i ó n : 
E n l a p o r t a d a apa rece e l r e t r a t o de 
n u e s t r o m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o L u c i o 
S. S o l í s . R e d a c t o r e n J e f e d e l DIARIO 
DE LA MARINA. E n l a p r i m e r a p á g i n a 
e s t á la v i s t a d e l b a n q u e t e q u e l a r e -
v i s t a " L e t r a s " i n i c i ó e n h o n o r d e l p r e -
c l a r o p e n s a d o r y e x i m i o r e p ú b l i c o d o n 
M a n u e l S a n g u i l y . 
E n l a p a r t e p u r a m e n t e l i t e r a r i a lee-
m o s u n n o t a b i l í s i m o t r a b a j o q u e firma 
e l Conde Kostia, sobre e l v i e j o poe t a 
i l u s t r e S u l l y P r u d h o n e . Fray Candil 
firma u n a c r ó n i c a i n t e r e s a n t í s i m a , 
B s r t h e l o t . de las que e l n o t a b l e c r í t i -
co c u b a n o i n t i t u l a A orillas del S$n.a. 
D I A 2 1 D E A B R I L . 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a Re -
s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . 
. E l C i r c u l a r e s t á cu el S a n t o A n g e l . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u -
l a r en las R e p a r a d o r a s . 
E l Patrocinio de San José. S a n t o s 
A n s e l m o , d o c t o r y confesor , S i l v i o y 
A p o l o , m á r t i r e s ; ' s an tas A l e j a n d r a , 
e m p e r a t r i z , m á r t i r , y Grodober ta , v í r -
E I P a t r o c i n i o de S a n J o s é es de los 
m á s poderosos que t e n e m o s en. e l c i e lo , 
b i e n se a t i e n d a á l a s razones , b i e n se 
c o n s u l t e l a a u t o r i d á d ,ó b i e n se q u i e -
r a n e x a m i n a r los e j e m p l o s y l a espe- , 
r i e n c i a , ' s i e m p r e r e s u l t a p a r a consue-
l o d e los c r i s t i a n o s que San. J o s é es s u 
p r o t e c t o r , s i l ' a m p a r o y s u r e f u g i o , 
q u e su p a t r o c i n i o n o s o l a m e n t e es se-
g u r o , s i n o t a m b i é n p o d e r o s í s i m o . 
D e m o s , pues , i n f i n i t a s g r a c i a s á D i o s , 
q u e q u i s o p r e p a r a r n o s en s u P a d r e p u -
t a t i v o u n p r o t e c t o r e n n u e s t r a s mise -
r i a s y t r a b a j o s . D e m o s g r a c i a s á nues-
. t r a M a d r e l a I g l e s i a , que de e l l a sa-
q u e m o s copiosos f r u t o s . Y ú l l t i m a - i 
m e n t e , p r o c u r e m o s a p r o v e c h a r n o s de 
l a s l a r g u e z a s c o n fjue e l c i e lo m a n i f i e s -
t a su m i s e r i c o r d i a h a c i a n o s o t r o s : 
b i i e n segures , de q u e s i n o r e c i b i é s e -
m o s c u v a n o l a g r a c i a de D i o s , co ipo 
n o s a m o n e s t a e l a p ó s t o l S a n P a b l o , se-
r á n t a n o p i m o s y copiosos los f r u t o s 
q u e saca remos d e l P a t r o c i n i o de Sa.n 
J o s é , q u e seremos v e r d a d e r a m e n t e 
v e n t u r o s o s y f e l i ces c r i s t i a n o s . 
N u e s t r a S e ñ o r a ' de las A n g u s t i a s . 
S a n t c s S o t e r o y C a y o , p a p a s , L u c i o , 
A p e l e s y L e ó n i d e s , m á r t i r e s ; y san-
tas S e n o r i n a , v i r g e n , y N ú m i d a , m á r -
t i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . E n l a . C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s las de c o s t u m b r e s . 
C o r t e de M a r í a . . D í a 2 1 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de 
G u a d a l u p e e n l a S a l u d . E l d í a 22 á l a 
A n u n c i a t a en B e l é n . 
l ^ S I A l T A N T r ^ U Í M " 
E l domingo veinte y uno de A b r i l á. las 
nueve de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á fiesta so-
lemne en honor del Paitriarca San J o s é . 
El s e r m ó n e s t á á cargo de un padre do-
minico. 
5976 l t - l8-3m-19 
CASA P A R A familias estable.» con toda 
servicio y bien amueblados Prado 101 y M o n -
te 5 esquina á Zulueta, Precios moderados 
6121 8-21 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario 23, con sala, comedor, 4 cuartos y 
cuarto de criadoa y dernáis comodidades La 
l lave en la botica In fo rman A m a r g u r a 16. 
6117 4-21 
SE A L Q U I L A una gran casa en el Vedado 
F entre 25 y 27, j a r d í n , por ta l , sala, come-
dor, 5 cuartos; cocina; b a ñ o ; inodoro; pisos 
de mosaico. Precio 9 centenes la l l ave al 
í a d o . «084 8-21 
v 
buena higiene 
ci.na con todí 
6107 
L 14 se a lqui la ua sala 
3 y .suelo de mosaico. H a y 
do lo ordenado para l a 
bién se a lqu i lan una co-
comodidades. 
8-21 
C A S A D E F A M I L I A 
SAN 
a lqui lan 4 hermosas y fros-
cón muebles, alumbrado y 
•líos juntáis ó separadas E N 
196, CON U N A HERMOSA 
T E R R A Z A PARA. E L 
módicos . 6113 
M A L E C O N . Precios 
8-21 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mér ida de D u -
rand alquiila o x p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos eliegantemente amuebladas á 
famiiias, matrimo'nios ó personas de moral i -
dad en su c é n t r i c a casa Prado 53, esquina 
Colón, Teléfono 202 Precios módieps 
6115 | r 21__ 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d e s -
a l q u i l a d a s , V i l l e g a s 5 9 . 
6097 26-21Ab 
Primitiya M y Muy llnsíre ArcMcofra-
m t I m M i i i -los D m a -
líi. 
E l domingo 21 á las 10 de la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á la misa reglamentar ia del pre-
sento mes, en él A l t a r Privilegiado de Ma-
r i a S a n t í s i m a fie los Desamparados en la 
Parroquia de Monserrate. Lo que se avisa 
para conocimiento de los s e ñ o r e s Hermanos. 
Habana, 1S de A b r i l de 1907. 
Nicanor S. T roncóse . 
Mayordomo. 
C. S34 3-19 l t . -19 
IGLESIA DE SA l̂ FRANCISCO DE PAULA 
E l jueves 25 del corriente, como cuarto de 
mes, s e r á l a misa .solemne á Nt ra . Sra. del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , á las ocho de la 
m a ñ a n a . Canta.rá la Misa y d i r á un p l á t i ca 
el R. P. Rector de las Escuelas P í a s de 
Huanabacoa. Pbro. s. J o s é Calonge de San 
L u i s . Se ruega la mayor asistencia de las 
Asociadas. 
Habana, 19 de A b r i l de 1907. 
HERMOSAS habitaciones amuebladas Cal-
zada del Monte 51 altos frente al Parque de 
Colón queda dcisocupados una á tres cente-
nes y dos A cuatro centenas a l mes, con 
todas comodidades. 6064 8-20 
M E D I A C U A D R A del Prado se alquila, una 
.'hermosa sala, con os balcones 'á la calle y 
t a m b i é n otros cuartos, con ó s in muebles y 
asistencia, en precios módicos Refugio 4 
605!» 4-20 
E N G A L I A N O 42 se a lqui lan tres habita-
ciones con vista á l a calle y a m u é b a d a s . 
Precios mód icos 6054 4-20 
E N G U A N A B A C O A 
E I J V E K O A D E K O P A L A C I O 
Se alqui la la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio in ter ior , conoci-
da con el nombre de Casa de las figuras, Con-
tiene una elegante sala espaciosa, comedor, 
15 cuartos, 45 luces e l é c t r i c a s ; sus pisos son 
de marmol blanco y negro; precioso v e s t í b u -
lo de doble escalera. Se a lqu i l a con muebles 
ó sin ellos; todo es de lu jo y propio para una 
fami l ia de gusto y capi ta l ; buena para cual-
quier negocio: preciosa casa par t icular Sa-
natorio ú Ho te l . M á x i m o Gómez 62. 
6022 0-20 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en casa 
nar t icular v de moralidad á personas solas 
ó matr imonio sin hijos. Se cambian rofe-
rmeias. A g u i l a 93 6071 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, frescas, con derecho ail 
ba lcón ; hay una gran cocina, propia para 
t ren de cantina. Reina 52. i 
5962 4'19 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas para hom-
bres solos ó matr imonios sin n loñs , se al-
qu i lan en Neptuno 47. „ „„ 
5973 M Í -
E N DRAGONES 7 4 se a lqu i l a una buena 
cocina propia para poner en el la un t ren de 
cantinas 5992 8-19 
E N 68 PESOS se a lqu i la la ampiia casa 
Calzada del Vedado n ú m . 4Q. Es propia para 
una la rga fami l ia , la l lave en la bodega 
y m á s informes Reina n ú m . 131 tercero iz-
quierda. 5994 8-19 
SE A L Q U I L A N en San L á z a r o 57, tres ha-
bitaciones altas, jun tas en inmejorables 
condiciones con vista a l M a l e c ó n y ba l cón 
corr ido á personas de moral idad y sin n i ñ o s 
de sus pormenores y condiciones. E n l a bode-
ga informan. 5938 4-19 
S E A L Q U I L A 
El piso alto de l a casa ,San L á z a r o 86 y 
88 acabada de fabr icar . In forman en Prado 
88 altos. 6003 5-19 
SE A L Q U I L A la casa de al to San Láza -
ro I98 casi esquina á, San Nico lás con 7 cuar-
tos y tres salas y b a l c ó n a lMalecón Informa-
r á n en San Nicolás 67 y medio casi esquina 
á San M i g u e l donde e s t á la l l ave . 
5979 8-19 
Se a lqui lan unos espaciosos entresuelos 
y un sa lón bajo con 3 puertas á la^ calle 
protpio para oficinas. 5954 15-19 
Qu in t a Avenida, H a y departamentos y ha-
bitaciones para famil ias . Zulueta 71. 
5953 15-19 
SE A L Q U I L A N los modernos y espaciosos 
altos San L á z a r o 38, con salida á l a aveni-
da del Golfo n m ú . 8 la llave en l a misma 
I n f o r m a r á n San L á z a r o 202 altos. 
6009 4-19 
S a n C r i s i ó t o a l n . 6 
Se a lqui la l a espaciosa casa fresca y ven-
tilada, tiene 4 cuartos grandes, comedor, sa-
la y graai paaio, cocina y baño . En el papel 
dice donde e s t á l a l lave . Su d u e ñ a calle 8 
n ú m . 37 entre 13 y 15 Vedado. 6034 4-19 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Cam-
panario 7 3. compuestos de sala comedor, 4 
cuartos y d e m á s servicios I n f o r m a n su due-
ño en San Miguel n ú m . 122 . 5982 4-19 
AVISO — L a Sra. J u l i a Diep.pa que estuvo 
ocho a ñ o s en la casa de h u é s p e d e s Neptuno 
5 altos, se ofrece á sus amistades y al p ú -
blico e;n su nueva casa Zu lue ta n ú m . 20 al-
tos, donde e n c o n t r a r á n buenas y ventiladas 
¡habi tac iones y t rato esmerado. 
5988 10-1? 
V E D A D O —Para el Pr imero de Mayo se 
a lqui la en lo mejor de la loma l a espaciosa 
ca.sa de c o n s t r u c c i ó n moderna de la calle 
15 entre A. y B I n f o r m a n en Prado 1*7 
5854 5-19 
SE A L Q U I L A N dos habá t ac iones bajas con 
todo el servicio, jun tas 6 separadas; es casa 
de respeto y orden. J e s ú s M a r í a 114. 
5824 4-19 
SE A L Í I T J I I Í A 
; E n Maloja 165 se a lqui lan los preciosos y 
ventilados "altos, acabados de cons t ru i r , com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de año , entrada independiente y con 
todo e iservicio sanitario. Ganan ocho cente-
nes é informan en l a misma, bajos, 
5990 4-19 
P L A Y A D E MAJEUANAO se a r r i enda la fin-
ca de 2 y media c a b a l l e r í a s ; buena t ie r ra , 
pozo fé r t i l , ie pasa el f e r roca r r i l de Maa-ianao 
Tiene apeadero propio "Acevedo" casa de v i -
vienda. In formes Carlos I I I n ú m e r o 6. 
5987 4-19 
SE A L Q U I L A l a bonita casa Sitios 78 con 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s como-
didades, toda de azotea. Informes Galiano 
128 L a Rosi ta . + 5919 - _ .4-18 
SE A L Q U I L A la casa de al to y bajo P r í n -
cipe Alfonso 322A; los altos 7 salones, coci-
na y b a ñ o ; los bajos 8 salones, cocina y ba-
ñ o ; juntos ó separados; tienen entrada i n -
dependiente. I n f o r m a r á n Dragones 92 de 
6 a. m . á 6 p . m , d í a s h á b i l e s . 
5 919 , • . 4-18 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los espa-
ciosos altos Crespo esquina á Refugio, con 
entrada independiente; sala, s a í e t a , 4 cuar-
doros La l lave en Neptuno n ú m . 57 altos 
donde i n f o r m a r á n . 5926 5-18 
SE A L Q U I L A N l a casa San J o a q u í n 35 á 
unacuadra del E l é c t r i c o , ylos e sp lénd idos 
altos de Animas 68 esquina á Blanco con 
cuatro cuartos, sala, comedor y tres cuartos 
sa ía , saleta respectivamente, ambas con sus 
servicios y toda clase de comodífilades. Seis 
centenes y mieve. L&s í t a v e s en las mismas 
casas y su dueño en P e ñ a Pobre n ú m , 2. 
6921 4-18 
JBSSP5 D E L MONTE 
P r ó x i m a á desocuparse la espaciosa casa 
E. Pa lma 7, se alqui la ; en la misma informan 
6050 8-20 
E N S I E T E centenes se alqulan los moder-
nos bajos Espada 3 entre Chacón y Cuarte-
les á una cuadra de la Ig les ia del Ange l 
La Lave en el 7 bajos. Su d u e ñ o San L á z a r o 
246 Teléfono 1342 6 9051 6055 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s a l t o s de l a casa n ú m e r o 
52 de l a ca l l e d e l Obis ipo, e n t r e H a b a -
n a y C o m p o s t e l a . 
SE A L Q U L A N en 12 centenes los bonitos 
y frescos altos de Animas 182 Con sala, come-
dor, tres cuartos y uno de criados, baño y 
servicio sanitario moderno. Tienen entrada 
independiente y un hermoso b a l c ó n . La l l a -
ve en los bajos, Informan en Blanco 40 altos. 
6076 <-20 
VEDADO se alquila 6 se vende la casa L í -
nea 65, a l lado en el 67 i m p o n d r á n . 
6075 4-20 
SE A L Q U I L A N los altos de Lagunas 68 
á personas de moralidad y eri Sitios 114 
se vende una Bicicleta marca Crecea; se da 
bar ata . 5 9_2 3 _ i -18_ 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de Crespo n ú m . 80 compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos y dos en la azotea 
cocina, inodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente. I n f o r m a n en la misma de 
12 á 3. . 5901 4-18 
SALUD 6 esquina á Rayo se a lqui lan dos 
habitaciones altas sin n iños , v is ta á la ca-
l l e ; con derecho á cocina, y "un z a g u á n pro-
pT̂D para zapatero Precio de las habitaciones 
Cuatro cenaenes, en las mismos i n f o r m a n . 
5907 4-18 
ALTOS V E N T I L A D O S se a lqui lan en la 
calle del Indio n ú m . I I compuestos de sala, 
saleta .tres grandes cuartos, baño, cocina, 
é inodoro, ventanas á l a brisa, pisos de mo-
saicos; entrada independiente y á media 
cuadra del t r a n v í a . I n fo r jnan en Monte nú-
mero 165 L a V i l l a de A v i l é s 5910 4-18 
SE A L Q U I L A l a casa calle 12 n ú m . 17 
Vedado compuest del j a r d í n por ta l , sala, co-
medor, nueve hbitaciones, patio y traspatio 
en $63.60 oro españo l mensual . I m p o n d r á n 
Sol 79 Habana — De 12 y media á 1 y me-
dia y de 5 á 6. 5946 4-18 
SE A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
casas de a l to y bajo Animas 170 y 170 A, 
acabadas de í a b r i c r con todas las comodi-
dades necesarias Las l laves en el n ú m . 143 
de la misma calle é informes C. Echarte 
Mercaderes 11 de 1 á 3. 5948 S-1S 
A n t i g u o Hotel "De F r a n c i a " 
TENIENTE REY 15 
Gran casa de fami l i a ; precios especia.lfs 
para personas estables, servicio de primer 
oden; no confundir esta casa con la posada 
La Francia. 5845 8-17 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones ne planta 
bajas, en $12.75; dos idem en pr imer piso 
en $12.75 otras 2 en segundo piso en $14 y 
una en tercer idem en $7; en Compostela 
113 entre So/1 y M u r a l l a , por la esquina la 
pasan los t r a n v í a s . 5914 ' 4-lS 
" S E - A L Q ÜILAÑ~ las casal^cal le ¿T-de-No"-
viembre 50 y Fresneda 76 Regla, compuesta 
la pr imera de sala, comedor, cuatro cuartos 
patio y traspatio cu ?31.80 oro e s p a ñ o l men-
sual y la segunda compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos en $14.00 oro e spaño l men-
sual. I m p o n d r á n Sol 79, Habana— De 12 y 
media á 1 y media y . de 5 a « 
5947 4-I8 
SE A L Q U I L A un cuarto alto solo, indepen-
diente y muy ventilado, á persona sola ó 
ma t r imon io sin n iños , en Manriqme 127, 
entre Salud y Reina. No es casa de inqui l i -
nato. 5959 4- ig 
PROXIMO á d e s o c u p á r s e l a casa 
en la calle de Campanario n ú m . 5( 
quila, é I m p o n d r á n en Galiano nu 
5S47 
da 
V B u A D O — Se a lqui la la fresca y confor-
table casa acabada de cons t ru i r calle L en-
t re 15 y 17 muy c ó m o d a para famil ias , se 
dá en p r o p o r c i ó n . E n la misma in fo rmar í i n 
5877 s-is 
Esquina á San Rafael, altos de l .Gj -an .Café 
L a Isla, con e s p l é n d i d a s y ventiladas ha-
bitaciones y departamentos ron balcones á 
tres calles, luz e l éc t r i ca y gas. grandes ba-
ños y excelentes servicios sanitarios. Se a l -
qu i l a con ó sin muebes. Precios mód icos 
Se exijen referencias. 5813 15-17A 
E N CASA de f a m i l i a se alquilan habitacio-
nes á hombres solos ó matrimonios sin n iños 
con toda asistencia. Se cambian referencias. 
Compostela 80. 5818 S-17 
V E D A D O — Se a lqu i l a la casa calle H 
y Tercera frente á los b a ñ o s de mar Las 
Pilayes, compuesta de buen por ta l , sala, 
comedor y 4 cuartos, 2 b a ñ o s é i n s t a l a c i ó n 
sani tar ia ; de m á s pormenores i n f o r m a r á su 
d u e ñ o Calle Linea esquian C, tienda ^de 
ropa. Vedado. 5¡"05 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Habitacione-;! e s p l é n d i d a s y e c o n ó m i c a s pa-
ra escritorios y familia . Habana S8. 
5814 8-17 
C A M P A N A R I O 74 altos modernos é inda 
pendientes, con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicio; se alquilan. Llave 
é informes en el n ú m . 59. Su dueño V í b o r a 
582 te lé fono G37Í. 5767 S-16 
L O M A D E L V E D A D O calle 17 n ú m . 84 en-
t r e F y G; casa de 2 pisos sala, comedor' ba-
ño, 4 cuartos altos, cocina, 2 inodoros. L lave 
é informes F n ú m e r o 30 entre ^Quince y 
17, y te lé fonos 1012 y 9142 5775 8-16 
SE A L Q U I L A : tres habitaciones y una 
sala para oficinas ó hombres solos; e s t á n cer-
ca del Tr ibuna l Supremo, Audiencia y l a 
Casa de los Juzgados. T a m b i é n se a lqu i la 
un buen z a g u á n y local para caballerizas. 
Se toman y dan referencias. San Ignacio 8 a l -
tos. 5772 6-16 
ROOMS TO LET—^Habitaciones en Reina 
37 casi esquina á Oaliano, se a lqu i l an las 
m á s frescas y baratas de l a Habana; mucha 
t r anqu i l i dad y buen b a ñ o ; á personas de mo-
ra l idad; con muebles ó sin ellos. 
5780 15-16A 
E N R E I N A n ú m . 131 esquina á Escobar 
se a lqui la el piso p r inc ipa l compuesto de 
g ran sala, saleta, comedor, seis cuartos y 
d e m á s servicios; prop4o para una famil ia de 
gusto, pues es muy regio y elegante; dan 
r a z ó n y l a l a v t en l a misma Tercero iz -
quierda. 5752 8-16 
SE A L Q U I L A u n local de 8 metros de l a r -
go por 4 de ancho, propio para un comisión 
nista con muesitras; cerca de los bancos, co-
rreos, juzgados; lo scarro pasan por l a puer-
ta Cuba 58. 5754 8-16 
m ñ Í I 1 1 
P r ó x m a á d e s o c u p a r s e se a lqu i la por t e m -
poradíj, ó por a ñ o l a hermosa casa calle 
Q u i n t é n ú m . 45 esquina á D, con todas las 
comodidades para una numerosa fami l i a , 
jardines, arboleda, cochera, etc. y á una 
cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a r á n Galia-
no 66 de 12 á 4. 5708 13-16A 
SE A L Q U I L A en el mejor luga r del p i n t o -
resco Vedado, l a magní f ica , fresca, ampl ia 
y vent i lada caSa de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i -
tuada en l a calle 8 n ú m . 34. Consta de sala, 
saleta y siete cuartos, pisos de mosaicos, 
agua de eVnto, patio y t raspat io, 'con á r b o -
les f ru ta l t s . Posee una i n s t a l a c i ó n completa 
de servicios sanitarios modernos. In fo rmes : 
E n la misma ó en Paula n ú m . 59. 
5667 8-14 
SE A L Q U I L A l a casa de vivienda de l a 
Quinta- Santa Amal i a , en l a Calzada de la 
Vívorr , á A r r o y o Apolo , amueblada con iodo 
lo necesario para l a r g a fami l ia , agua de Ven-
to, inodoro, b a ñ o y toda clase de comodidades 
j a r d í n , frutales, 150 luces; teléfono, tres 
cuadras de l e léc t r ico y u ñ a de l a eátaci 'ón da 
l a V í v o r a á Guanajay, se aquila por a ñ o , 
ó por la temporada de verano, para ver la y 
t r a t a r del arrendamiento, debe hablarse con 
su dueño , en Prado 88 ó en A g u i a r 38 L i -
cenciado A lva rado . 5662 8-14 
G r a n o p o r t u u i íul. 
Se a lqui la espacioso,' njs.gníñco local A g u i -
l a 113 esquina San Rafael como para exhibir 
m á q u i n a s , muestrarios, au tomóv i l e s etc. Ca-
sa Astor la . 5627 8-13 
V E D A D O 7 n ú m . 118 se a lqui la con j a r -
dín precioso tres venatnas z a g u á n , 9 cuar-
tos, g a l e r í a , b a ñ o , dos inodoros,-'traspatio, 
pisos de marmol y mosaico 5 esquina á S 
en portal dos gabinetes con cinco hermosas 
habitaciooes corridas, b a ñ o y d e m á s comodi-
dades I n f o r m a n 7 n ú m . 118 gana mód ico a l -
qu iler. 5600 15-13A 
L O M A D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chadet r ec i én fabricado de 2 pisos, Abajo sa-
la, comedor, cocina, bafio, cuarto para criados 
y 2 inodoros, A r r i b a 4 cuartos, muy fresca 
Informes t e l é fono 1012 y calle F n ú m . 30 
5685 8-14 
A LOS COMISIONISTAS — En Aguia r 126 
se a lqui lan los altos con cuatro cuartos, 
etc., etc., y sala ap ropósd to paa-a muestra-
r io . 5884 4-is 
E N CHACON n ú m . 19 esquina Compostela 
se a lqui lan m a g n í f i c a s habitaciones todas 
con b a l c ó n á la calle, propias para escrito-
s-ios hombres solos ó mtrlmonif/s sin n i ñ o s -
luz e léc t r i ca , portero, sólo se a lqui la á per-
sonas de moralidad. 5880 8-18 
A P A R T A M E N T O 
Se a lqu i la uno muy venti lado con entrada 
independiente en Empedrado 15 
6024 8-20 
S E A L Q U I L A N 
En Reina 33 frente á Galiano 
AL BON M A R C H E 
3 habitaciones altas para hombres solos. Se 
exijen referencias 6053 S-20 
P R A D O 19 donde estaba el Centro Libera l , 
se a lqui la la hermosa sala y tres cuartos in -
teriores á precios r.iódjcbs; t a m b i é n una sala 
al ta, y un hemoso cuarto en la, azotea con 
asistencia ó sin ella. 6068 . 4-20 
I 6110 
E l Cape l l án , 
Jfredo V. Caballero 
4-21 
P R O X I M A á terminarse se a lqui la la casa 
de alto y bajo, Consulado 53 esquina á Refu-
gio, construidos los bajos para establecimien-
to y los altos para famil ia In fo rman V í b o r a 
n ú m . 560 6041 3m-20-3t-30 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a casa d e b a j o s y a l t o s ca-
l l e 13 e s q u i n a á G , V e d a d o . L a l l a v e 
e s q u i n a á H . D e m á s i n f o r m e s S a n 
J o s é 23, ( a l t o s ) . 
C 744 A l 
S E A L Q U I L A 
u n a msa , . E s c o b a r n ú m e r o 2 7 . E n C o n -
c o r d i a n ú m e r o 23 , i m p o n d r á n . 
5797 8-17 
Se alquilan en Agu ia r 38 tres habitaciones 
bajas, claras y ventiladas, precio módico 
6840 8-1?, 
E N S I E T E C E N T E N E S 
Una espaciosa casa en la loma Vedado ca-
l l e 12 n ú m . 25. Informes en el n ú m . 20 
de la misma cal le . 5637 26-13 
SE A L Q U I L A para una Academia de c la-
ses nocturnas exclusivamente, ( á que ya es-
tuvo dedicada), una c ó m o d a sala en punto 
c é n t r i c o , amueblada y con luz. Precio mó-
dico. R a z ó n Empedrado 25, de 5 de l a t a r -
de en adelante. 5620 8-13 
D E V E R A N O 
Hay 3 m a g n í f i c a s kabitaciones co-
rr idas con asistencia, en ASTORIA, 
A g u i l a y San Rafael. 





SE A L Q U I L A N los espaciosos aJtos Ancha 
del Norte 151 compuestos de g ran sala, re-» 
cibldor comedor, dos cocinas, seis cuartos, 
inodoros y baño . I n f o r m a n Prado 123 altos, 
5610 8-13 
V E D A D O se a lqui la l a casa l í n e a 6 Nue-
ve n ú m . 136 casi esquina á doce, con todas 
las comodidades. Buen patio y j a r d í n . La 
l lave en la P a n a d e r í a de enfrente, y para 
m á s informes Cr i s t ina y Concha, Dulce r í a 
L a Constancia. 5J>43 8-13 
, SE A L Q U I L A N las casas de alto, y bajo 
con entradas independientes de la cadie de 
l a Habana n ú m e r o s 242 y 244 recientementa 
construidas; l a l lave en la bodega de l a es-
rjulna de Desamparados; i n f o r m a r á n en Obra< 
p í a 7. 5537 26-12A 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
" En el -Alcázar, Prado 121 s «¡alquilan 
frescas, c x p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
con servicio y alumbrado desde 13 hasta 3f) 
pesos. 6387 26-10A 
e s p a c i o s o s 
Se alquilan ios altos ele la casa Monte 72 
todos los pisos son de marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma i n f o r m a r á n . 
( T a m b i é n se venden unas mamparas.) 
C. 7S9, 9a. 
V E D A D O se a lqui lan en la calle Quinta A 
y B. dos casas una con sala, 4 cuartos, como-
dor, cocina dos patios y la o t ra con sala, 
comedor y 5 cuartos, dos patios, cocina, du-
cha etc. I n f o r m a r á n en la misma y eo 
Obispo 113, c a m i s e r í a . 5310_^ J:3'J_ 
R E I N A 14 se a lqui lan habitaciones. H * | 
de todos precios y con todo sevicio; entra.aa 
á todas horas; lo misino en Keina 40; en jas 
mismas condiciones. No se admiten nmos 
y se desean personas de moralidad. . . . 
5065 
E G m o l o , AL/TOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, con 6 
sin muebles, á caballeros solos ó matnmomoi 
sin niños y que sean personas de moralidad. 
Teléfono 1(339 475-: i . 6 - o l M z _ 
" E N E L V E D A D O 
Se alqui íá esta amplia y hermosa casa ra. 
lie 16, número 22, á una cuadra del paradero 
del Eléc t r ico , de bajo y alto, compuesta d 
21 habitaciones, pisos de mosaicos y j a r d í n , 
In fo rman en la misma. 26-3LM» 
4755 _ _ _ _ _ • 
S E A L Q U I L A N 
En Cuarteles 4, ÜCS hermosas habitacionei 
y un zaguán propio para cochea ó automovi 
W Se piden y dan ^ ^ ^ ^ 
4L I 54 
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¡ Qué .:'alor; Dioá poderoso I 
Nos ahoga sste caloi' 
cu Abril, ouandü í& brisa 
cal roa. ia sofocación 
contiuuftda. I'.'a sudores 
sin tregua. ¡Ténganos Dios 
de su mano, cuando Junio 
se nos cuele de rondón 
por la? puertas de este mando, -
con faftgo eu el a ¿••ador! 
Nos derretinics, de fijo, 
y si entonces no llovió, 
mayormente ó meuorm^nlo. 
el cielo hará de Síuisón. 
de Dádila la sequía 
y de ñlistees los 
li abitantes de esta Isla 
de Júcaro a Bolondrón, 
pasando por Taco Taco, * 
rri Arriba, Rancho Veloz, 
< 'amarioca, Quiebra-Hacha, 
Ran<.'ho Boyero, Rincón 
y cuantos rincones haya 
por esos campos. Ya estoy 
preparando la maleta 
para llegar hasta el sol, 
por aquello de similia, 
üimilimus,. con las dos 
figuras presidenciales 
que más llaman la atención, 
(Gómez y Zayas,) y acaso 
con la serie de rigor 
que aspira al trono y al cetro 
aunque asegure que no.. 
De modo que cuando, el mundo 
diga "Estos, Fabio, ay dolor!... 
y lo otro, es muy posible 
que en la Itálica de hoy, 
vulgo Cuba, solo existan 
'•and i datos en montón 
para regir sus destinos.. . . 
si liega á escuchar la voz 
que el pobre Lázaro un día 
en su sepulcro escuchó. 
C. 
De Segovfía á Madrid 
Dos alumnos de artillería han hecho 
á pie en veinticuatro horas el viaje do 
Segovia á Madrid. Esta prueba de 
resistencia ha sido muy comentada por 
el elemento militar, y al felicitar el 
Ministro de la Guerra á los alumnos 
contestaron éstos: — " M i general, el 
mérito no es de nosotros sino del cho-
colate La Estrella que hemos venido 
tomando por el camino." El Ministro 
ha ordenado inmediatamente que se 
de chocolate de La Estrella á la tro-
pa. 
-Fiesta periodística en Mira-
mar 
Es el almuerzo anual de la Asocia-
ción de Utep&rters para, celebrar ia to-
ma posesión de su nueva Directiva. 
Los teatros. 
Abiertos sstán todos en este día pa-
ra espectáculos diversos. 
En ia! habrá una bonita 
iá' á lofe m?aos y por 
.función dividida en 
iríuchos v muv varía-
la noche ^rran 
tires taiséiss oon 
dos atracrivos. 
$e exhibirán las vistas estrenadas 
ultímame ate y dos Cuadros, Vivos al 
final de cada tanda. 
Cuadros á cual más interesante. 
En Payrct funcionará, tanto por la 
tarde -como por la noche el Fotocine-
máfógrafo de la 'Metropolitan Compa-
Lás vistas son precftisas. 
Albisu' llena su cártel del día con 
las zarzuelas Dóürétes, La Camaron-a 
y Sangre torera,, esta última por Es-
peranza Carreras y las dos anteriores 
ñor la gentil Pastorcito. 
Por ia noche una tanda. 
Tanda cubierta con la siempre 
aplaudida zarzuela Enseñanza Libre. 
Después, en función corrida, se can-
tará el precioso drama lírico el Anillo 
de Sierro, encargándose de los pape-
les principales Elena Parada, el tenor 
Casañas, Villarreal, Escribá y Aroza-
mena. 
La luneta con su entrada por toda 
la representación del Anillo de Hierro, 
solo cuesta un peso. 
En Martí función dramática esta 
noche. 
Actualidades abre sus puertas tar-
de y noche para exhibiciones de pre-
ciosas vistas en su cinematógrafo par-
lante, contribuyendo á la animación 
del espectáculo, como de costumbre, 
la Murga Gaditana de los Piripitipis 
y el acróbata japonés Yat Abaoco con 
sus extraños y variados ejercicios de 
barril. 
La función nocturna dará comienzo 
con " la tanda del vermouth." 
Siempre tan concurrida. 
En Alhamora dos tandas por la no-
che, á las ocho y á las nueve, respecti-
vamente cubiertas con el saínete Yo 
comí de flores, Adela. . . y la aplaudi-
da zarzuelita En la loma del Angel. 
Y habrá exhibiciones cinematográ-
ficas en el teatro de Marianao, en el 
Salón Belén, de Luz 5 3 , en el teatrico 
Novedades, del Prado, en el saloncito 
de La Caricatura, de Galiano 1 1 6 . y 
en el Kinestocopio de San Joaquín en-
1 ro Cádiz y Santa Rosa. 
¡Más diversiones. 
E l desafío de las novenas del Vedado 
y Universidad, en los terrenos de Gar-
los I I I en opción al Campeonato de 
Amateurs. 
Otro match de iase hall en el Cerro, 
lerrenos del Patria, entre las novenas 
ám Y Cuba y Combate. 
El Jai Alai. 
Y los diversos y variados espectácu-
los del Parque Palatino. 
Día completo. 
D E MT LIBRO.— 
Muestras el t r iun fo de tu cuerpo breve 
hajo los palios de la fronda ««pesa 
que el «ol colora y que la brisa mueve; 
prende sus cirios el azul del cielo 
y en esas horas dulces ¡oh Princesa! 
pienso al impulso de inquietud suprema: 
cada pa.so que das es un poema 
que grabas eu axtíst ico relieve 
sobre el ocuito l ibro de mi anhelo. 
Carlos Villafa/íie. 
E L BANQUETE DEL * * ALMENDARES. " 
—En honor del popular Eugenio San-
ta Cruz, director del team del Almen-
dares, triunfador cu la última contien-
da por el Championship, se celebrará 
en el restaurant do PaUdino el mártes 
próximo un gran baTiquet«. 
A reserva de hablar en las Habane-
ras de mañana dé cata fiesta, diremos 
ahora, por adelantado, que han sido 
invitados, y «eguro es que asistirán, 
los Gobernadores Provisional y Pro-
¡ vincial, el Alcalde de la ciudad y el 
Presidente del Consejo Provincial, 
Las adhesiones son numerosas. 
Entre las últimas recibidas cuéntan-
se las de los señores Cárlos de Zaldo, 
Kegino Truffin, Federico Mora, Aqui-
íes y Eloy Martínez, Adolfo Ñuño, Cie-
lo González, Nicanor S . Troncóse, 
Eduardo Pórtela, Nicolás Sterling, Do-
mingo Hernández, Andrés Terry, Ra-
món Catalá, Miguel Andux, Gabriel 
Herrera, Ramón Gutiérrez, Benito 
Aranguren, Justo M . del Pozo, José 
Rene Morales, Eugenio Jiménez, Ra-
món Martínez. Aurelio Albuerne, Hi-
lario González Ruiz, Dr. José A , 
Tremols y Dr. Nicolás Gómez de Ro-
El DIARIO DE LA MARINA, invitado 
fralaíitemente por el señor Jesús M. 
Barraqué, presidente del Almendares 
B. B. C, estará representado en esa 
fiesta. 
LIBROS Á CINCO CENTAVOS.—La gran 
casa de publicaciones La Moderna 
Poesía ha dispuesto la venta, al más 
mñmo precio, de todos los libros vie-
jas que tiene amontados, en exposi-
ción permanente, desde que se abrió el 
nuevo salón de la casa. 
Proceden todos esos libros de la que 
fué Propaganda Literaria. 
Y se dan por cinco centavos. 
No es posible mayor ganga tratán-
dose de obras entre las que no faltan 
algunas el positivo mérito. 
Aviso á los aficionados para que se 
surtan, como si fueran regaladas de 
muelas y muy buenas obras literarias. 
LIMOSNA.—Para dedicarlo á una 
pobre de solemnidad nos remite "un hi-
jo atribulado" la limosna de un peso 
plata. 
Ruega el donante á quien la perciba, 
oiga una misa por el alma de su señora 
madre. 
Cumplido está el piadoso encargo. 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán hoy 
domingo 2 1 á la una de la tarde en el 
Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules.. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugarán á la terminación del primer 
partido. 
! Segundo partido á 30 tantos caire 
j. biancos y azules: 
j Segunda quiniela, á. seis tantos que se 
I jugará á la terminación del segundo 
partido. 
i El espectáculo será amenizado pOff 
I la Banda de ia Beneficencía, 
j D E MADRUGA.—Hemos recibid» una 
i carta de Madruga, en ia cual se nos di-
ce que la temporada está mu, 
i da. En aquel pueblo donde 
personas se reponen de sus i 
cienes penosas, hay muchas distingui-
das familias y un buen número de 
señoritas, entre las cuales llaman la 
atneción por su aspecto elegante y 
simpático, por su rostro agraciado é 
inteligente, Hortensia Doria, nuestra 
amiga de la "Habana, que ha ido á pa-
sar un mes en aquel balneario en com-
pañía de su señora madre, 
Gran calor se siente por allí en eŝ  
tos días, dice nuestro comunicante, y 
la sequía que no lleva trazas de aca-
bar, puesto que la lluvia no quiere 
caer, haee grandes estragos. 
Parece ser que se proyecta una ex-
pedición al pueblo de las milagrosas 
aguas, el próximo domingo. 
RETRETAS.—Programa de Jas piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de lesta noche, de ocho á diez, 
en el parque de Martí: 
Pasodoble Salipte to America, Liueolu, 
Obertura Guillermo Tcll, Kossini 
latennezzzo venit, Lincoln 
Fantasía de la ópera Carmen, Bieet 
Vals Cecilia, Manriee 
.Iota de la ópera La Dolores, Bretón 
Fivo 8tep Unele Bufés Jubilec, Rollison 
EMPLEOS Y COLOCACIONES.—Hay po-
co de esto y muchos pretendientes. La 
vida es plácida para vivida con un 
modesto destino que dé el pan nuestro 
de cada día—dánosle hoy—pero la vi-
da á los cuatro vientos, sin casa, sin 
catre y sin pan que me harte? Qué 
ha de ser plácidá; es villana de toda 
villanía; pero se puede vivir sin la 
eterna pretensión de un destino. 
Nosotros creemos que cualquier pa-
dre y cualquiera madre de familia 
puede sostener á sus barrigones, fa-
jados ó sin fajar, con solo adquirir una 
máquina de coser Selecta, popular, ba-
rata y sin rival, y coser para fuera y 
para dentro. 
La máquina de coser Selecia siem-
pre ha sido el paño de lágrimas de 
la clase media y de la clase obrera. 
Cernuda, Alvarez y Compañía, en 
Obispo 1 2 3 la venden por un peso se-
manal y sin fiador. 
A comprar una y á trabajar para 
todos. 
11, Rué Roycla 
5J Í^-AKIS 
Hay jabones bien hechos, y como ejemplo 
o quiero oita.r otros que los SAPOCETIS de 
I GU.ÉRLAIN, jabones neutros al blanco de 
bai'.esienses. Las s e ñ o r a s , cuya epidermis de-
licada teime todav í a e,l contacto de estos 
i Sapocetis — y que. . según creo, no tienen 
r a z ó n — deben emplear la crema StD-OUS 
qu ese aplica sobre ila cara á. la c-uad refres-
I oa y se emplea en guisa de jab6n. 
s i s ü M i r i I r a i 
L a F O S F A T I N A F A L I E R E S , que tan ú t i l 
> para io.s n iños , rió lo es menes para las 
icü.jiícen'tes .y pa ra los ancianos, 'todas 
!<mt<a.-3 veces el organismo fatigado necesi-
- de una higiene reparadora. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy Sr. mío: M i esposa Corina González 
bacía 7 años venía padeciendo del estómago 
y el año próximo pasado por Semana Santa 
fué á esa á consxiitarse con un facultativo, 
el cual le dijo que padecía de una dispepsia 
muy fuerte; le recetó pero el resultado de las 
medicinas no fué satisfactorio le aconsejaron 
tomar una pepsina, y más tarde un digestivo 
sin resultado nin,guno. 
A nuestra llegada á este Faro el día 9 
de Noviembre la señora de mi antecesor 1c 
aconsejó que tomara la pepsina y Kuibarbo 
elaoorada por usted y enseguida que empezó 
á tomarla se sintió mejor. 
Lleva tomados 7 pomos y boy se encuentra 
perfectamente bien. 
En lo sucesivo estaremos gustosos en reco-
mendar á todo el que padezca de dispepsia 
la Pepsina del Dr. Arturo C. Bosque. 
De usted atto. 
Jacinto Día^. 
Faro de Cayo Blanco de Casilda 9 de Mayo 
de 1906 
609(3 1-21 
S E C R E T A R I A 
i i m a -
, , i , 1 J 
icnas, 
DOSÍ-
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud ' ' COVADON-
G A " , de orden dei Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
que se admiten proposiciones basta las dece 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de la 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podrán 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en ia cual se facilitarán 
cuantos datos, sobre el particular, deseen ad-
quirir los lieitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
El Secretario 
A. Machín. 
8-t-17-9m-17 : 8 2 4 
T A R J E T A S ele bautizo modf/Ios nuevos 
muy bóui tos , sucaban de recibir .se en Obispa 
Sji,_Mbre.ría. 6111 ' 4-21 
PU-OPIOS para, regalo se rea.lizan muv bo-
nitos Albums para postales, en Obispo 86, l i -
b r e r í a 6y48 4-20 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
lia de esta noche, de ocho á diez, en el 
Malecón: 
Marcha Militar DescarJiarrante, P. Monllar 
Obertura Pkédre, Massenet 
La Gipsi mazurca Ecossaise, L . Oanne 
Selección de la ópera Aida, Verdi 
Marcha Indiana, A . Sellenich 
Three, Pieees P. Tschsikwsky 
(A) Cchant Sans Paroles 
(B) Chansan Triste 
(C) Chanson Humoreske 
Danzón La Beata, (primeqaAudicmióu) F. 
Rojas 
Two-Spe The Moiuitehank, (primera Audi-
ción) A. Dovle 
José Marín Varor.a, 
Jefe do la Banda. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal de Guanabacoa 
en la retreta de esta noche, de ocho 
á diez, en la Plaza del Recreo: 
Paso-doble El Brigadier General, O. Jlockart 
Obertura Narcisus, Sshlepegrell 
Parafraso Cm7i bella eres, Nesvadba 
..Canto de Flores, G. Lange 
Director. 
O. López. 
L A NOTA FINAL.— 
Enojada una actriz con cierto críti-
co que no la elogiaba, le envió como re-
galo el día de su santo una pluma de 
ganso. 
Compreodió el escritor la intención 
y dijo al criado: 
—Diie á tu ama que agradezco el 
presente; pero que siento mucho que 
por mí desplume á sus admiradores. 
T A R J E T A S de felici tación de todas clases 
forman y t a m a ñ o s . Papel ecneto muy bonito 
acaba de recibirse un gran surtido en Obis-
po 86, l i b r e r í a 60 47 4-20 
CUBA EN L A CARTERA ó l is ta general 
de todos los pueblos poblados, barrios ru ra -
les y urbanos de toda l a I s l a en ind icac ión 
de donde e s t á n situados y un mapa para su 
mayor intelig-encia. Se e n v í a por correo a l 
que mande "0 centavos en sellos á M Rí-
coy. Obispo 86, Habana, 5928 '4-18 
Lnica ¿g-encia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
pubhco en general O'Rei l ly 13, Teléfono 
450, J . Alonso y Vil laverde 5812 25-18A 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al S e ñ o r RO-
BLES. Apa r t , do Correos de la Habana, 
N*; 1014,—Mandándole «ello, cootoata X 
todo el mundo—Mucha mora l idad y re-
serva impenetrable—Hay proporoionea 
magníf loaa para verificar posit ivo ma-
t r imon io . t028 S- 2ü 
S E S O L I C I T A una criada que tenéa buenas 
refareDCnas Escobar 117 altos. 60S0 1-21 
D L S B A N colocarse dos perdnsniilares de 
cnadas de manos 6 manejadoras. Son de mo-
ralidad Informan Reina 14o 
6089 4 .2! 
C R I A D A D E MANO .solicita una con 
buenas referencias; siueldo dos •oeníenea y 
ropa üimipla. Habana 171 6106 4-21 
SE SOLICITA una manejadora, que sepa 
®u oficio, para un.a n!ft d« mese, sueldo 
2 centenes y ropa l impia y t a m b i é n una ñ i -
fla de 12 á 16 a ñ o s . Carlos I I I n ú m . 205 a l -
tos. 6102 4.->i 
SE V E N D E U N puesto de huevos, aves y 
frutas con buena venta. Informara.n Agu ia r 
85 y medio. 1< rente a Gelats 6100 -1-21 
DESEA COLOCARSE de portero ó coche-
ro 'particular un joven peninsular: tiene bue-
nos informes; es de toda confianza. O b r a p í a 
tío á todas hoi-as. an̂ i 6091 
S E SOLÍCITA 
L'n profesor d.e ing:l*s para dar clase á 
una joven d.e 12 4 2 de la tarde. VSlleesEs 
n ú m e r o 61 al tos . 607» 4-,>i 
S E SOLICITA 
Una manejadora del p a í s que sepa cumpl i r 




nes D i i 
sed© 8, 
A COLOCARSE .una criada de mano 
as mejoras recioraendaoiones. ¿ a b e 
con su obl igacidn. Sueldo 3 cente-
girse por escrito á M i B . R e v i l l a g i -
0109 4.21 
U N A B L E N A manejadora de color; desea 
colocarse; es cumplidora en su deber y t ie-
ne quien ia recomiende Informes Vi l legas 
n ú m . 105. tflOS 4-21 
SS S OLI CIT AN 
Una criada de manos para la l impieza dt 
habitaciones y que sepa repasar la ropa y 
dos manejadoras una de mediana edad, para 
cuidar un n iño de un mes y ot ra par.a cuidar 
una n iña de un a ñ o ; todas que sepan cumpl i r 
con su ob l igac ión ; sueldo 2 centenes y la 
ropa l impia. Calle 11 esquina á 10 Vedado. 
6077 4-21 
S E SOLICITA un tenedor de libros que dis-
ponga de 4 á, 5 m i l pesos que t r a iga referen-
cias, y se le i n t e r e s a r á en un negocio que 
ya e s t á desarrollado, pero que se necesita am-
pliarlo. D i r í j an se á C. B . Apar tado 867 H a -
bana. 6067 8-20 
B A R B E R O desea colocarse para sábado 6 
fijo; pora provincia ó Habana; preguntar por 
Pedro, Monte 3. 6966 4-20 
Se solicitan en Prado 64 de 
comis ión . 6025 
4 5. Buena 
26-20Ab 
SE SOLICITA una cr iada de mano p r á c -
tica y con referencias Sueldo dos centenes y 
ropa limpia. Vir tudes 27 de 12 á 3 
60ó5 4-20 
UN MUCHACHO desea colocac ión para 
aprender á f o t ó g r a f o ó para la. oscri tura en 
maquini ta para m á s , di r í janse á Egido n ú m . 7 
T a m b i é n h a r á ia limpieza de la casa por un 
corto sueldo. tíOtíl 4-20 
E n Aranguren 29 Guanabacoa, Se solicita 
al Sr. Fernando Obeso y Sendí 6 Sémdigue, ó 
sus herederos para un asunto que les convie-
ne De 11 á 1 y de 5 á 7. 6062 4-20 
SE SOLÍCITA 
Un buen criado para una botica. Ha 
de ser honrado, trabajador y traer re-
ferencias. Sueldo diez y ocho pesos 
plata. Calzada del Monte núm. 4 1 2 . 
''Botica de la Esquina de Tejas." 
4 - 2 0 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera á leche entera la que tiene buena 
y , abundante; es cariñosa con los niños y 
tiene personas que la recomienden. Infor-
man Tenerife 34 6015 4-21 
JESUS D E L MONTE. E n Estrada Palma 
n ú m e r o 7 se solicita una criada de manos 
blanca. 
6051 * , 8-20 
SE SOLICITA una criada de manos del 
p a í s ; sueldo doce pesos y ropa l i m p i a Tenien-
te Rey 84, bajos 6047 4-20 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quien l a garantice In fo rman 
Vil legas 86, bajos 6045 4-20 
JARDINERO se ofrece para cuidar jardi-
nes ó hacer de nuevo 6 colocado en casa par-
aicular; Tdene muchos años de práct ica y 
quien lo garantice; a/iemás tiene un ayudan-
te. Informarán á todas horas Galiano 103 
6042 4-20 
C A L L E G. n ú m . 3 Vedado, se desea tomar 
una lavandera buena en dr i les . Se paga sie-
te pesos semanales; corta fami l ia . 
6040 4-20 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera la que tiene buena y abundan-
te leche reconocida por var ios m é d i c o s de 
esta ciudad los que garantizan su leche; pa-
ra m á s informes en la calle de l a Rosa nú-
mero 1 Cerro. 6037 4-20 
SE SOLICITA un buen criado de mano que 
sea inteligente y con buenos infoimes; sueldo 
$19 sin ropa. A m a r g u r a 49 6052 4-20 
Se desea una persona muy activa 
y honrada.—Si tiene conocimiento de 
los negocios del foro, será preferible. 
Lealtad número 1 2 2 de 1 2 á 1 . 
6 1 4 5 . 4.21, 
•SE SOLICITA una criada de mano de me-
diana edad, y que tenga quien responda por 
ella. Refugio 4. 6060 4-20 
CRIANDERA! 
J ó v e n e s , muy buena.s, escogidas, y de n i -
ferentes precios las hay en Consulado 128 
casa del Dr. T r é m o l s . 6029 9-20 
U N JOVEN peninsular de 20 años de edad 
desea colocarse; es honrado y trabajador. Tie 
ne buenas recomendaciones Dir ig i r se á Anto-
nio F e r n á n d e z , O b r a p í a 85 6058 4-20 
B E R N A Z A 62 se necesita un criado para 
mozo de l impieza y servicio de la ca r r e t i l l a . 
Sueldo cuatro centenes y comida H a de traer 
buenas referenoias de casos comerciales en. 
J-Iabaua á donde ha servido; sino escusa pre-
sentarse. 603g 4-20 
UNA C O C I N E R A peninsuar desea colocar-
se en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be muy bien su obligación y tiene las mejo-
res referencias. Informan Cuba núm. 5 a l -
tos. 6033 A-v¿ 
OOCINERO Y REPOSTERO 
Solicita una casa de comercio 6 particular 
Sol 89 in formarán. 6020 4-19 
E N T R O C A D E R O 14, se solicita una mane-
jadora, y un muchacho de 10 á 12 años (pre-
firiéndose peninsular) para ayudar á los 
quehaceres de la oasa. 6082 4-19 
SE S O L I C I T A N e nel Vedado, calle J nu -
mero 12 una manejadora, joven y una cria-
da de manos que sepa cumpl i r con su o b l i -
gac i ó n: _6 019_ i 
E N OFICIOS 60 Se desea saber el para-
dero de D. Juan F e r n á n d e z Alonso, peninsu-
lar, para un asunto de famil ia . Estuvo colo-
cado en un tren de coches en la calle de 
San Rafael hace tres meses. Se suplica la 
reproduccióin. 6016 
C R I A N D E R A una joven peninsular recién 
parida, se ofrece de criandera, tiene buena 
y abundante leche, goza de salud y e s t á 
acl imatada en el p a í s . I n f o r m a r á n Umiver-
«idad 32. 6014 4-19 
UNA BUENA CRIANDERA 
Garantizada por el Dr . Tremols, de cuatro 
meses de parida se coloca en Monte 157. Se 
puede ver su niño. ( 6008 4-19 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es ca r iño -
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su obli-
gac ión . Tiene quien l a recomiende. In forman 
Teniente Rey 86, altos. 5825 4-19 
U N JOVEN de color desea colocarse de co-
chero en casa part icular . Sabe bien el ofi-
cio. I n fo rman Habana 154 6013 _ 4-1? 
SE SOLICITA una í m e n a criada de mano 
de mediana edad y que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n 
Consulado n ú m . 11: 
6011 
ÚN B U E N ' COCI? 
lar que cocina á la i 
l i a con mucha p r á c t 
bajar en casa par; 
de comercio. I n f o n 
v id r ie ra de tabacos 
Aguiar . 5853 
4. 
stero poninsu-
i UD.spo y Aguiar 
ifé La P r imera de 
4-19 
SS SOLICITA 
Una criada para la l impieza y que entien-
da de costura y t r a iga referencia. Cienfue-
gos_ 4: 59S1 4-19_ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse, juntas , una de manejadora y la o t ra 
de cr iada de mano. Saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y tienen quien las garantice. Suel-
dos $15 y ropa l impia. No tienen inconve-
niente en ir a l campo Vi l legas 34, altos. 
5980 _ _ 4-19 
U N español desea colocación de cochero 
en casa par t icular ó bien para l impia r un 
a u t o m o v i í Tiene personas muy respetabes 
que respondan porsu conducta. I n i o r m a n en 
Compcsteia 98. 5977 4-Í9 
U N A SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criandera á leche entera la que tiene bue-
na y abundante, de poco tiempo de parida 
No tiene inconveniente en sal i r fuera de la 
ciudad. Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido y de los mejores médi-
cos de la Habana. I n f o r m a r á n Amis t ad 136 
6005 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea, colocar-
se de manejadora ó cr iada de mano; tiene 
quien responda por su conducta. I n f o r m a n 
Calle de Vapor 34. 5963 4-19 
DOS PENINSULARES desean coloca-rse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa par t icu lar ó estabiecimiento. Sa-
ben cumpl i r con su obl igac ión y t ienen quien 
responda por ellas. In forman Inquisidor 29. 
5998 4-19 
E N L A FOT A G R A F I A de Alfredo Sainz, 
Reina G7, Se sol ic i tan dos buenos impresores. 
5996 4-19 
M A T R I M O N I O Vizcaíno, joven y sin hijos 
desean colocarse juntos en casa par t iuc la r 
ella sabe de cos.tura y zurcir , y criada de 
mano y él de» criado de mano ú otro t raba-
jo a n á l o g o ; e s t á n acositumbrados a l servi-
cio del p a í s No les i m p o r t a salir fuera de la 
Habana. Informes San Ignacio 49, 
6004 4-19 
U N A B U E N A cocinera desea colocarse en 
casa par t icu la r ó establecimlenao. Cocina 
á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a ; sabe cumpl i r con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes San Ignacio 74. 5995 4-19 
S E S O L I C I T A un muchacho de 15 á 17 
a ñ o s ; con buenas recomendaciones. In fo rman 
Aguacate 21 altos. 6001 4-19 
DESEA COLOCARSE l ina joven peninsu-
lar en casa par t i cu la r ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que resnondan 
por el la y dan r a z ó n en Be l a scoa ín 38 á todas 
horas: 5993 _ _ _ _ 4-19 
E N L E A L T A D 143. altos, se solicita una 
criada peninsular, que no sea roción l lega 
da, y que tenga buenas referencias. 
5967 4-19 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso 3 9 4 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
TUtimos procedimientos para afirmar ios 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y coa 
absoluta garantía. Extracciones óin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 26-19Mz 
SE N E C E S I T A un depeaidisníe que e s t é 
impuesto en el eml>oíel.lado de vinos, y un 
cant inero de café. Monte n ú m . 284 
6038 4-20 
SE IsECESlTA un criado de manos, hom-
bre solo pana las quehaceres de una casa 
Concordia 25 y medio. 6123 4-21 
UNA JOVEN DESEA colocarse de criada 
i de mano ó manejadora y una cocinara. Tie-
| nen recomendaciones de las casas donde han 
servido In fo rman Carmen n ú m . 1 A 
| Ü03C 4-20 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de 
portero ó camarero. Sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene quien lo garantice. In fo rman 
Monte 314 y 316 6072 4-20 
SE NECESITA un muchacho peninsular 
de 12 á 14 a ñ o s , para establecimiento de 
re lo jer ía . I n f o r j n a r á n en Animas 25, de S 
á 9 m a ñ a n a y ds 8 á 9 tarde. 
5970 ^ _ • . 4-19 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a peninsular, 
de mediana edad, de cr iada de manos ó ma-. 
nejadora, y entiende de cocina en l a mis-
ma, o t ra s e ñ o r a que desea encontrar un n i -
ño ó una fami l i a para embarerse para Es-
p a ñ a . I n f o r n a r á n , San L á z a r o 2^5. 
_5965 \_ . 4-19 
U N A C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de par ida aclimatada en el pa ís , con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. In -
formes: Marina 5, cuarto núm. 3. á todas 
ho ras . . o 9 64 4 -19 
U N A B U E N A cocinera peninsular, desea 
colocarse en casa, par t icu lar ó estableci-
miento; es cumplidora con su deber y tiene 
quien l a recomiende. In fo rman :Empedra-
do 45. ' 59j)l 4-19 
SE SOLICITA una buena cocinera para 
tres de fami l ia . Sueldo: tres centenes; pue-
I de domir en la co locac ión . Calle 19 entre 
B y C, cOíSa nueva, Vedado. 
¡ _5971 _ _ 4-19 : 
SE DESEA una buena manejadora para 
dos n iña s de cuatro y seis a ñ o s . - Ropa 
l impia y tres, centenes mensuales. D i r i g i r -
se General Lee núm. 20, en los Quemados 
de Marianao. 
5972 4-19 
U N A JOVEN peninsular desea colocarso 
de criada, de mano, camarero ó manejadora 
| sabe cumpli r con su o b l i g j i ó n y tiene quien 
| la garantice I n f o r m a n Monte 3;)2. 
! 5y75 lt-18-3m-19 
C R I A D A de mano en Concordia 68. se 
necesita una para corta f ami l i a Si no sabe 
t rabajar que no se presente. Buen sueldo 
6125 4.21 
E N A N I M A S 170 bajos solicitamos buenos, 
p r ácMccs y bien presenitado.s Agentes, para 
un negocio acreditado donde pueden ganarse 
2, 4 6 8 pesos diarios. 6120 4-21 
S S . S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa servir en 
la calzada del Cerro 609 6116 4-21 
SE S O L I C I T A una buena criada de manos 
que sepa coser y esté acostumbrada al ser-
vicio. Sueldo 3 centenes y ropa lim'pia Ber-
naza 32, altos. 6073 4-21 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cocinera y para ayudar á la limpieza de la 
casa. Sabe cumpl i r con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende In fo rman O b r a p í a 10, 
altos. 6069 4-20 
COGINEfll 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. I n -
forman Animas 5S cuarto 20 6070 4-20 
Peninsular de mediana edad sin fami l ia , 
con buenas referencias de Hoteles y casas 
de comercio desea colocarse en casa fo rma l 
ó comercio. Sueldo de 20 pesos á 4 centenos 
j Lo* s e ñ o r e s ae fuera del centro de la Ha-
] b a ñ a si me mandan aviso para t r a ta r se ser-
v i r á n mandar los 14 centavos, iáin preten-
siones uc plaza. Aguacate n ú m . 136 Pregun-
ten al encargado. ¿i)36 4-l!> 
SE SOLICITA una criada de color para 
l impieza de habitaciones y que sepa coser 
en Prado 46 altos, de nueve de la m a ñ a n a 
en adelante. 595* 4-18 
D E S E A colocarse una joven peninsular pa-
r a los quehaceres de una casa; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien l a ga-
rantice Informan Rayo 18. 6078 4-21 
SE SOLICITA. 
Uaa buena criada de mano que sabe co-
ser 88 caAle Ofloiob, altos. 6085 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E un as{itico buen 
cocinero á la e spaño la y criolla, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, da-
rán rosón Cienfuegos 22 lo mismo sale al 
campo pagándole el pasaje 6129 4-21 
SE S O L I C I T A una criada de manos que 
sea de mediana edad;_ sueldo tres centenes 
y ropa limpia. Calle lo núm. 24 Vedado. 
6128 4-21 
SE SOLIOITA 
Una •coemara de eülor, Ac-osta 82-
6103 4-21 
U n a b u e n a c o c i n e r a q u e s e a 
l i m p i a y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a t r a b a j a d o . 
S u e l d o c u a t r o c e n t e n e s . 
N o se d a p a r a l a p l a z a n i s e 
p e r m i t e s a c a r c o n n d a . C a l z a d a 
d e l M o n t e n ú m . 4 1 2 . 
5954 , 8-19 
UNA SRTA. da clases á domicilio, de gra-
mática, Geografía, Historia y Aritmét ica , 
por módico precio. Curazao 8. En la misma 
se hacen oargo de varios niños para criar 
y educar una viuda. 9539 4-18 
UNA SRA. de mediana ÜÚÜÁ desea colocar 
se de manejadora. Informan Aanistad y Rei-
na Kiosco de Tabacos y cigarros. 
5933 4-18 
D E S E A COLOCARSE una criandera con 
buena y abundante leche para la ciudad 6 
para el campo Tiene quien la garantice. 
Informarán Córralas 147 5989 4-19 
USA S R T A P E S I N S U L A R de 31 años ele-
sea una casa bue.na y tranquila; sabe de to-
do, pero gan buen sueldo. Cárcel 13. 
_ ü 9 8 6 4 - 1 9 „ 
UNA B U E N A GOCÍNfSRA. panin.sular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice Informan Gloria 23 5. 
5983 4-19 
D E S E A COLOCACION una peninsular do 
camarera de un vapor 6 en tierra. 6 de 
manejadora Sabe coser y no le importa ir 
al c-xtranjero ó al campo. Cuba 28, altos en 
la misma se vende una máquina de coser 
: usada. 5931 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O dosea~colocar.se en 
casa par t icular ó eatablecimiento. Sabe co-
I cinar á la, española y criolla y cum;plir con 
su obl igación, tiene quien lo garantice. ln-
| forman Acusta. 111, bajos . 5930 4-18 
UNA. J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de niiino ó manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y sabe cuxnplir con su obli-
gación. Tient quien la recomiende. Iniorman 
V i ü e a a s 34 Sueldo $15. 59^7 l - l s 
UN M A T R I M O N I O sin niños desea al ( tal-
lar una habitación en casa ¡ . 'anicular . Den-
tro de Iradio (Juliano, Habana, Sol y Empe-
drado. E s muy formal y honrado. Dejen se-
ñas eu esta Secció nde anuncios G. T . 
1 53b0 4-is 
Y C 3 
UNA B U E N A L U I , I a ^ U a ^ . — ^ 
sea colocarse en casa n^r-K^ í ^ n s u l Z . « 
oimiento. Sabe cum^li? con*1*1' 6 
y tiene quien la garantice T / u «^ig^l6-
U ^ e s q u i n a á C a m p a n a ^ 
•í-18 
SE SOLICITAN u n b ^ I i r T " ^ --. 
y un muchacho de 12 años \ ^ de caI -
lor fie nueve de la mañaná Íamblén ^ x < * 
Praro iC altos. ^57^ 611 
SE NECESITA 
Una cocinera peninsular CIUP 
acomodo, en Guanabacoa. B a r V Í erína en _. 
m a r á n . ' 5895 ' 6-
10-18 " 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular para 
ml l ia . Vi l legas n ü m . ól ^ V j f corta ra. 
CRIADO DI 
se solicita en 
que sepa l ^ T ^ . 
5 cahes de lo tr e.s,;r;-oir y que conozca las ll 'de T»' X,
San Katae; i i y liaba 
•ar^'sm'bue: 
ucua en í>an Katae! i-í v m**- «a-ban. 
casa de J . Va l l é s , No p res¿nfa r^Ü AnUeu* 
ñas referencias. SgGu 
SESOL1CITA una mujer q u e ^ r ^ -
nar para un matr imonio y eme ,,,,,pa cooi-
la colocación peninsular Consulado s'01* ^ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R d e s ^ r T T ^ S 
á emdia leche y ayudar á ios fin^'l carS9 
de ia casa; no tiene grandes pretPnCere« 
de sueldo siempre que la admi-nn Sl0I1'ís 
hijo de cuatro meses; tiene bueoL ^ sü 
menoacionea de las casas que ha reco-
i n f o r m a r á n Calle san Nicolás núm slv^ 
UNA Sra. peninsular con dos^mls^T^ 
riaactesea eoloaerse de criandera • ' uf 1 Pa-
tera ¡a que tiene buena y abundante '•n" 
r i ñ o s a con los n iños y tiene persona.» eS ca" 
recomienden: In rorman calle 19 e-<,ti„qu? la 
Vedaao. ^q-uny, a Bi 
589tí 
U N A Sra. peninsular d e s e a T ^ i ^ r T - : -
coemera en casa par t icular ó estableclndlm* 
prefiriendo esto ult imo, sabe cumolir cñr, • 
obl igación y tiene personas que lu í epomVu 
Jen: in iorman Bernaza 54. recomien-
5897 
. 4-18 
D A desea colocarse par-^ a.-üTi « 
s e ñ o r a ó asistir a ig íu i onj;¿mo"PP= 
saoú su uoJigacion; Licué uuien Tí 




DOS JOVENES peninsulares lesean v^" 
carse una de criada de manos entiende alíÁ 
i e costura y o t ra para coser en casi uf. 
acuiar, nociendo aJgo de limpieza 6 en nm 
casa ce monas. Monserrate 109. 
__¿_S!i:' 4-is' 
SE SOLICITA una criada de manos~ñeñhí' 
sular que sepa su obl igación y que teruri 
tiempo en ei p a í s ; que no haya que ense 
ñ a i l a E n Neptuno 44 bajos. 5874 4.i¿, 
SE SOLICITA una criaaa de manas ciue 
sepa au obl igac ión y tenga referencias eñ 
M u r a l l a 43 altos, esquina á Habana úar'a. 
aa matr imonio solo. 5875 
U N A JOVEN PEN1NS U L A I ~ d ^ ¡ i r ~ ^ l o : 
•jarse de orlada de mano ó manejadora tía-
De cumpli r con sa obl igac ión y es cariñosa, 
j o n los n iños . Tiene quien la recomiende 
I n f o r m a n P r í n c i p e 12 C. Cucrto 30 
5878 4-18 
U N SR. P E N I N S U L A R desea " c ^ l ^ Ü e ^ 
jardinero de p r imera clase. Tiene buenas 
referencias, g ran p r á c t i c a en el oñcio y es 
Uor.uilo. i n fo rman Galiano 110. 
5882 4.1S 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte nü-
meo 431 se solici ta una criada de mano que 
¿epa cumpl i r con sa ob l igac ión y tenga 
rslerencias. 5881 4-ij 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche y no tiene inconveniente 
i n i r al campo. Puede verse en Sitios 7S. 
5885 4-18 
SOLÍCITA 
Una buena costurera para hacer sombre-
"¡ombre á m á q u i n a , .'ierá oien iyXo\-
üSSp 4-1S Berno&a 40 altos. 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular 
io maneja.ü'j-ra. Di r ig i r se por correo ó en 
yersena C i é n a g a n ú m . 6, Puentes Gandes, 
S e ñ o r a T&rtvsa X-'érez. Tione quien la garan-
tice. 5390 4-18 
M A T R I M O N I O 
car.srd, de cocine: 
ó s e ñ o r a sola desea coio-
a en buena casa de corta 
1 ama l ia , ganando ü monedas; son peninsula-
res; su esposo de criado de manos 6 portero. 
Son personas muy honradas y tienen quien 
tes recomiende. I n f o r m a r á n Composteai .!J•>, 
cuarto lt> segundo 5888 4-1S 
SE DESEA C O L O C A R un cocinero peninsu-
lar en casa par t i cu la r 6 establecimiento. Sa-
be cumpl i r con su deber. Tiene recomenda-
ciones; t a m b i é n se coloca una señora penin-
ju la r de occinexa; d a r á n razón O'Reilly y 
Aguiar, bodega. 5876 4-18 
UN JOVEN que desea colocarse de portero 
iiene quien 1c garanaice y sabe cumplir con 
su deber; da n r a z ó n Empedrado 15. 
_ 5909 4-18_ 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse áa 
criada do mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl igación y tiene quie n ia recomiende. In-
forman Crist ina 7 altos del almacén-
5904 8-18 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
ie criaad de mar4o ó manejadora, sabe coser 
á m a n o y á m á q u i n a y tiene quien la 
iomiende. In fo rman Suspiro Ití. 5903 4-ls 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de un 
niño que camine, «abe cupmlir con su obli-
gación y tiene quien l a garantice. Inforinaa 
Aguila 149, altos. 0903 i"18 
ROQUE GALLEGO — Facil i to y necesite 
crianderas, cocineras, costureras, lavaime-
ras, criadas, manejadoras, dependientes, co-
cheros, cocineros, dulceros, camareros, P3^' 
deros, trabajadores, criados, porteos y a!".íy ' 
dices. Por $150 plata. Quin ta v .colooaciou 
Lmoedrado 20, t t l é fono 433, apartado Jo*. 
5894 26-laA_ 
L'N A L A V A N D E R A desea encontrar lava 
dos para su casa de ia L l á b a n a y ,e^' % 
hace crgo de toda clase de lavado, rizaQ° ' 
can esmero; tiene quien garantice su i ' ^ 
bajo yhonradez. touarez 85 î A? •—- -
UNA JOVEN peninsular desea c01003,1*®!^ 
criada de mano ó manejadora, es t-'8-11"",.. 
con los niños y sabe cumpl i r con s" ^ 
gac ión en ambos trabajos: informan AP^ 
ca 17. 5908 ^ ' ' • i 
de nu 
• e c o m ^ U N A P E N I N S U L A R desea colocai ñ t j a d o r a ó criada de mano 
ción .Rayo 33 A a l tos . 5891 
SE SOLICITA una cocinera para c ^ 1 , 
yo cerca de la Habana, que sepa i1^'.6' ¡.e-
ces, que sea muy aseada y que ^.f-gnte. 
comendaciones, si-no que no ¿e QP.n " J.JS 
Compostela 143 altos, derecha. 
U N A SRA peninsular desea , cb loC^^p i í r 
cocinera ó criada de inano._ ^.?.f„t^rí'u 3*-
con su obl igac ión . 
5922 
. Sabe 
Dan r a z ó n ^ act*r4TiíJ 
de larf* 
nuii, i/̂ nw l2.,ina 
por emeo ae anc.'io; propio P3-13-,^:,,^ en * 
c iña ó personas decentes; se Í̂ Q' 4.38 
centenes. E n Oficios 5 altos. o^9.. 
DESEA COLOCARSE unr. ^ucnan^sf£ar-
peninsular en establecimiento o en criolia 
t ioular, cocina á l a e s p a ñ o l a y a ^fiigacií11 
es hmpia y sobe cumplir con b}iT1?,rnie8 e» 
Tiene las mejores reterencias. -t"-"1 4.18 
~ U N A JOVEN peninsular ¿ ^ ^ p r p r e -
para l impiar habitaciones. Sabe cosu / tie. 
pasar r o ¿ a y cumpl i r con su ^ Jíont» 
ne quien la recomiende, iniorman 
873, badega. 5;)34 
" M F E Í Í D T E K T E S ALMACEN 
Jóven .e¿ y fuertes. Que sepan le^' iüS( Tc-
r las cuatro reglas. Se soliolton var g.^ y 
niente eKy 41 
S E S O L I C I T A un matrimonio P6^"^ d<» 
isula1* 
con Mienas referencias, i^1" , -vioni-S' 
famila en la Víbora. Jesús d iober cocinar 
núm. 1 y medio. E l la ha de*r: criado d« 
muy bien y él ha de ser "n buen 
manos, se les dará buen sueldo, 
__»ZÜ • ^ ¡ ú í a r : e* 
S E S O L I C I T A una cocinera peni ^ ^pie-
para corta familia que ayude ^dad0. tus-a de habitaciones; es para t i ldo 3 
que dormir en la colocación, su io y 
tenes. Di r ig i r se á La. Epoca -̂ 1 . 21 • 
Nicolás ó ia casa Calle 6 en.ie 1» 
5783 -— "T'aJ-
S E S O L I C I T A una persona ^ eu f r l e ^ 
g ú n dinero para emplearlo en ^gma ^ 
de positivo rendimiento. Jim / . ¿ ¿ p e n d i e " ^ 
facilitan y solicitan crladob eUtraaa 
di todos los giros. Salud 
Campanario, Agencia. VllL 
N G E N i E R L 
Con prácti 
en e linontaj^, olYV.3 - . ,. 
tas de alumbrado eléctrico > "'¡encias/Lnoj 
y también en la enseñanza üe áe o" ,r 
otras Vglxm 
 o e   i  u onan"'-- -{ ,T& d  . i l 
tas, se ofreoe para cua iu iue- s á A., 
asuntos. Diríjanse las proposiw 
Martínez, Apar tado 301. *•* 
C 817 




musa m í a 
^ " ' ¿ 1 0 sobre Jos astros 
¿Kaü acento r ima y canta. 
^ ideales que enaltecen 
Ciencia, libertad y pataa, 11 Wax, c e n c í a , x^^ta^ 
* V ? ! bélicas y armomas. 
fióles, abismos y montañas, 
apacible -te la tarde, 
^ ""í, despertar de la marlan*, 
^ ^ l í-ieio radiante de hormosura, 
ffa ll-s cual lámparas de plata, 
i* k prinicra cuando alegre, 
piatf dn̂ T1uulio «le sonoras auras, 
.ntre t.-Judo de verdor los campos 
P»58, rilo "'os nidos de las ramas; 
[ í*r }03 entre luces y cantares, 
^ Arrodillándose en el ara, 
l^nso ondeando en blancas nubes 
* los cielos la plegaria, 
rrentes de armonía: 
S e » e' río ^ ^ ly' Planta' 
l i núbe teñida de arreboles, 
!I1 , nimbo de luz ele la alborada, 
f»e „ueuo rodando por la esfera, 
¡5 f ûaa y tronante catarata, 
J acosada fiara en los rugidos 
ile ia , roneo fragor de la batalla 
f raudal de inspiración sublime 
, mar en el anebo panorama, 
cruí: redentora del Calvario, 
^ k augusta basílica cristiana, 
* il dulce sonrisa de los niños, 
e!! sueños dorados de la infancia, 
id amp'-i05 serenos horizontes, 
e!1 i bosque temblando como una arpa, 
& f abeja labrando sus panales, 
& 1 perfume aue la flor exhala, 
11 £ hormiga, ¿n la gota de rocío 
f-líaudo entre las hojas de esmeralda, 
f os lirios del campo en la pureza, 
f'a altura en la nieve inmaculada, 
Pl t̂ rno balido de la oveja, 
f, igóD magestuoso en la arrogancia, 
re(jor del vetusto campanario, 
f torno de la tumba solitaria, 
la cumbre que sube hasta los cielos, 
Í*8 eI1 ia hondura que al abismo baja, 
i!! el roble ceñido por el rayo 
Lmo en la espiga por el sol dorada, ^ 
el poeta que sus penas llora, , 
r e¡ jilguero que sus dichas canta, r, 
r ]a choza, en el valh en la colina, .:, 
L,, ei viento, en las olas, en la playa, ] 
i en' la serena fuente, ya esparciendo . 
entre azucenas su raudal de plata, . :: 
formando remansos cristalinos ••«^ 
entre grutas de césped y enramadas. 
ATo lo ves, musa mía? ¡Cómo adora! 
ko lo oyes, musa mía? ¡Cómo ensalza 
4l Hacedor el soberano nombre 
la creación vibrando como tma arpa! 
"Poesía" te dicen las estrellas, 
poesía te dice la alborada, 
poesía la errante golondrina 
iiozatado los cristales con sus alas, 
poesía'los hondos precipicios, 
poesía las cimas enriscadas, 
poesía bramando las tormentas 
Y la encina venciendo las borrascas, 
poesía abrazándose dos niños, 
poesía cruzándose dos auras, 
poesía besándose dos flores, 
poesía enlazándose dos ramas. 
La queja de dolor, la pobre viuda, 
el huérfano que llora su desgracia, 
la soledad augusta, su silencio, 
la humilde cruz, la tumba solitaria, 
la lúgubre salmodia de los monjes. 
el pobre altar, la ermita veneranda, 
el polvo de las ruinas y la yedra 
escalando los muros y las tapias, 
la abadía desierta, el monasterio, 
el místico clamor de la campana, 
ose anhelo sin fin de lo imposible, 
esa gigante aspiración del alma, 
ese cariño de la tierna madre 
al fruto que engendraron sus entrañas, 
el campo fecundado con sudores, 
el hogar donde se ora y se trabaja, 
su grano trasportando las hormigas 
y sus redes tejiendo las arañas, 
la virtud, flor caída de los cielos, 
que ennoblece, acrisola y embalsama, 
la fé, madre de eternas alegrías, 
y fuente de inmortales esperanzas, 
eu medio del fragor de los combates 
cual rayas relumbrando las espadas, 
y el héroe remontándose á la gloria 
por la escala inmortal de las hazañas, 
cuanto oculta la ciencia en sus arcanos, 
cuanto la inmensa creación abarca... 
todo te dice, musa mía: reza; 
todo te dice, musa mía: canta. 
Canta, canta, sublima y enaltece, 
llora en las tumbas, póstrate en las aras, 
sonríe con los niños y las Acres, 
murmura con las fuentes y las auras, 
arrulla con la Cándida paloma, 
ilumina en el sol de la mañana, 
vuela en los desatados aquilones 
y ruge on las hirvientes cataratas, 
relincha en el corcel, truena en la guerra, 
encárnate en el lienzo y en la estátua, 
y surjan á tu voz de los sepulcros 
los reyes, tos guerreros y las razas; ' 
evoca las leyendas de los siglos, '< ff 
eterniza en el cante las hazañas 
de soldado que muere en el combate 
besando la bandera de la patria; 
intérnate en seno de los bosques, 
cruza los ríos, los torrentes salva, 
asciende por fragosos precipicios, 
á los abismos insondables baja, 
interroga al relámpago y al tmen), 
vence el vuelo gigante de las águilas, 
y el ancho espacio llena de armonía 
y al mundo entero con tu amor infiam;?. 
Pinta al ardiente trovador cantando, 
irradiando fulgores la mirada, 
con un nimbo de luz sobre la frente 
y la mano temblando sobre el arpa; 
sonriendo las madres á los niños, 
en coloquio las hojas y las auras, 
en los campos abriéndose las flores 
y los nidos meciéndose en las ramas. 
Canta, canta los valles y colinas, 
cavernas y torrentes y montañas, 
tormentas, terremotos y volva^e?, 
desafío*?, psndencias y batallas, 
vibre todo en las cnerdas de tu lira: 
fé, amor, belleza, religión y patria, 
los latidos del pecho enamorado, 
la aspiración gigante de las almas; 
del justo las virtudes galardona, 
ciñe á bardos y mártires la palma, 
lucha, vence, sublima y enaltece, 
purifica, acrisola y embalsama; 
y antes que someterte á los tiranos, 
ó rendirte á verdugos como esclava-
antes que el lodo vil de las pasiones 
salpique tu diadema inmaculada, 
caiga rota la lira de tus manos, 
enmudezca la voz en tu garganta, 
y huyendo para siempre de la tierra, 
como un ángel á Dios tiende las alas. 
Faustino Martines 
Se vende la casa calle de Corral Fal^o 33 
esquina fi, San Antonio cerca der 'Ferrocan- i l 
y de loa Escolapios. Ks do mampo . s t e r í a , ta-
bla y teja con sala, saleta, siete cuartos es-
pa.eio.«os, s a lón a l íondo, pozo inagotable, 
.iardln, t raspatio; cocina y d e m á s servicios 
Tiene 15 varas de frente •ñor 42 de fondo, 
y a/demás un solar anexo de 23 varas de 
rrente por 40 de fondo cercada y con f ru ta -
les. I n f o r m a r á n en l a misma. 
5139 a l t . 8-9 
i R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último raodíMO de París 
í f f l E I M PE d M 
Se vende una hermosa casa de azotea en 
Escobar, cerca de San I^ázaro, tiene sala, sa-
leta 5 hermosos cuartos bajos y 2 altos, co-
cina, befio, dos inodoros, patio etc. Con poco 
dinero se puede fabricar de al to, pues tiene 
condicionéis para ello. I n f o r m a r á n en Vedado 
cai'Je I n ú m . 19 de 8 á 12 A . M . y de 5 á 
8 p . m . 6043 4-20 
[ B l í l i l 
C U B f t 31 
CASIS Y SOLARES 
H A B A N A 
Calle de San M i g u e l , dos casas nnevas ds 
c a n t e r í a , cada una $T. (iOO oro e s p a ñ o l . 
San M i g u e l esq. á Marques Gonzá lez , ca-
sa moderna con b a l c ó n , preparada para 
ponerle altos, y dos accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques Gonzá lez cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol . fll.OOÍ). 
Cindadela acabada de construir , 10 cuar-
tos y dos accesorias gana 20 centenes, pe -
sos 12,000. 
Concordia cerca de Gallano, boni ta casa 
moderna, pisos de m a r m o l , cielo rasos de 
yeso, buenos baños , etc. §19,000. 
Calle de Salud, cerca de Manr ique con 
900 metros de terreno, buena para a lma-
c é n de tabaco, |32.0ü0. 
V E D A D O 
E n la L í n e a , muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos de esquina en £22.000 
oro e s p a ñ o l . 
E n la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderna casa de bajos en $16,000 oro esp. 
E n la calle 13 u ñ a casa de esq. en m a g n í -
ficas condiciones. S9.500 Cy. 
E n la 4 en la LoUia, dos casas juntas que 
ganan lo centenes, y con m a g n í f i c a s con-
d ic i ones sanicarias. $ 8,000. 
S o l a r e s e n e l V e d a d o 
11 esq. &.Í2) á ?5.00 Cy. metro, l ibres de 
17 esq. á 6 v gravamen. 
15 esq. á 4 ) 
Dirigirse á 
PABLO G. MENDOZA 
6-20 
J . L . D E L A R U A 
Empedrado n ú m . 25 de 1 á 5 p . m. Compro 
y vendo Ancas r ú s t i c a s y urbanas en esta 
ciudad; dov dinero sobre la.s mismas á m ó d i -
co i n t e r é s V me hago cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones por contrato 
públ ico ó privado. No t ra to ¡ 
te con los interesados.) 
591.1 • 
B A R R I O D E B E L E N vendo una casa con 
sala conLodor 4 cuartos, agua, cloaca; anti-
gua, 8 varas por 24 de fondo: Bar r io Gua-
dalupe; vendo 1 casa de al to y bajo, moder-
na, z a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor, 3 
cuartos seguidos; saleta -al fondo; traspatio; 
en el alto lo mismo con 1 gabinete José 




V I D R I E R A de cigarros y tabacos, se ven-
de una buena vidrie.ra con largo y favorable 
contrato. I n f o r m a r á n en el deoJósito de Mon-
te 41. 5794 8-17 
SE VENDE LA CASI 
De al to y bajo, Glorié; 151 acanr-da de fa-
br icar con 5 cuartos, sala, comedor, cocina 
y todo el d e m á s servicio lo mismo arr iba 
que abajo, con escalera de marmol ; gana 
19 centenes 10 a r r i ba y 9 abajo, puede ganar 
25 por lo que e s t á ganando me l a quedo en 
a lqui ler por contrato par 2 años. Para t r a t a r 
su d u e ñ o Vi r tudes 93. 5()82 13-14A 
SE V E N D E , i i n café por no poderlo aten-
der su d u e ñ o , en esquina y bien situado 
su alquiler reducido y con contra to por tres 
a ñ o s Informan en Glo r i a 101, de 6 á 9 A. M . 
5664 10-14 
I 
P O R S O L O B S T B M B © 
8 r e t r a t o ® i n m e j o r a b l e s I p e s o . 
1 1 > . S a n K a f a e l 3 2 . O t e r o , C o l o m i u a s y C p . 
e 2 4 2 2 
CAPJIUAJBS «n venta ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Fauniliai^es, Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Co'iipés, eífec ote. Los inmejorables 
carruajes del fabricante Balbcok, so-
lo lo.s recibe esta casa. Salud 17. 
5 9 3 7 8-19 
A M E R I C A N A U T O C o . 
GALIANO 38. 
A LOE BEGEP1Y BMBEBO 
¡SEAN m m m \ 
Una acreditada d u l c e r í a y una no menos 
acreditada b a r b e r í a , de mucha marchante-
r í a en ambas, en el p r ó s p e r o pueblo de Jo-
vellanos haciérídose un magnifico diario, mo-
t ivando dichas ventas la salud de ambos 
dueños . Calle M a r t í , antes Real n ú m . 100 
B a r b e r í a Da Eí^vori ta y i a Catalana, Dulce-
r í a . 
C. 808 , 10-13 
SE V E N D E la casa de míwjy/l-a con 1,500 
i tejas francesas. M a r q u é s de la Torre n ú m e r o 
I 3 4, J e s ú s del Monte. Tiene m á s de 5 metros 
j de ancho por 38 y pico de fondo; se da en 
$i.590 por no poder faibricarla su d u e ñ a . 
In fo rman en M u r a l l a 44. 6046 8-20 
¡ ¡ O J O ! ! —Se traspasa en $1,500 oro Ispa 
fiol una casa, de negocio que produce de 
5 á 6 pesos diarios libres de gastos. In fo r -
m a r á n en la Agencia Da Vlzcaina San Pedro 
32 Kiosco , 'Frente á los muelles de Her re ra 
Teléfono 3224 5594 26-13A 
E l mejor automóvil de alquiler de la Haba-
na-—Precios razonables. 
Chaífeur José Guardiolt:.—A todas horas. 
5583 a.lt 12-12 Ab 
S E V E N D E un P r í n c i p e Albe r to patente 
f r encés vue l ta entera zunchos de gomt!. con 
su yegua dor-ada de 7 cuartas, maestra y 
sus arreos; t a m b i é n un miilsa-d y un t i lbury 
Cádiz n ú m 3 infromain. 5802 8-17 
¡ ¡ G A N G A ! ! — Se venden coches baratos, 
mi tad al contadp, mi t ad á plaiivs; on j'vhtlo-
j a entre In f an t a y A y e s t a r á n , establo de 
carruajes. T a m b i é n se vende el l oca l . 
__5883 4-18 
SE V E N D E un famil iar de cuatro asien-
tos con zunchos de gomas ,de poco uso; se 
da muy banato por la mifajd de su valor 
y se vende un lete de madera nueva. 
A m i s t a d 71. 5943 4-18 
Juegos de cuarto y de comedor 6 pieza* 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Dealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
5092 22-5A 
m i ! h 
Vendo una magnífica Undemood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Keming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Eemington núm. 2 ea 
$25 plata en Habana 131̂  . 
OVIL 
Se vende barato uno del fabricante R ichard 
Brazier, 24 H . P. I n f o r m a r á n Calle 2 n ú m e r o 
Curarlas no significa en este caso detener. 
Us temporalmente para que luego vuelvan. 
l í á ' C ü m C S C M e§ E A M C A l , . 
He dedicado toda lavida. al cEtudio de 3a -X 
'Epilepsia, C m i i l s i S N s U 
SE SOUCITA una coolnera, peninsiUlar 
-para corta familia. Sueldo 3 luises San Dá-
aaro 29. 5912 4-18 
Í Í Í S Í I Í S Í H Ü O S 
V E N T A B E C E N S O S 
Se vendein 14 censos cuyo va lor es de 
9000 p^sos en casas sHuadus en flas calles 
de MuraWa, San Ignacio, Obispo, Agu ja r v 
otras del oenfcro de la Habana. Se dan ¿1 
7:o por owbnito. T ra to d i rec to . Obrapia 57 
ailtos, só lo de 9 á 11 a. m . 6099 4 - n 
CASA de alto y bajo, de c a n t e r í a y en 
mejor cuadra de calle O b r a p í a $1.0,000. Ot: 
de al to y bajo en Carmen gana ü c e n t e n í 
$5.000; Otra en Blanco, sala, comedor, -r cua 
tos, mosaicos y sanidad $4000. Espejo, O'R': 
l l y 47 de 2 ft. 4. 6028 4-20 
la 
CASA en Calzada de San D á z a r o de alto y 
bajo con sala, saleta 3 grandes cuartos, pa-
tio, suelos de mosaico. E l al to independiente 
con sala, sajeta y 5 cuartos; loza por tab la 
en toda el la ; es buena y bon i t a $19.000. 
J . Es-pejo, O'Reil ly 47 de '2 6. 4 . • • 
60i57 4-20 
B U E N NEGOCIO se vende por no poderlo 
atender su d u e ñ o una buena bodega en un 
ba r r io muy bueno, su venta es de 35 y 3S 
pesos diarios, puede hacerse m á s , biea aten-
dida. I n f o r m a r á n San Is idro n ú m . 58 café ; no 
3e admiten coredoreg. J3010 8-20 
A V I S O 
E l ú n i c o en l a Habana que le puede ofrecer 
casas de h u é s p e d e s baratas en cualquier pu-n 
to de la ciudad sin cobrarle comi-sión, es 
el s e ñ o r Peral ta . Nadie compre sin antes 
ve r lo en Animas 60 altos. De 9 á 12 A . M . 
5956 18-19A 
Como buen negocio ,por tener que pasar 
su d u e ñ o á la p e n í n s u l a , l a S e d e r í a s i tuada 
en l a calle Y esquina á, 9 al lado de la 
Farmacia La Sucursal, Vedadlo, haciendo 
presente que los armatostes son hechos re-
cientemente. De los d e m á s pormenores in-
f o r m a r á n en ia S a s t r e r í a E l Y u m u r í , Egido 2 
5597 S-13 
; í a r a n t i z o que csí Reaiedio c i a r a r á los 
¿ a s e s , m á s severos. ^^ '^•4. 
• B que otros hayan fracasado na es razón para rehu. 
tv curarse ahora. Se enviará GRATIS í quien lo 
pida Uíí FRASCO d« roí REMEDIO INFALIBLE 
y ua tratado sobre Epüc^ia y todo los padecamieotos 
[ toviosos. Nada cuesta probar, y Ja curacióncssegunu 
| ¿ DR. M A N U E L J O H N S O N , 
. Obispo 53, Habana, Coba, 
Esaií único agents. SírvaGe dirigirse á él lisura prueba i'-Kit, Tratado y áascos grandes, 
Dr. fl. O. ROOT, 
Mwaioyios: 9Ó Pine SírJS¿, - - Nueva, Yerít, 
¡Cualquier lector de este periódico que envíe %\iáacaí 
Wewupleto y dirección, correctamente dirigida al 
: 3 R « M A N U E L J O H N S O N . ^ 
: — ^ ) Obispo aj y 55, O •£>. 
Apartado 7S0 , - - H A B A K A ^ 
j*dbirá por correo, franco do porte, un Tratado sobn| 
«GRATIS^I>^CpSÍa y •Ata<5ues' y aa frasc0 ̂ c 
SOLICITA por e l viaje á S a p a ñ a y e l 
'•toa i*119 18,6 convenga una manejadora que 
(¿£* su obtlig'oci&n y t r a l c a referenedas, 
i ^ a í i a n o 2^6, adto.s. 691(J 4-1» 
W p ^ ^ S P O N S A L en i n g l é s y castallano 
•"Uciti iCimiento correcto de ambots idiomas 
slíBe^ "nena colocación. D a r á mejores r « -
].. v á j a n s e por escri to á Geo. Diar io 
r^f» Manua. 56G8 8-14 
^ BE SOLICITA 
buena proftsora interna que sopa 
" ;2K y C3Pa'fiol. I n f o r m a r á n O 'Rei l ly 43. 
8-13 
ktior d , ÂAILAJ pneblos 7 ciudades del in-
te ,a Isla para un artículo do muy fa-
tuta 
P n r * rmáíi st>Sán actividad. Escriba á Mr. 
& 80g ^ Apartado 1032- Habana. 
8-13 
Éi 1 recon • ses m u y robusta que se puede 
* Ja g¿¿V.íi?a i50-' ios mejores facul ta t ivos 
GANGA — En $29.'5©« oro e s p a ñ o l «e vende 
una casa de a l io y bajo, esquina de flraile 
con establecimiento y punto de miueh-o nar-
v t m r .conetruocióaj moderna y en da calle de 
Neptuno. Renta ?227.90 menauales y d«duci-
dos contrdbucrón y agnia deja e l 8 y medio 
¡par IOO I n f o r m a Juan de Migue l , Tejadillo 
11 de 9 a 10 o su dueflo en da F á b r i c a de 
Jarcias de Tal lapiedra de S 4 o a. m . v de 
12 & 2 p . m . 6098 4-<>l 
¡ O j o ! E n G ü i n e s 
Que conviene Se venden l a mi tad de 2 ca-
sas buen l u g a r á dos cuadras de l parade-
ro de los eLéoertoos y á 3 d-el paradero de 
VUllanueva una tiene 45 varas de fondo-
caisi toda tocfhada, por 20 de frentre; la o t r á 
10 varaa frente oon 5 cuartos ,sala 'v come-
dor y buen patio, i n f o r a m r á su dueño en 
e l ca fé L a Oolmena, G u i ñ e s IS de A b r i l 1907 
6090 lo-20 " 
C A S A S B A R A T A S 
"Vltndo en las siguientes calles: Prado: Co-
l ó n ; Crespo; M a l e c ó n ; San L á z a r o ; Camroa-
nar io; Miam-tque; Laguaias; M a r i n a ; San N i -
c o l á s : Beoobar; Neptuno; Gonsmlado: Indus-
trna; Blanco; Lampar i l l a ; Progreso; Habana; 
Vil legas; Compostela; G'ReiSly y miichas 
m á s ; Solares en V í b o r a ; J e s ú s d e l Monte v 
Vedado; Evelio M a r t í n e z , Habana 70 de L2 
á 5 p . m . 60S1 4.21 
V E N D O D O S C A S A S 
En el Vedado: una en da calle 19 y o t ra en 
l a de Batño'S $7500 y ?14,000 É v e l l o M a r t í n e z 
Habana 70. De 12 á 5 p . m. 6082 4-21 
En Prado &S000; Indus t r i a 11000. Escobar 
11500 y 4000 cerca de San L á z a r o , Consulado 
16000. Colón 10000 en Quinta, Vedado seis 
mili ; vacias en J e s ú e del Monte y Guanaba-
coa. Se necesitan 10000 pesos sobre una 
casa que vale e l doble a l 7 j ter 100. M . 
H e r n á n d e z , OMlellly 54 de 2 á 4 m . 
6093 4-21 
n 
Se vende una cas de 3 pisos á una cuadra 
del Parque Central . Su d u e ñ o Carlos I I I 
n ú m . 20S a l tos . 6101 4-21 
IHSxx ^ ^ S O O 
Vendo una casa en la calle de Salud mide 
6 y medio por 35 tiene 6 cuartos, renta 7 
centenes y e s t á l ibre. Dir ig i rse á J e s ú s O l i -
va en CReiWy 32. 6131 4-21 
8-13 
'^dad^n P3ra tocl:1 clase lSc ^abajos de cou-
prictj "n 'tnedor de iibros cuu muchos años 
iS,r ^ c t ^ 65 1 e C5rB0 de abrir iibros, efec-
EpTlo» . y ̂ 0,Jo género de liquidaciones epcciales 
ffi*¡>ci¿n 5 "oías dcKocupaca's por módica re-
• S ^ ' » to u -í111*11 cn Obispo 86, librería de 
^ ¡ ¡ ¡ ¡ J*^^"^*^^^ Moderna, Neptuno Man-
| ¿ t t ó i i 11 centro i el M a j o 
*L l r a b ¿ l P a ' t r o n o s b a i l a r á n en este Centro 
^PiMlcftpn 0S' dependientes y sirvientes 
•ifv^ Ve2 1̂  P?í' una n i í n i m a cuota anual. 
tsJustes' rft, • t r ^ ' ^ ^ ^ o r e s , dependientes y 
«Sí^abaio k 0(í;í's las clases sociales, hal la-
p"r la r.^?olocaci6n sin l i m i t a c i ó n de ve-
kSéí1 Gerente1" CUOta mín i ina -A-margura 
^ d j - ^ ^ : — r ~ ~ - - -~ ••''̂ -A 
P f jlr t r ^ b V ; . ^ criados cocineros, dependien 
^ ^^- anji'^01^8 P-ra la isla de Cuba y 
^ • p B e e T i \ r ^'l1- '0 pasaje para todos 
^ i i ^ r o p r , ! ! 2 ^ 1 1 ^ do A. Giménez Callo ilk* de p ^ f 1 ' 32 Kiosco, frente á loa ||»W3. « ü e i r e r a . Te léfono núm. 3234 
^ S ^ r — 26-36Mz 
B f c t r ¿ & < ^ r o s Joven Peninsular (27) 
S-«5 «a ¡a Ouo ¿-.-.be i n g l é s ; in te l i -
^Iquier i 4 r t i a a ü 0 " ^ . desea casa seria 
;.• " ^ - u o s ' ^ i 1 0 Por mayor ñau m g u e l 
" «tól SQ.Iar 5221 y*^ 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de ó se a lqui la una fábr ica de tabacos con 
todos los en aeres necesarios y .situada en 
un magníf ico iiooal. Para todos los informas 
necesarios d i r igrse á Dragones 90 altos 
802* S-31 
E N $40.000 contado y áp lazos , se vende un 
gran ingonio, colonia de recreo, grajides f á -
bricas, aguadas, c a ñ a y buen terreno cerca 
de Matanzas y DOS casas de e&quina oon bo-
degas, en $10,500 y $5,000 en esta ciudad. 
Reyna 2. Casa de I t u r r a l d e . De 10 á 1 
6017 4-20 
E N SAN A N T O N I O de los B a ñ o s se vende 
la casa n ú m . 10 Almeyda , inamposter la y te-
Ja, inscripta fólio 23 tomo 10, regis t ro pro-
piedad de l a Vi l l a , condiciones B e a s c o a í n 
núm. 35 Habana . 6 063 15-20Ab 
C I Ü D A D E L A con 26 cuartos bajos y altos. 
Gana 130 pesos oro; precio $7500. Casa de 
lu jo con p o r t a l con columnas; sala; saleta, 
comedor, dos patios, gra b a ñ o , buenos mosai-
cos y toda de azotea $6.500 J . Espejo, O'P.ei-
i i y 47 de 2 á 4 6027 -1-20 
CASA Calzada do San Lár-tiro de alto y be-
jo independiemea, buenos pisoa, loza por ta-
bla y escalera de marmol Gana 36 centenes 
19 e) alto y 1S o l bajo. Pecio 4000 c e n t a ñ e s 
Espejo. O'Rei l ly 47 de 2 á 4 
6056 4-20 
SS VENDEN 
2 casitas en Monserrate entre Obispo 
y Obrapía. 
The Trust Co. of Cuba, Cuba 31. 
4-19 
J E S U S D E L M O N T E 
P r ó x i m o á l a calzada, en buena calle ss 
vende una casa. Informan Campanario 25. 
H a b a m i . 6006 4'-19 
B U E N NEGOCIO.— Se vende una v id r i e ra 
de tabaco y cigarros porque su dueño se 
ha l la enfermo y no puede atenderla. Calza-
da de Galiano uúm. 62 (casi esquina á Nep-
t u n o ) . 5510 13-11A • 
" S K J O A E N 3 o . O O O P E S O S " ' 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
mií pesos, vengan á verlo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa fjSe las 
F igu ras . M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa 
T a m b i é n se alqui la . 4231 78-I9MZ 
Se V E N D E N solares de terreno de la Quin-
t a L a i^erna.ndiná. Cerro 440; punto el m á s 
al to y fresco de la ciudad. Para t r a t a r Nota-
r í a de T o m é , Amistad 142 492i 15-6 
" " 5 9 0 - 9 0 0 T 0 E á B ' D E M O T E A ' 
Se venden á precios reducido^ en Infanta 
55 Materiales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio 
Chicoy . -1271 26-22MZ 
E N B O L O N D R O N se vende u n solar si tua-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en l a gue-
r r a de Independencia. I n f o r m a r á n Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21MZ 
3 Vedado. 
SE V E N D 
si todos son 
advir t iendo 
mensuales; 
y l imoneras 
5S50 5-17 
E un establo con 18 coches ca-
duquesas en su m a y o r í a nuevas 
que deja 500 pesos de ganancia 
todo e s t á completo, de caballos 
t amb ién se en t ra en condiciones 
I n f o r m a r á n Dragones n ú m . 
5689 
3 á todas horas 
8-14 
M E N O S D E L C O S T O 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t i m a novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-31Mz 
1 1 1 1 1 T Í M Í 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
Teniendo que hacer m u y pronto impor tan-
tes reformas en l a ca-sa para a m p l i a c i ó n del 
establecimiento; se realizan todos los mue-
blts , á precios sumamente baratos, hay a l -
gunos de verdadero gusto; t a m b i é n se s-iguen 
alquilando por meases, pues lo que se desea 
es desocupar el local. F . Quintana, Galilano 
76 Te lé fono 1747 6096 S-21 
TINTEROS inver t ib les ; no tienen tapa; 
no «e derraman, se puede l l evar en el bo l -
s i l lo Se e n v í a por correo al que mande 80 
centavos en sellos á M . Ricoy, Obispo S>6 
Habana 6112 4-21 
, SE V E N D E 
una bailadera de m a r m o l en Cuba 120; 1 
portero 5991 4-19 
m e r o e - l í i p o t e c a s . 
GANGA colo-sal, con poco capital . Tabaque-
r í a a l menudeo; por ser indispensable l a 
marcha á E s p a ñ a , vendo mi hermosa y pro-
duc t iva t a b a q u e r í a , lo que siento inf in i to ; 
pero el ca r iño paterno é intereses de al lá , 
me abligan á l a venta. Obispo 4 y medio de 7 
á 10 noche. 6012 4-19 
S E T O M A N 3 * 1 , 2 0 0 
Con hipoteca de 850 metros de terreno en 
: L .CANO donde existe una. ca«a de mam-
o.steria y azotea con 17 habitaciones que 
entan $50 mensuales Di r ig i r se á J e s ú s Oliva 
n O'ReiLly 32. 6124 ' 4-21 
GANGA de muebles. Se vende un juego de 
sala de majagua Luis X I V reformado com-
pletamente nuevo por tener muy poco uso. 
T a m b i é n algunos mimbres y var ios muebles 
m á s . Virtudes 150 E, de 8 a. m . á 1 p . m . 
6030 4-1-9 
Se da di 
das Évelii 
5 p . • .nj. 
lero en grandes y p e q u e ñ a s p a r t i -
twtinez, 
6083 
Habana 70. De 12 
4-21 
BUENA OCASION para quien desee esta-
Mecercse se traspasa un local con armato-s-
aes y v id r ie ra en Neptuno 68, frente á L a 
F i lo so f í a . 5984 4-19 
H A S T A E L 7 l i2 
De 10 á 12 m i l pesos se colocan con ese 
i n t e r é s si l a finca urbana es buena y e s t á 
bien situada. E n la a d m i n i s t r a c i ó n de este 
pe r iód i co i n f o r m a r á n . 8-20 
U N A CASA nueva de dos pisos en Compos-
tola . p r ó x i m a á M u r a l l a que gana 42 cente-
nes de alquiler se vende en 30 m i l pesos 
oro e s p a ñ o l , l ib re de g r a v á m e n e s , t rato con 
su d u e ñ o en Cuba 65, entre M u r a l l a y Te-
niente R t y á todas- horas. 5900 4-18 
$ 9 , 0 0 0 A L 7 
V E N D O una gTan casa .compuesta de por-
t a l , sala, 6 cuartos grandes de faimllia, za-
g u á n para coches, comedor; corredor, toda 
la oasa, gran cocina. 3 cuartos grandes de 
cnladois, 2 caballerizas, b a ñ o de ducha, pa-
t i o , traspatio. Esta ca-sa toda es mar t ipos t e r í a 
y sus pisos mosaico c a t a l á n y e s t á en buen 
punto. San Federico 22 Quemados de Ma.ria-
nao, una cuadra dol E l é c t r i c o . Sin interven-
cdón de corredores, traito directo con su due-
ñ o Monserrate 93, t e l é fono 68, Se puede ver á 
todas horas. 5955 15-19 
SE V E N D E una magn í f i c a bodega, fonda 
y cafó y b i l l a r en buen punto y mucho cré-
dito, se vende por causas ajenas á la vo lun -
tad de su dueño , i n f o r m a r á n á todas horas 
en l a calle de A n t ó n Recio n ú m . 82- sin 
i n t e rvenc ión de corredor. 5985 4-19 
G R A N NEGOCIO — fíe vende una carnice-
r í a con todos los adelantos sanitarios en 
50 centenes ,ó se admite un socio por l a mi-
tad por estar enfermo el dueño. Informes 
en l a gran l i b r e r í a E l Pensamiento Libre . 
Salud núm. 3 Felipe Gancia. 6031 4-19 
' i 
Se dan $9,000 a l siete con hipoteca de una 
casa en l a Habana, bien situada y que sus 
t í t u l o s no ofrezcan dudas. Di r ig i r se á, Je-
s ú s Oliva, O'Reil ly 32. 5999 4-19 
de mimbre, cedro, majagua y erable, sia ver 
los muebles y los precios de la casa Salas. 
S M i R A F A E L 1 4 
6951 8-18 
D I N E R O B i E A T O E N H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 en sitios cén t r i cos , des-
de $500 hasta la m á s a l t a cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta §30.000, J. Espejo, 
O'Kei l ly 47 de 2 á 4. 5865 . S-17 
L O G O P E S O S A L 7 P O R 1 0 0 7 
Se desean colocar en hipoteca soore casa 
en l a Habana y en buen punto Tra to direc-
to . 'Sr . More l l , de 8 á 12 (Monte 280) 
_5644 _ r , ; 8-15_ 
SE COLOCAN $5(300 en pr imera hipoteca 
en cantidades de 500 en l a ciudad y barrios 




. E N M A Y O 
Empezamos á hacer las calles, aceras, cloa 
cas y poner agua en el Reíparto OJBDA, Vea 
estos terrenos son los m á s p r ó x i m o s á la 
pob lac ión . Solares con frente á las calles de ¡ 
Arengo, Municipio, etc., etc.. Este terreno 
e s t á entre L a Benéfica y la f á b r i c a de taba-
cos de H e n r y Clay . Vendemos de $2 á $3 
cincuenta centavos el metro. Con l a urbani -
z a c i ó n v a l d r á n el doble. Las nuevas l í n e a s 
aprobadas cruzan por este Reparto. Pianos 
A m a r g u r a 48 A d m i n i s t r a c i ó n . 6007 4-19 
G A S ( i A M A Y O K 
E n la esquina m á s a l t a de toda l a Víbora , 
Calzada de J e s ú s del Monet 471, se vende en 
dos mi l pesos l ibros para e l vendedor, una 
casa que e s t á ganando hace mucho tiempo 
cuat ro centenes mensuales. Tiene portal , 
sala; saleta; tros cuartos; patrio; cocina, ino-
doro ; agua de Vento y acometimiento á l a 
c loaca Acaba de p o n é r s e l e i n s t a l a c i ó n sani-
ta/ria medern y tiene las aceras pasadas 
por ambas calles. Es muy conveniente para 
una fami l ia modesta que quiera v iv i r s in 
pagar alquiler en el punto m á s sano de to-
da l a Habana . I n f o r m a r á n de 1 á 3 de l a 
tarde en l a calle del Pr in ipe Alfonso n ú -
mero 445 5893 4-18 
SE V E N D E N baratos quiquir i tos de raza 
ingilesa é ánfiniclad de p á j a r o s Máximo Gó-
mez 53, Guanabacoa á todas horas. 
_ 6 0_47 4-21 
GANGA. Por no necesitarse, se vende un 
caballo maestro de t i ro de coches, manso 
y sano, sólo por 15 centenes. Fernandina 14, 
b o d e g a , _ i n f o r m a r á n . - 5966 4^19 
SE V E N D E un bonito caballo dorado maes-
tro de t i ro y monta. S eda en proporc ión . I n -
fo rman Prado 88, a l tos . 6002 5-19 
SE VENDE 
U n caballo de S y media cuartas de alza-
da, propio para coche de lujo. Informes en 
Agu ia r ¿1. 5944 . 8-18 
u 3 ^ 
• Se vende un bonito potro moro azul 7 
cuartas ypor £,epara.dü una montura mexica-
na Concordia 184. 5906 4-18 
SE V E N D E una casa de h u é s p e d e s , muy 
acreditada y cn buen luga r ; en l a Calzada 
del Vedado. Para infonmos dir igirse a l des-
pacho de anuncios de este perfiftílco. 
6917 7-18 
B N I N F A N T A de esquina, vendo un te r re -
no con frente para 4 6 5 casas, buen GiTOiea-
to; e s t á de Zanja á San L á z a r o , se da barato. 
E n Salud vendo otro terreno dá á dos calles, 
oon un g ran frente, José F igaro la , San 
Ignac io 24 de 2 á 5 5923 4-18 
E N T U L I P A N 
Vendemos dos casas grandes y con mu-
cho terreno. Eduardo M . Bellido y Manuel 
Oas tü lo , Cuba n ú m e r o 37, Te lé fono n ú m e r o 
3166 5932 8-18 
SE V E N D E una casa en la calle de Luz nú-
mero 59 compuesta de sala, z a g u á n . 9 cuar-
tos altos, patio y traspatio, se t r a t a on 
Aguiar n ú m . 86 de 3 á 6 p. m. el profesor de 
armas. 5859 6*17 
ENE L M E R C A D O de Colón se vende un 
puesto de aves con ta r ima para l a venta de 
ga l l i na y huevos pregunten por Bernaa-dino 
Inés . 5S01 6-17 
SE VENDE 13,655 metros de terreno, Jun-
tos ó por parcelas, cn las Fosos del CastilUi 
al P r ínc ipe , I n í o r m a r á n Zanja 110 l e t r a E 
en las miwnas se vende una Yegua con su 
c r i a de 10 d í a s . J. García .6044 
SE V E N D E u ncoche con .¡os caballos muy 
buenos. T a m b i é n se • vende un potro cr iol lo 
moro azul, E n Zanja núm. ,111_ C a r n i c e r í a , Su 
d u e ñ o Benigno; de 6 á 8 5913 4-18 
SE-VENDE-urTcaba i l i t o Pony, raza ingle- ¡ 
sa, maestro de t i ro manso, a p r o p ó s i i o pa.ra i 
un coche de niño ó t í l bu r i para diligencias, ' 
LS horas. Barato. 5839 8-j"" 
Para automóviles, Miehelia Dunbop Goo-
drich, Salas San Kafael 14. 
5721 8-16 
Mápinas de coser 
P á L M A , S T A N D A R D 
y o t r o s f a b r i c a n t e s 
a 1 , 2 , 3 , 4 y 6 c e n t e n e s . 
Las de 6 centenes son de 7 gavetas. Todas 
nuevas y flamantes. 
Esta ganga solo se encuentra en 
calle ¡ie SÜARE2 45. entre m m y l i t ó 
T E L E F O N O 18415 
P H O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
4429 13-23MZ 
En l a popular y conocid ís ima casa de Ba-
hamonde y Comp., e n c o n t r a r é i s muebles de 
f a b r i c a c i ó n cubana y americana: Juegos de 
majagua, modelo R E I N A R E G E N T E , con 
espejo grande á 47 centenes; L U I S X I V re-
formado á 40 centenes; CONSUELO á 26 cen-
tenes. E n todos estos modelos, los hay de 
caoba m á s - b a r a t o s . 
Juegos de cuarto conipuei los de cama i m -
perial , escaparate 2 lunas, vestido;-, lavabo 
depós i to y mesa de noche á 35 y 40 centenes. 
Aparadores de estante á 7, 8 y 9 centenes. 
Neveras á $17; 21; 26; 30 y 37. Mimbres, ex-
clusivamente de Jos mejores fabricantes, á 
2; 3; 4; 5; 6 y 7 centenes par. Butacas de 
idem, en formas caprichosas á $8; 10; 12 y 
16 una. L á m p a r a s para gas y electricidad, 
especialidad en Cocuyeras y l i ras para cuar-
to; muchos objetos de adorno en jarrones, 
centros y columnas. Inmenso y variado surt i -
do en joyas de bri lantes y piedras ñ n a s ; re lo-
jes de oro para s e ñ o r a s y caballeros, u l t r a 
extraplanos. Se a lqui lan pianos: Bsrnaza 16 
y O b r a p í a 103. 5781 S-16 
1.0 
SE VENDE 
U n hermoso caballo americano de seis años, 
siete cuartas de alzada, color retinto, colín, 
muy sano y mango, maestro de tiro en pareja 
y solo. Amistad uúm. 14t í ; el cachero infor-
mará. cSí>t U-J.u-Tm-lZ 
S E V J 5 Ñ D E N 
aballes y Mulos 
G a r c e l n . 1 9 . 
312-lMz S137 
i w m m 
Franceses Darracq, para méd icos y hom-
SE V E N D E un ta l le r de electricidad con 
todos sus enseres y herramientas ó el conte -
nido dol ta l le r sin el sit io, buena s i t uac ión ' bres " de negocio, economía y t iempo aprove-
y m a r c h a n t e r í a . hay contrato; por m á s por- diado, tipos especiales de dos asientos con 
menores se d i r i j an a l ta l le r mismo. Arco del i capota de cuero. Precio: $800. Agente : Jo só 
Pasaje n ú m . g, 5823 $-17 I Muñoz , Consulado 57 5978 8-19 
E F E C T O S 
Para automóviles, además "tenemos grasa 
Aceites, Carburo, gasolina, SALAS San Kafael 
núm. 14. 5720 $-16 
POE $10.60 ORO-
al mes puede hacerse de un piano nue-
vo Alemán, Francés ó Americano. Ca-
sa de Salas, San Bafael 14. Siempre se 
afírman gratis. 5719 8-16 
MOSAICOS Y A Z U L E J O S 
Blancos y de color recibidos en grandes 
cantidades, se venden en i n f a n t a 56, mate-
riales de cons t rucc ión de Anton io Chicoy. 
4354 . 26-22Ma _ 
¡LES 
e n g e n e r a l . . 
Í ¿ j í S i peía más? 
Novios, novias, f a m i -
lies, particalares; ya sa-
béis que no hay muebles 
m á s s ó l i d o s n i mejor 
construidos que los que 
te hacea en los talleres da 
Monte éii esq. á Angeles, Teléf. tí!i33 
y Antón Heeio, 24. 
Las maderas que emplea soa las mejoras f 
m á s l i m p í a s . 
Juegos de cuarto, de comedor y sala -i pra-
cios b a r a t í s i m o s y esmerada construocjióa. 
Conviene á los compradores visi tar e s o i f i -
brica aatss de comprar ea o i r apana -
6118 1-21 
NO H A Y M A S DIOS QDE DIOS 
K I M A S C A S A Q U E 
Principe Alfonso 445 
Vender escaparates sin. lunas á 12. 15 y 
20 pesos y con ellas á, 40, 45 y Ü0, lo hac» 
cualquier menor marcachifie de plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesoü, y las lujosas ó imperiales, ¿1 30. 3» 
y 40 lo veri l lca en todas partes u n mal 
aprendiz de trancante de fer ia ; dar peinado-
res y ves í idores á 25, 30 y 36 pesos y juegos' 
de sala á igua l n ú m e r o de pesos y cenie-
nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante a de-
pediente de rastro ó de casa de e m p e ñ o s ; 
ceder, en ñn , sillas á un peso, columpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de d e p ó -
s i to á veinte lo practica á diario el m á s i g -
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso, todo eso, y mucho mas, aue se ve sin 
so luc ión de cont inuidad en las m ú l t i p l e s i n -
sanas barracas consentidas por la excesiva' 
tolerancia en que vivimos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le in-. 
leresa m u c h í s i m o mas a.tendcr los consejos 
de su conveniente e c o n o m í a , la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, ún i ca y exclusivamente 
ss encuentran en nuestro a l m a c é n de mue-
b le r í a , por delante del cual pasan los e léc-
tricos del Cerro; pues a s í como, en el cieio, 
no hay mas Dios que Dios, tampoco, en la 
Plabana, hay mas casa que L A CASA PIA, 
Calzada dol Monte 6 P r í n c i p e Alfonso, 44ii 
En t r e Cast i l lo y Fernandina. 
4768 26-28Mz. ; 
A C A B A D O D E R E C I B I R 
Se vende un lote de 3 b a ñ a d o r a s , 4 pila» 
de comedor y 4 mesas para café de granito, 
ar t i f le ia l en In f an t a 55. Materiales de cons-
t r u c c i ó n . A . Chicoy. 4355 26-22Ma 
L A E S T R E L L A D E COLON 
De Adr iano C á n d a l e s , Galiano 33 A, Te-
léfono 137 8. E n esta casa e n c o n t r a r á n m h 
favorecedores un constante sur t ido de mue-
bles de todas clases y á precios Mfls bara toi 
que Biasana o i r á easa del g i ro . Se compran 
y venden muebles nuevos y xisados y t o d í 
clase de objetos. Se altjijiJU»,» muebles. 
Nota. —Se ccmpoHea toda clase de objeto! 
en porcelana, te r racot ta y cr is ta l . 
26-22MZ 
Bastea- de seis por ocho en buenas condi< 
clones. San Migoiel núim. 11 . 5S97 15-1J 
i A O l M E l A M I M k 
U N A Desmenuzadora .Krajewski-Pesant,— 
mstzas de cinco pies, completa y ©a buei 
estado. 
U N Trapiche de tres mazas de cinco y me> 
dio pies, muy reforzados, gui jos de acer< 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna, tieni 
sus engranes, un motor de b a l a n c í n y maza; 
etc. de repuesto. 
U N Tacho de ocho pies, condensador 
bomba vaoio, e tc . , etc. c o n s t r u c c i ó n "COD 
W'fíLli" en perfecto estado. 
Toda est amaquinar ia func ionó cn la pâ  
sada zafra y se ha repuesto por otras d« 
mayores d i m o n s i o n é s y capacidad. 
L a Maquinara se e n t r e g a r á puesta sobr» 
los carros en el chucho del Cen t r a l . 
Para precios y d e m á s informes, d i r i g í r a r 
a l A d m i n s t r a ú o r del Centra l HOKMIGUERC 
"HOP.Mi.GUEPwO". — Prov inc ia de SanU 
Clara 
C. 463 • 52-1M 
l i ar C i l ü i alciol 
Para toda clase de i ndus t r i a que sea n e c » 
sario epmlear fuerza motr iz , informes y pjM 
cios los f a c i l i t a r á 6. so l ic i tud Francisco P 
Amat , ún ico agente para la I s l a de Cuba, a l 
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Habana . 
4838 18-1A. 
i B I B 
Una segadora Adriance Buckeye n . I 
cuesta ?60.00 oro en el depós i to de m a q u i n » 
r i a de Francisco P . Amat , Cuba 60. 
483S 13-1A-
¡¡OJOÜ A LOS SOMBREREROS 
Se vende barato un Conformador, Un apa 
rato niquelado de v idr iera-ca i ie y otros utea 
sllios. Informes: Monte 330. 
5968 <-13 
C U L T I V O D E L . C A F E 
P r o p a g a c i ó n del naranjo por ingertos f r a 
tales por acodos, a rbor i cu l tu ra en general 
Di r ig i r se a l Dr. J. Gui l l e rmo D í a z . Monte 41 
5001 20-4.Í 
D O S M I L L O N E S 
De ladr i l los catalanes de venta en In fanü 
materiales de c o n s t r u c c i ó n de Antoun ^ A->T2 26-22MI 
6. 8. 10, 12. 14. 16. 18 v 20 centenes al 
contado o a paifav un centén al mes. Se añnan 
gratis. Salas.JSanJKafael 14. 5tí69 8-14 
de la 
Vende SALAS pianos nuevos Alemanes, 
Franceses y americanos de cuerdas cruzadas 
últimose modelos, siempre los afLua gratis. 
SALAS San Rafael 14. 
5630 8-13 1 
'IAWMMÜÁ DEL DÍA ' I 
L a es sin duda las hermosas vaquetas 6 
ma^cobias francesas para camas que vende I 
E l Caballo Andaluz. Teniente Ke^r 25. i 
5541 26-12A 1 
casa acreiiíató S W I F T & Co. 
Se recibieron 100 gruesas de fa-
bricación especial y compuestas de 
12 diferentes y deliciosos perfumes. 
Se detalla la docena á 80 cts. pla-
ta, al por mayor la gruesa §S.50, 
L A P E K S E V E K A K C I A 
T/e léf . í > l o . 
26-8 M 
B e r u a z a 6 i í . 
S732 
iauetit» í M i p ü ¿al k m $ Li iíuhi 
rEHiEWíís fcsv Y PKADC) 
U l A E I O D E L A MARINA.—Eám&a de la mañana.—Abril 21 de THOT. 
EKGLISH PAGES 
OF T H E 
H a v a n a , J p r i l f i l t h , 1907 
A B A T T L E OF WORDS 
Sonie distiuguished Cubans are dis-
eussiiíi in the préss wlio are better 
patriots i f the protector-atists or the 
partisai'.s cf a reestablidunent of íhe 
popupl:c under the Platt Ameii.lment. 
As a matter of fáet both things are 
the same, for the R^public of Cuba is 
an Ameriean protcctorate under the 
provisions of said Amendmcnt. Were 
'ii not so Señor Palma could not have 
asked American intervention, when a 
revolution broke out against him, 
noither would the Americans have co-
me, ñor au American Provisional go-
vernment would have been established 
hcrc on September 1906. 
Tf the statements made by the revo-
lutionary generáis are correct. Señor 
Palma's ífite, had'not this countn' been 
aii American protectorate would have 
equálled by this time the hapkes Se-
ñor Bonillas', Honduras' deíeated, 
president. 
Señor Lannza jnstly remarks that 
those who voted in favor of the Amend-
ment when it wae submitted to the 
Constitutional Convention, cañnot raise 
too much their voices against the pro-
teetcratists. 
But to what amonnts, after all, this 
siíly quarrel? Merely to a battle of 
words. And patriotism is not shown 
in words, but in deeds. The best Cu-
ban patriot at present, is the one that 
better contributee to his country's peace 
and prosperity. 
A P R A I S E W O E T H Y H E R O 
"We publish today a jús t . t r ibu te paid 
to the memory of the late Snrgeon 
AValter Reecl, of the American Army, 
in which due credit is given alsb for 
his discover)' of the real cause of yellow 
rever contamination to Doctor Carlos 
Finlay, now of the Cuban Sanitary 
Department. 
Finlay struck the idea, and Reed 
carried it into practice. Finlay was 
the first discoverer, but by lack of 
meana and carelesuass on the part of 
the government authorities and the 
peopie, his theory remained a theory 
nut i l Reed carne to prove to the wrorld 
i t was a fact. 
To this happy result chance contri-
buted. For the first t imé in the his-
tory of Cuba. When Finlay 's statements 
about the role played by the mosquito 
as a harbinger of the dreaded distem-
pcr. called Reed's attention. the Go-
vernor of this island was a learned 
physician, a man of science himself, 
Magor Cleneral Leonard Wood. He 
naturally took great interest in the 
matter and provided the aneans to carry 
out the experbnents. Thus was mankind 
relieved of a s-courge and Cuba raised 
in the eyes of the world. 
Doctor Finlay is not a native of 
Cuba, bUt has lived here almost all 
his life and is the head of a well 
known Cuban family. I t is right to 
cali him a glory of Cuba. Yet his glory 
is not of the kind that appeals so much 
at present to the admiring crowds. He 
has led a revolution, t ruly, and a great 
one, but not to throw down a so-called 
tyrant, or to defend so-called consti-
tutional libertiee, but to save his 
fellow creatures from pain and death. 
He is a revolutionary leader in scienec. 
a brave soldier and a praiseworthy 
bexCL indeed! 
G E N E R A L G A R C I A 
'Our readeí-s w i l l find elsewthere an 
interesting interview with General Gar-
cia Vele/.. He exposes in i t the real. 
Aveaknoss of Cuban politice, that partios 
are formed in this country nowadays 
with no platforms but merely to folbw 
prosidential eandidates. 
General Gareia is one of the fcw 
who being the son of a great man 
bears witB honor the ñame of his 
falher. He de-.servetí liis ]>opularity 
and however differgat aur o¿)iuiüns 
May be, we iike him. 
He Regrets that Liberáis Should 
Selecí Oandidate Regardless of 
What He Stands For 
W O U L D CONSIDER I S S U S S 
Thinks It Too Early to Spring Pre-
sidential Booms.—Schism 
is Imminent 
General Carlos García Velez declares 
that he is more ínterested in platforms 
than he is in persons when i t comes 
to the matter of presidential possibili-
ties in Cuba. He remarks that the 
Liberal Party has a superabundance 
of candida tes on hand, it appears, but 
is notably lacking as to issues, agreed 
upon; nobody knows just what either 
candidáte stands for, Whioh inspires 
the independents, who are numerous 
within the party, to stand off,' in 
hopes to acquire a little information 
before committing themselves. General 
'Gareia Velez considers the present 
condition of the Liberal Party tobe most 
deplorable, and thinks a scihism inevi-
table, despite the pledges not to split 
the party mutually exchanged by Ge-
neral Gómez and Senator Zayas. He 
thinks the present campaign in prepa-
ration for the presidential election 
exceedingly premature. 
" I share", said General Carlos Gar-
cía Velez, to a representative of the 
Diario's Englisdi Pages yesterday, "the 
desire expressed by both General Gó-
mez and Senator Sayas that the unity 
of the Liberal Party be preserved: but 
I do not share tlieir belief that no 
schism is imminent. The división is 
certainly ahead of the party i f i t con-
tinúes on the present road. 
<£Nor, with all due respect to both 
gentlemen, do I share their eonifidence 
that either, in the event of his defeat, 
w i l l ablde by the choice of the national 
assembly i f that choice for presidential 
candidáte ía l l on the other man. Both 
General Gómez and Senator Zayas 
are confident, each believing that he 
is sure to come out victor in the 
contest. The senator controls the party 
organization and the general is most 
popular in the eountry, Each considers 
himself assured of the nomination. 
The one who is defeated w i l l be abso-
lutely certain that the re was something 
wrong wi th the assembly that gives 
the victory to his rival,—something 
terrible w i l l have happened to i t , — 
mark my words,—and grounds w i l l be 
discovered by the unsuccessful candi-
dáte and his friends to declare its 
selection not binding, after all. 
"Indeed, a cholee between the two 
gentlemen now leading in the contest, 
i f made on personal merit, as the L i -
berls are t rying to make it , must be a 
cióse one. Both General Gómez and 
Senator Zayas are men of great valué, 
both to their party and their country. 
They are as different in type as two 
men possibly can be: the present 
i eontest betw'een them might remind 
one of the oíd question: 'Resolved, 
that the pen is mightier than the 
sword'. 
General Gómez is a soldier. with all 
the popularity that commonly attaches 
to mili tary men, and the qualities that 
attraet that popularity; Senator Zayas 
is a lawyer, keen and intelligent, well-
liked by his followers who have impli-
cit faith in this ability. I believe the 
famous oíd question between the pen 
and the swor'd, debated as it has been 
for generatioiTs, was never fínally set-
tled either pro or con." 
" B u t the Liberáis must choose sorae 
one candidá te , " reminded the inter-
viewer. 
"Certainly they must, but I w'ould 
prefer to see a great party like the 
Liberal Party of Cuba choose its pre-
sidential candidáte not for his personal 
qualities, his personal achievement, or 
liis personal popularity, great as these 
may be, but for the platform on which 
he stands." 
The interviewer urgently requested 
the general to say that over. I t sound-
ed •too T-ood to be true. 
"We have in Cuba", the general 
eontinued, "the remarkable speetacle 
of a party selecting its candidáte 
before :t Imows its platform,—before 
i t ean know its platform. 
American Settlements of Ermita and 
Malate wibicih Face Bay 
were Saved 
HI7NDRED A C R E S B U R N E D 
No Lives Were Lost.—One Thousand 
Five Hundred Natives 
Left Eomeless 
By Associated Press 
¡Manila, A p r i l 20—Fire which swept 
tHe SiingaJjcjig, Paco and B'arabang 
distrits of this c i ty today destroyed 
269 houses and left 1500 
homieless. 
Tbe AirA^ican séttleátíients at Er-
mita and Mklate were saved thanks 
to the lieroic efforts of firemen, 
soCdiers and citizens. 
No iives w*¿rie lost. 
The burned seetion is situated east 
of the walled c;:ty, behind the resi-
•dential disitricts^of Malate and Ermita 
which faeó the hay-
The houses destroyed were mostly 
•native dw'ellings, humble ñipa huts. 
natives 
!T A TRIGK 
Receives Cable from New York 
Accepting his offer to Defend 
Protectorate. 
C A B L E S I G N E D " A R A W L E Y " 
Zayas declares in a letter it is 
absolutely false that he ever 
made such an offer. 
Senator Alfredo Zayas published 
yesterday the following statement: 
"Hav ing reeeivéd a cablegram from 
New York, which says "your offer to 
defend Protectorate is accepted. — 
Amwley", i t is to my interest to de cla-
re i t is false that I have ever proposed 
to any one to defend the Protectorate. 
ALFREDO ZAYAS. '' 
When seen about this alst evening Se-
ñor Zayas said he believed the cable-
gram to be a trick of his politieal 
bpponents. 
At the same time Senator Zayas' 
letter was published in La Discusión, 
El Rebelde carne out saying i t has 
proofs that Zayas is4n communication 
wi th Americans in the States to defend 
a protectorate over Cuba. 
Alfonso Acting for the Pope Places 
Red Hat on Head of New 
Made Cardinal 
By Associated Press 
Madrid, A p r i l 20.—At a ceremony 
in the royal chapel toiday, K ing Alfon-
so acting for the Pape, placed the 
eárdinal 's biretta upon the head of 
Papal Nuncio Arestide Rinandini, who 
was not present when similar honors 
were conferred on the six other new-
made cardinals by His Holiness himself 
in Rome. 
Cardinal Rinandini was detained in 
Madrid by the anticipated bir th of an 
he ir to the throne. 
presidential controvepsy is premature. 
The issues on which the next president 
wTi'il have to stand or fa l l are not 
elearly defined now." 
" I nnderstand however that the 
Liberal Party has a program?" asked 
the interviewer. 
" I t has a program,—bases for a 
platform, formulated under the repub-
lic,—which is a fine Liberal program, 
but i t needs to be brought down to 
date, and in fact a l i t t le beyond the 
present, date, for things are developing. 
We must decide upon which are the 
urgent issues. and how they are to be 
"F igu r ing it from Mr. Taft's letter 
to Governor Magoon we won't be 
having any presidential elections here 
for about fifteen months. Who knows 
what the burning questions of the hour 
w i l l be fifteen months henee ? Would 
i t not be much more sensible for the 
Liberáis to bend fchéir «trength to 
When i t was suggéSted to me tliáf! carrying municipal and provincial elec-
1 express my preference between the | tions just now, and then, after that, 
two gentlemen in question, I requested turn to the presidential problem, for-
that I be informed what each mían | muíate a good platform, choose the 
stood for, his platform, as it were, i f | man whoOby reason of his own b^lrefá 
we could have two platforms and yet ' and ability and his follovnlng may seen 
no split in the^party. I was informed , best able to 
and then ele 
" B u t i f th 
place contini 
next fifteen 
r ry out that platform, 
him ? 
gdsting contest for first 
ai white heat for the 
pnth-s, as it bids fair 






• the nium 
i f nothin 
hat sectioi 
mor 
that neither General Gómez ñor Sena-
tor Zayas was as yet prepared to say 
for wT.hat he stood." 
" B u t why not?" 
"Because i f either one begins to get 
explicit he w i l l loóse followers. A lot 
of men who may agree in personally 
preferring Zayas to Gómez, or vice-
versa, w i l l discover they are raistaken 
i f their leader begins to advócate prin-
cipies, for they won't all be able to 
agree with him in toto. 
" I t oceurs to me that men prominent 
enough to aspire to the presideney of 
the country ought to have ideas, and (|platform. C 
strong ones, on national matters, and i are economie. anld tJie greatest of tüese 
I think that they ought to let those m that of her economie relations with 
ideas be known. The people have a! the United States. The reciprocúty 
right to know on what they base their | treaty gives us plenty to think about. 
claim to the leadership of the nation. ! Tbere are interests in the United States 
we 
l and provincial 
is even 
of our party may 
and come to an 
tanding with the Conservatives. 
l iv such disru^tion means the 
defeat of the Liberal Partv. 
"There are plenty of problems bef-
ore Cuba from which to build a good 
" I t seems to me the gentlemen might 
issue a statement. Wat i t also seems to 
me i t ought to be their own, and not, 
for instance, the work of friends of 
theirs. Surcly, they know Iheir own 
mind^. , 
"This is not to say 
nnwilling to concede along these lines 
what other interests in Cuba demand. 
We must be ready to meet and over-
eóme their oppoaition to our demands. 
There are niighly questionsi of public 
woik.s, such as cart roads, the providing 
bul what 11 of water works lo supply our cities 
Ihiuk .such a statement now would be which today are buying their ürinking 
premature, exactly as I think this whole ! water for its weight in goid: the mari-
ITALY ON THE ALERT 
Italy's Government Received Grave 
Reports as to Bad Conditions 
and Treatment 
A G E N T COMMISSION P R O T E S T S 
Five Thousand Ready to Go and 
More Likely to Follow, 
According to Park 
By Associated Press 
Rome, A p r i l 20.—Leroy Park, re-
presenting the Canal Commission, who 
is here to obtain laborers for Panamá, 
has been informed that this Government 
has received grave reports showing 
that the hygienic conditions on the 
Isthmus are not what they should be 
and that the inmigrants are not huma-
nely treated ñor their moral wellfare 
looked after. Consequently further 
immigration is forhidden pending the 
report of an Italian agent sent to Pa-
namá to investigate. 
Park sought to disabuse the officials 
of their erroneous ideas, stating that 
canal w^orkmen get $2-00 a day, are 
well fed and well housed and well 
treated. He said he believed 5,000 
workmen m.ight leave immediately and 
thousands more would soon follow, i f 
false notions of what was to oceur to 
them in Panamá were not propagated. 
FRENGH INI GUINEA 
By Asíjociated Press 
Kon-Akry, Guinea, A p r i l 20. — 
Freneh troops recently bombarded the 
village of Bounssedon in Upper Gui-
nea which is oceupied by Liberian 
natives who pillaged Frenoh territory. 
The natives suffered heavily. Two 
Freneh soldiers wrere killed and ten 
wrere wounded. 
(Special to Diario) 
.djad'rid, A p r i l 20i—¡Spain's prime 
minister Señor Maura deni'es the go-
vernmeait is eon t^npLating to postpone 
'elections at Barcelona. 
ELECTIONS IN SPAIN 
RIY 
By Associated Press 
Madrid, A p r i l 20.—The elections for 
the Chamber of deputies that w i l l be 
held tomorrow promise much desorder, 
particularty at Barcelona. 
M E N BY QÜAKE 
By Associat-ed Press 
Lisboa, A p r i l 20.—^Several earth-
quake shocks were fe'lt throughout Por-
tugal today. The damage done was 
slierht. ^ 
time interests of Cuba are a Pandora's 
box of troubles. The Cuban flag flies 
over very few freight steamers, and 
because of the situation so indicated i t 
coste dear to export our goods and i t 
costs equally dear to import the things 
we need . Where is the Liberal Party 
going to stand on all these points of 
tremendous interest? 
" I want to see the platform and 
then I ' l l know whether or not I can 
support i t and I ' l l also know what 
man I think wpuid as president best 
carry ít into execution. 
"No t that I advecate the immediate 
drawing up of that platform. Things 
are changing form too rapidly and 
it as yet. too • early. Wait unfi l after 
municipal and provincial elections are 
out of the way, and then we' l l be ready 
to face the national problems. 
' ' Therefore, while I believe that the 
withdrawal of both present candidates 
for the Liberal nomination is impera-
tive, I do not believe that the dark 
horse ought to appear yet. He ought 
to be kept very dark indeed for some 
time to come." 
" B u t why a th i rd candidáte? Would 
it not be well enough for both General 
Gómez and Senator Zayas to agree to 
postpone the matter unt i l the time 
was rif ', and then, the platform being 
prepai. d. let one of them be cheseu 
on i t ? " asked íhe interviewer. 
" I see whére a Liberal leader got 
up in the British parl'iament the other 
day and said he eouldn't for the life 
of him see how the government was 
to fulf i l l all the promises i t had 
made." 
"Another very interesting point", 
eontinued the general, " i s that there 
•are within the Liberal Par ty. itself a 
very great many indf/pendent votes. 
There are men who were not members 
of the Liberal Party even in sentiment 
unt i l the reArolution broke out and 
then they were united to i t in their 
opposition to the Palma administra-
tion. These men are not writ ten down 
as either Zayistajs or MigueJistas. They 
are the independent votes within the 
party: there are fu l l five thousand of 
them right in Havana and I know 
where to lay my hand on them. These 
are the intelligent r/en who want to 
see the piatfonn before they go any 
t'urther." 
I . Wright. 
0 STATES A 
LLECTÍNG AGENCY 
Richard Olney Objects to American 
Policy in Santo Domingo 
and in Panamá 
" W I L L OF A C A E S A R " 
Berates Roosevelt's Tendency toward 
Tyranny for Retarding Progress 
in International Law 
By Associated Press 
Washington, A p r i l 20.—At today's 
session of the American Society of 
International Law Richard Olney cri-
ticised President Roosevelt's policy in 
Santo Domingo and condemned the 
taking of the Panamá canal strip 
without compensating Columbia. 
He said that the United States was 
being utilized as an international debt 
collecting ageney, and that such policy 
tended to retard progress in internatio-
nal law which is not founcled on the 
wi l l of a Caesar. 
Credit given to the men who discover-
ed and demonstrated yellow 
fe ver theory 
Reed was a native of Gloucester 
County, Virginia, the son of a cler-
gyman; was born in 1851 and gradu-
ated from the University of Virginia 
when he was only 17 years oíd. He 
served in Bellevue Medical Hospital 
in New York, in the City Hospital on 
Blackwell's Island, and in the Brok-
lyn City Hospital, and before he 
became of age was a district physici-
an in that city. He entered the army 
of the United States as assistant snr-
geon i n 1875, and during the next 
eighteen years served in Arizona, 
Nebraska, Dakota and other parts of 
the West and South, devoting all his 
spare time to study and laboratory 
work and acquiring a reputation for 
aecurate diagnosis and sound judg-
ment in the treatment of diseases. I n 
1890 he studied for a year at John 
Hopkins, and from there went to the 
Army M'edical Museum in Washington 
and served as profesor of bacteriology 
in íhe A r m y Medical School. He speci-
alized in epidemic diseases and wrote 
many valuable and original mono-
graphs concerning them. During the 
early part of the Spanish-American 
war he was chirman of a board to in-
vestigate the causes of typhoid fever 
in the volunteer camps and demons-
trated the t ru th of the theory that 
i t was largely due to the common ñy 
as well as to containinated drinking 
water! The germs of the disease were 
carried by fiies from the offal of the 
camp to the kitehens. 
I n June, 190Ó, Major Peed was sent 
to Cuba wi th Surgeons James Carroll, 
Jesse W. Lazear and A. Agrámente to 
investigate the yellow fever epidemic 
and shortly after his arrival made the 
acquaintance of Dr. Carlos J. Finlay, 
wrho had. for severa! years advanced 
the theory that a mosquito conveyed 
the iufection, but had not been able 
to demónstra te its t ru th . Reed applied 
to General Wood for pemission to 
conduet experiments with human sub-
jeets. and a liberal sum of money was 
appropriated to pay persons who 
wTould submit themselves to tests. Dr. 
Finlay gave him the eggs of the 
stegomyia, which he hatched and then 
put the mosquitoes upon yellow fever 
patients so that they were filled wñth 
the infected blood. Dr. Carroll, a 
member of the commission, was the 
first volunteer. and süfffered a very 
severo attack. Dr. Lazear also submit-
ted to the experiment, acquired the 
disease in its must viruleht form and 
died a ina,rtyr to science. Spanish im-
raigrants and vóiunteéíjs from the 
United States armv also volunteered 
He considers the P e n ^ 
American Army B ^ 0 ? 0f 
for t h . L ^ ^ i n . 
P L A T T L A W ^ R 0 T E C ^ 
Those who Voted for ^ 
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La Lucha in its issue 
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entitled ' Conservativ'' 
I2ti of the present month 
says, indicating that this, 
opinión of Mr. Taft, that ' ' ^ ^ 
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there is no i 
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Mr, Taft said • 
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as subjeets for a compensation of $200 aidministr; 
each. They were placed in a yellow | 
fever hospital and inseets filled wi th i 
the blood of patients were a'llowed to ! 
bite them. Other men were employed i 
to sleep in the beds and to wTear the 
clothes of patients who had died oí 
yellow fever, and this ordeal was moré : 
dreaded than the mosquito test, but ' 
i t p roved not to be dangerous. One i 
man slept thirteen n igh ts in the elotít-
ing and in the bed of a patient tvho 
had died of virulcnt yellow fever and I 
was not attacked. Later he was bitten 
by a mosquito and Avas shortly after-
Avard taken doAvn Avith the disease. 
For tAventey n igh t s several paid \rol-
unteers slept in the room Avith yelloAV 
fever patients, in their c l o t l i i n g and 
in their beds. and their health Avas 
not affected i n the sl ighte^t degree. 
T i l fe dei.'ionstrated that the in fec t ion 
was due to the mosquitoes and not to 
eóñtáxít. 
These conclusions vyere accepted 
b y the medical Avorld. and upon them, 
the chief sanitary officer of Havana, 
Surgeon-Major Gorgas of the army, 
comraeneed' a cai&Dainsr of mosouito 
bec i le 
Avhicl 
to stir up exeitement 
unless i t is mistreate 
ment however, may 
from the government 
those who are ambit 
pOAver at all costs, sayií 
rule this people at all h 
shall be no peace here 
described are not 'the people.' althorf 
they frequently arrógate to theniselíi 
the right to speak in the ñame of 
people. These the government can 
ought to Avatch. and i f they ris&t 
arms , against that government in tfe 
future, jus t because, Avithout rhym 
reason. past experience will ando 
tedly b r i n g i t about that i f the pov 
of the United Stati.g intervene^ again 
in any struggle between Cubans, it 
AVÍII be apainst such as these, and ni 
in their favor 
" B u t the government itself, whoI 
to watch i t? This is the interesting 
problem. I t is not we, the conservati. 
ves, but the Lucha, venturing' to voicê  
the sentiments of Mr. Taft. whick 
maintains that the, government oiigU 
to be watched, and elearly it is tohej 
deduced from all the precediñg text! 
that the party to exercise the requkitéj 
vigilance is the United States. 
" W e l l , then, for wateliing the people! 
the permanece of those troops whose! 
presence here suggésts that Mr. Taft] 
stands behind. Avould he sufticienW 
They would have satisfied us if 'p, 
had been our purpose to isubject mh 
people to a perennial guard, Ariiich 
might become degrading after some 
time. But to Avatch the government 
soldiers do not sufíice; soldiers detailffl 
to that duty on our soil would be | 
terrible humiliation, ñor is a regiiwj 
Avhich Avould bind the government'hani 
and foot. needed here. What is wantedj 
is a policy directed along the l i ^ j 
Ave explained to Mr. Taft; such a policy| 
sanely and intelligently folloffed Kj 
enough to save us, or we ean'tbe samj 
" A s to those who dispute coneehiii^ 
Avords and are more particular aboui 
ñame than about substancek let mé r^i 
mind them that those who accepted 
as a consummate fact tliat 7tli Ásm 
of the appendix to our national bOÍm 
tution, in Avhich, i t said that Ihelínj^ 
States shall acquire in Cuba coalmg 
and naval stations, in order to be m 
-a position to maintain íhe independen ĵ 
of Cuba and protect the Cuban peop^ 
have no r igh t to e'nploy diatnbe anâ  
insult now against those who, com|| 
hending a s i tuat ion already ereateü,. 
and Avhich haiuls us over to the yierep 
of our protector (AVÍIO alone can m 
where his right or his duty 
here it ends), ¡iIlu' 
that anotheí: 
innorable thafl 
•! e^tlic man ^ 
' a n d who is detê  
might sit hy 
• own juico' Ó Í 
Arention begins 
seeine- that it 
jhiftmí 
recent evenis 
lo n¿t desire 1 ^ J | 
.ise 
ould see ñ 
se reaso^ 
rebuilt among ns 
extermuiation m Havana, Avhich Avas 
carried on Avith great energy by the 
use of petroleum unti l . as 1 have al-
ready told yon, the city f o r the first 
time in its history Avas eutirely free 
from this terrible disease for more than 
three years. Other cities in the tropics 
haA'e taken similar measures, and i f 
México, Brazil, the Central American 
republics and other eountries in the 
tropics AVÍII folloAV the ' example of 
Havana and adopt the recommen-
dations of Walter Reed, Medical ex-
perts belie\Te that the most dreaded 
scourge of that seetion of the earth 
AVÍII soon become extinct. 
William S. Curtis. 
(Chic a go Rec ord-He raid.) 
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Albisu Theatre.—Zulueta, ^ : 
Obispo stroet.: Spanish / ^ ^ t t̂ o 
panv Matinee, this afternoo** ^ 
o'clock: Doloretes,La(Vi:1uuona;g.^ 
gre Torera. Regular f í ^ ' 
S L t f l l A Í m % e ^ 
Prices'range from $3-00 for ^ | 
10 Imission to the 
Island.—Open from 9 
on week days and f r o ^ 
Sundays. Admission to * 
Ctü. 
l ía vana 5 ta-
') to lx ^ oo» 
errounu'-
Martí Theatre (Kcleu ^street5-
ner Zulueta and D r a g o t f , 
